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Nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r t i o n -
zalez Mora , d i rec tor de El M u n d o , 
visitó ayer al Secretario de Obras 
públ icas , i n t e r e s á n d o s e por la ur-
gente r e p a r a c i ó n de la carretera 
que en deplorable estado, comuni -
ca a Cien fuegos con Rodas. 
Dice el co lega: 
"De los 2 8 k i l ó m e t r o s de que 
8c compone, podemos asegurar 
que no hay uno solo que ofrezca 
seguridad n i comodidades para el 
tránsito p ú b l i c o . 
El s e ñ o r Sandoval m a n i f e s t ó a l 
señor M o r a que e l ar reglo .de la 
mencionada carretera se hal la pen-
diente de la a p r o b a c i ó n , por par-
te del Jefe del Estado, de un con-
trato con el s e ñ o r Pedro Navar ro , 
por valor de 100 m i l pesos. 
Siguió d i c i é n d o n o s el s e ñ o r Se-
cretario que, tan p r o n t o como el 
Presidente de la R e p ú b l i c a f i rme 
el decreto, c o m e n z a r á n las obras, 
por no necesitarse requisi to de su-
basta, a causa de haber sido ad-
judicado con an te r io r idad e l arre-
glo al s e ñ o r Navar ro . 
Nuestro Di rec tor se entrevista-
rá con el Pr imer Magis t rado , a f i n 
de solicitar de él que f i rme , a la 
mayor brevedad posible, ese ne-
cesario decreto, po r si es v iable 
iniciar las obras en los pr imeros 
días del p r ó x i m o enero. 
Esa medida b e n e f i c i a r á grande-
mente a aquellas impor tantes co-
marcas." 
¿ P o r q u é esa prisa en re-
parar esa carretera, prescindien-
do del requisito de subasta? Si el 
señor Pedro Navar ro , a l decir de l 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , te-
nía adiudicada de antemano su 
contrata y no la e f e c t u ó , esa 
adjudicación debe declararse i n -
existente y no , como se in tenta , 
reservársela para que cumpla aho-
ra, d e s p u é s de dos a ñ o s de incon-
cebible i n a c c i ó n . 
El D I A R I O ha abogado durante 
m á s de un a ñ o , y d í a por d í a , pa-
ra que se invier tan los fondos del 
e m p r é s t i t o en obras indispensa-
bles, como é sa de la carretera de 
Cienfuegof a Rodas; pero no para 
que tales obras se o torguen en la 
misma forma, en iguales condicio-
nes y con los mismos m é t o d o s que 
puso ea p r á c t i c a en sus postrime-
r í a s la anter ior a d m i n i s t r a c i ó n y 
que d ieron lugar a ruidosa protes-
ta del p a í s , cuando ya exhausto el 
Tesoro por ese g é n e r o de conce-
siones 1?. R e p ú b l i c a no p o d í a cum-
p l i r sus m á s urgentes compromi -
sos. 
R e p á r e n s e é sa y todas las carre-
teras p ú b l i c a s en buena h o r a ; pe-
ro por el sistema l íc i to y honesto 
de la pugna, en precios, clase de 
mater ia l , rapidez en la e j e c u c i ó n , 
etc., etc., que sólo se obtiene por 
la competencia entre contratistas 
en v i r t u d de prev io concurso o su-
basta. Lo contrar io carece, en ab-
soluto, de toda jus t i f i cac ión . 
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D A D E S C E R E B R A L E S 
i r á n Pavlov r n investigador I liva, se puede r?eriir la fuerza de la 
ruso que está haciendo descubrí- memoria midiendo la cantidad de 
míenlos de la más p.lta signif ica-¡ saliva que fluye cuando se ve, cuan-
cíón en el estudio de la psicología ¡ do se oye, cuando se huele o cuan-
aplicada, pero qne hasta aJiora ha | do se toca algo que está relaclona-
sido poco conocido ,'• causa de que do con el alimonto. 
lodos sus trabajos han sido publi- _ „ - . * K ^ i * i 
cado3 en rano y sólo recientemente ^ n m J dT "n 1tub° 1e CTJsífl 
ê les principia a traducir Sigue ac-i !:lzo 1,e?ar a1 extenor de la 
tualmente haciendo 8US investigacio-¡ un TfTr? la v e r e d ó n de las 
en sus trabajos para socorrer la mi 
seria de la Europa Central represen-




MEJICO. Diciembre 29. 
ir de Pue-
bla, a Tehuacam, esta tarde ret i 
Con objeto de premiar los servi-
cios de Oeneraies, Jefes y Oficiales 
rándose hacia la ciudad de Oaxaca. 1 que hdyan perTldo o sirvan en tro-
mleutrpp las fuerzas federales al I pas u organismos de Policía indlge-
mando del General Almazan se acer- na al servicio de España o en fuer-
No todo e s t á podr ido en Dina-
marca. 
Hemos l e í d o una carta del Ge-
neral Crowder al doctor H é c t o r de 
Saavedra d á n d o l e el p a r a b i é n por 
su g e s t i ó n en H a i t í al frente del 
Tr ibuna l encargado de l iqu idar la 
deuda de aquel p a í s . 
Gran sa t i s facc ión debe sentir el 
doc to r Zayas porque durante su 
p e r í o d o de mando haya quedado 
resuelto problema internacional 
tan di f íc i l . 
L a a c t u a c i ó n de Cuba en ese 
asunto, por medio de su 'delega-
do , el doctor Saavedra, es de las 
que le dan a nuestra Pat r ia pres-
tigios mundiales. 
L á s t i m a que no siempre se se-
pa escoger, con el t ino que tuvo 
en este caso el s e ñ o r Presidente, 
a los que han de representarnos 
p o r esos mundos de Dios! 
caban, ocupando finalmente la ciu-
dad. 
La batalla de Guadalajara. no ha 
comenza'io todavía, continuando los 
preparativos para la realización del 
La falta de quorum en los cuerpos! plan dR campaña concebido y del 
colegisladores hizo abanConar el1 cual esnéranse magníficoa resulta-
proyecto de obtener que fueran vota-i^03-
das las convenciones pendientes de! E1 Departamento de la Guerra ha 
la sanción legislativa antes de la a"1111^300 hoy la posición de las 
reunión de ambas Ámfcri*. Sin em-: fuerza3 rebeldes en aane frente co-
bargo, Inesperadamente hicieron ac-
to de presencia los ausentes en la 
Cámara de Diputados y propusieron 
votar las convenciones de manera 
especial y general. 
La convención especial fué rat i -
ficada lamediatamente i ^ r el voto 
de cuarenta y dos por cinco. En i . 
olía •,.ot/i *¿i ' „ . • , bién están situaMas en Zapotlanejo, 
eiia se t i ato del pase a cemision de1 ^ , o í i i 
mo sigue: 
El Cuartel General de Estrada, en 
Guadalajara con el grueso de RUS 
trenas. Su posición más avanzada 
hacia ei Este, se encuentra entre 
la Barca y Yurecuaro, con reservas 
y tropas de soporte en la Barca y 
Ocotlan. Las tropas rebeldes tam-
las reclamaciones de ciudadan s  Zacoalcc. Sayula y en los caminos 
Ío¡ E l t ^ r U n i d o r s u V V i d ^ T e , í ¡ | e n t r e S8yula y Guzmán-
revolución. Las posiciones mas avanzadas del 
Gobierno frente a los rebeldes es-
revolución. 
En la otra convención general se 
t r a t a r á de todas las reclamaciones 
de otras clases de los ciudadanos de 
ambos países, de lo que se ocupará 
el Senado esta noche. 
Se desarrolló una oposición con-
siderable a la secc/in df; esta con-
vención que dispone que Méjico pa-
gue en efectivo por las propiedades 
que fumen expropiadas bajo las le-
yes agre rías. 
zas regulares indígenas:, mehai'as 
jalifianas y Tercios de voluntarlos, 
usa rán durante su vida mil i tar un 
emblema que se l levará sobre el lado 
derecho del pecho, bordado en oro, 
con tantas barras en rojo, como años 
haya permanecido en dicho^s cuerpos 
el agraciado; y este distintivo será xión directa entre la secreción de la 
nes a las cuales se ha entregado por 
•^pacio do veintidós años consecuti-
vos. Puede decirse, sin exageración, 
que Pavlov está fundando una nue-
va ciencia del cerebro. la que está 
ü a m a d a a hacer una verdadera re-
volución cu el campo Je la osicolo-
gía. 
Lo qup sirvió do punto de partida 
a Pavlov fué la observación de un 
hecho muy común, que usted y yo 
y todos observamos día a día. Si us-
ted tiene hambre y ve a lgún a l i -
mento apetitoso "ee'le hace agua la 
boca". Es decir ciertas g lándulas de 
su cuerpo secretan soJiva. Lo que le 
ocurre al hombre le ocurre también 
al perro. Esto sin dada t ambién lo 
ha notado usted. Cuando comemos 
hay fiocrecíón de ealiva. Cuando mi-
rmnos el alimento, con apefto, tam-
bién nay secreción de saliva. Pav-
lov vió 'jue debe haber una cone-
concedido por Real Orden, previo 
informe del Jefe del cuerpo. 
ABD-EL-RRIM EN ORAN 
Dícesc; que por esa ciudad de Ar-
gelia se ha visto a ese cabecilla r l f -
eño paseando, acompañado del "Pa-
j a r i t o " ; y se ha asegurado que ha I memoria, quo se aprende. Esto sig-
Ido ese Jefe del Riff a tratar secre-¡ n'fica, se dijo Pavlov, que debe ha-
tamente. con objeto de que se le per- ber una conexión entro la parte Ih-
mlta v iv i r allí, porque después de ferior del cerebro, que gobierna la 
haber sido herido por moros de su, secreción de la saliva, la parte su-
propia kábi la de Beniurraguel y de i perior, que recuerda, las Imágenes 
saliva a la vista del alimento y la 
secreción que se produce al comer 
el alimento. La secreción que se pro-
luce en pste ú l t 'mo cafo es au tomá-
tica y ocurre en loa perritos y en los 
niños recién nacidos. Pero la secre-
ción que tleuo lugar a la vista del 
alimento es algo que depende do la 
saber quu el Raisulí , desde su for-
taleza de Tazarun, y de acuerdo con 
Mas autoridades españolas , le es tá 
lán en Yurecuaro y marchan sobre I minando su jefatura, piensa abando-
DE L,A REVOLVÍ ION 
MEJICO Diciembre 29. 
este lugar, dominando al Sur y al 
Oeste, teniendo a Zamora y a Reyes, 
mientras el General Federal Cár-
denas, que derrotó a los rebeldes en 
Tamazuia. hace pocos días , está 
frente a las tropas enemigas en un 
punto medio entre Guzmán y Za-
yula. 
El Departamento de la Guerra ha 
anunciado hoy /o r mediación de sus 
altos fur ' . íonarios. que laj tropas del 
Gobierno están dlspuestes a coope-
rar el ataque por el Norte de Gua-
nar el Riff, después de haberse con-
vencido de que España j a m á s íe per-
donará - lo^ asesinatos que a mansal-
va y a despecho de las costumbres de 
la guerra, que él no podía descono-
cer por haber vivido varios años en 
la propia España, hab ía perpetrado 
cobardemente. 
Pero 1c que más ha impresionado 
a Abd-el-Krlm es el siguiente suce-
so: En los úl t imos días de Noviem-
bre llegó n Marnisa el Jefe moro 
Amar Haraido,(con una harca bas-
tante numerosa, con objeto de con 
Se ha recibido el parto detallado ¡ podrá 
EL PORVENIR DE TURQUIA, CON MOTIVO 
DE LA DISCUSION DFL TRATADO DE LAU-
SANA EN E L SENADO DE WASHINGTON 
POR TIBURCIO CASTAÑEDA 
EL NACIONALISMO TURCO, E X A -
GKRAHO, PRODUCE E L EMPE-
QIEÑECIMIENTO DE ESE PUE-
BLO, ANTES PREPONDERANTE 
El error más grande cometido por 
los turcos de Angora, hoy const i tu í -
dos en República bajo la presidencia 
Ge Kemal Baja, ha sido la total ex-
pulsión del terr i torio turco, tanto 
Q6l asiático como del europeo, de 
los dos millones de griegos y arme-
mos, que, dedicados intensamente a 
* agricultura, y, sobre todo, al co-
e r c i ó , enr iquecían a la Nación Tur-
ca; hoy e.sos griegos expulsados, en-
"quecerán, aunque paulatinamente, 
eI territorio griego propiamente d i -
cho y la Tracia Occidental, terri to-
"o muy disputado en el Tratado de 
insana y que la Liga de Naciones 
ra a poblar de esos campesinos grie-
608 expulsados de Anatolia y Cons-
^ntmopla. ayudada con un anticipo 
un millón de libras esterlinas que 
Malta, desde Constantlnopla, que In-
glaterra le aconsejó y deparó . 
Hoy ya se ataca en la misma sede 
de la República turca, en Angora, al 
nuevo kalifa Abdul Mejid, sobrino 
de Mohamed V I , por el periódico 
"Yenl-Gun", que es órgano del Pre-
sidente Kemal Bajá, y esa oposición 
al Kalifa se ha extendido a Constan-
tlnopla, en cuya cercanía reside, de-
bido a que carece, por su falta de 
fortuna, que le hace depender de un 
sueldo del Estado, y por sus aficio-
nes a la pintura de cuadros al óleo, 
que no gusta a los turcos, de 
prestigio que al Jefe supremo de la 
Religión debe rodear, y se habla de 
deponerlo, en cuyo caso segui rá en 
el destierro a Mohamed V I . 
Por otra parte se dice que Kemal 
Baja es-.á enfermo de mal incurable 
—cardiaco—y hasta se habla de que 
en caso de su muerte pudiera susti-
tuir le en la jefatura de lá República 
de Angora cu mujer, educada en In-
glaterra y desposeída de todas las ^glaterra, recordando sus campañas -
liberación de Grecia a principios costumbres turcas dê  harenes y ve-
^el pasado siglo, personificadas en 
•̂ord Byron, y en el ú l t imo tercio 
mismo por Gladstone, ha entre-
gado geneiosamente, aunque las re-
cobrará luego, del total que recaude 
- Liga do Naciones, cuyo emisario 
j^rgenthau se halla sobre el terre-
0 que ha de ser repartido en esa 
^acia Occidental. 
tta^1 63l!lr'tu de exclusivismo Nacio-
Mst^ ac Turqu ía t razó ese equivo-
gos •CaiUiC0 de ^ u l s i 0 1 1 de los grie-
tra ' armeEl0S. como le llevó a mos-
la K6 intranslgente e irreductible en 
r aboIición de las "Capitulaciones", 
PUdiando toda intervención de jue-
de j6111"0.1'608 en los juicios y pleitos 
del 08 8li.bciltos ^"e no fuesen turcos, 
J»er ?ropio modo que quisieron rete-
Est a s'JPremacía de la guarda del 
efect d6 los Dardanelos, y, en 
los sobre el rostro. Y en esa previ-
sión se citan casos en que las mu-
jeres musulmana^ han sido sobera-
nas en sus Estados. La mujer del Rey 
Thebav/ de Birmania, fué soberana 
hasta quo Inglaterra se anexó a ese 
país. Y en la India Inglesa le Reina 
o Begua do Bopal conservó la amis-
tad de la Reina Victoria de Ingla-
terra. Lu Reina de Labore fué, en 
cambio, enemiga de Inglaterra. 
De suerte que La'tifé Hanun, mu-
jer de Kemal Bajá, con esos antece-
dentes, bien pudiera llegar a ser Sul 
tana de Turquía , conservando el an-
tiguo t í tulo de esos soberanos, o Pre-
sidenta de 
de la. acción en que durante varios 
días tomó parte el coronel J. de la 
Hoz, que es como sigue: 
" E l día 19 tuvlmns ligeras escara-
muzas f tiroteos con ¡os rebeldes, 
resultando heridos Luis González y 
Miguel Domínguez, consumiéndose 
en esta acción 6.832 cartuchos de 
7 m. ro. 
El día 20 después de tres horas 
y media de combate fué tomada la 
estación de "Tortugas", de la mis-
ma línea ferroviaria que se encon-
traba en poder de 300 infidentes al 
mando de los ex-generales Tobías, 
Perales Enrique Díaz, Marcelino Re-
yes y José Lagunes, logrando des-
alojarlos v haciéndoles 80 muertos, 
que dejaron abandonados en el cam-
po, y capturándoles igual número 
de prisionero:^ lamentando por mues-
tra par^e, haber resultado heridos 
los capitanes primeros Clemente To-
rres y José María Valdés, subteniente 
Delfino Paz, el soldado Francisco 
Laguno. cabo 
soldado Jesús Ordóñez, consumlén 
dose en la acción 8,230 cartuchos 
de 7 m. m. 
El día 21 en combate sobre el k i -
lómetro 125 del F . C. al Norte de 
Tehuantepec contra una partida ae 
infidentes que trataban de atacarnos, 
logramos rechazarlos haciéndoles al-
gunos muertos y heridos que lograron 
llevarse y lamentando el haber resul 
tado lesionado el teniente Carlos Cu-
r r i l l , consumiéndose ea la acción 821 
cartuchos de 7 M . M . 
Continuamos las opjr'a iones e in-
formaré detallada y onortunamente. 
El Coronel J . do la Hoz". 
dalajara aunque evidentemente no, u sumisión de ¡a Kábi la de 
podrán terminarse todos los prepa-: Ua6rga y cabeciI;a Amar Ja tú ) de prepa-
lativos oe la pró j ima batalla hasta 
dentro de varios nías. 
No se han recibido nuevas noti-
cias de la Zona de Villahermosa y 
otras. 
Í N DIPUTA IX) FRANCES HACE 
RESPONSABLE A I/OS ESTADOS 
UNIDOS DF LA SITUACION DE 
EUROPA 
PARIS, diciembre 2<L 
El dlp'itado Paul Raynauld, en 
discurso pronunciado hoy en la Cá-
mara de los Diputados, en el curso 
de las interpelaciones sobre la po-
lítica exterior dol gobierno, declaró, 
refiriéndose a las dondas Interalia-
das y a su efecto en Europa, que 
los Estados Unidos son los principa-
les responsables de la actual situa-
ción europea. 
El orador usó un símil orlglnalí-
eirrr%. diciendo que los Estados Uni-
dos pesan sobre los hombros de In-
í_0JPse!_0 ^ " . í i " / ! Slaterra, Inglaterra sobre los nues-
tros, mientrae nosotros const i tu ímos 
uní> carga insoportable para Alema-
nia. "Asi formamos una p i rámide tan 
ext raña como imponente". 
REINGRESOS EX EL EJERCITO 
MEXICO. Dic. 29, 
Continúa la Secretaría de la Gue-
rra atendiendo peticioaes de reingro-
so en las filas del ejercito nacional 
fornuladas por oficiales que desean 
lomar las armas para defender la 
Constitución y la Ley, habiendo or-
denado la relncorpora. ión del capitán 
primero J . Jesús Márquez y del te-
niente de infantería José Lar razába l . 
(Pasa a la pág. CINCO) 
E " C R I S T O B A L C O L O N " 
El vapor "Cristóbal Colón" se en-
contraba anoche, a las doce, a 850 
millas de este puerto, navegando sin 
novedad. 
Llegará a la Habana en las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a del lu -
nes. 
CHIRIGOTAS 
PARA LAS ATENCIONES 
TARES. 
M I L I -
MEXICO, Dic. 29—L'I Gobierno ha 
dado las órdenrs oportunas a fin de 
que por la Agencia financiera eu. 
New York se remitan a los distintos 
la República turca, tal lugares de la Repúb ca los fondos 
como es shora esa Nación. No pu-
diera, en modo alguno, Latife Hanun 
ser kalifa de Turquía , porque según [ trn 
el Koran, debe ostentar esa dignidad 
necesarios para ^atisf'icer las aten-
ciones del Ejército, pago de sumlni?-
hechos por coniiiciantes, etc. 
Pocí i'JV5611611 hoy' pero de bien | n l s t í a de cTsman, a la'que pertenece 
Co e, R,rve. porque el Mar Negro 
y c,,'^U-atro hoy de ninguna lucha, 
.i« .ao la hubiese, sería porque Ru-
JÍ d' 
i f«ar 
de (tí-as organl* 
:aragu»-








r í a recobrado su poderío 
exagerado espír i tu nacio-
mid-4, e-1 Imperio Turco ha dismi-
tes Q (l03,5e 35.000,000 de habitan-
X i x teDía a principios del siglo 
tlen¿ hov08 escasos 5.000,000 
Y 
que 
religiosa un descendiente de la di - i HUXDIMIENTO DEL VAPOR "CO-
NEJOS" 
! al actual kalifa Abdul Mejib, porj 
¡más que osa d inas t ía tuvo su origen j LONDRES, diciembre 29. 
| en una tr ibu de Arabia que era ene- E l vapor de la Shipping Board, 
miga del Profeta Mahoma. ds los Estados Un'dos. "Conejos", 
Si llegase a abdicar el kallfato Ab- 3̂  está hundiendo rápidamente , se-
dal Mejib, debiera pasar esa dlgni- gún despacho de Constantlnopla. 
dad a su hijo pr imogénito, pero hay i E l v a p o r ' Lontar t" se ha dirigido 
dos candidatos a tan alta ge ra rqu ía i ha prestarle socorro; pero hasta las 
religiosa- es el uno el actual Rey del! 11 de esto mañana no había visto 
Hedjaz, Sheik de la Meca, y el otro, al "Conejos", después de haber re-
Agha Khau, jefe de los mulsumanes corrido un radio de 5 millas. 
cioaa?,11 t;st08 úl t imos años , ese na-I de la India, que ha visitado varias 
tanato mo . abominó del Sul'veces Europa y los Estados Unidos y 
que la Asamblea Na-I ha jugado públ icamente al polo y al c hizo 
»ed v i A n g 0 r * desposeyese a Mo-
•«a del : .primero del Kalifat0- 0 
clOQal 
' o i n h r ó ^ 0 ^ 1 " ^ P ' r i t u a l del Sul tán . I 
^«So ifa a Abbdul Mejid, y 
,oberanr0batando a Mohamed V I la 
^«lo on y por :poco la vlda, que 
conservar gracias a la huida a 
tennis, cosa que ha producido indig-
nación t-,u los 100.000,000 de musul-
manes que existen en la India Ara-
11H, Egipto, Africa del Norte e Indias 
Holandesas de Sumatra y Java. 
(Pasa la pág. CINCO.) 
RECESO DEL PARLAMENTO 
FRANCES 
PARIR, diciembre 29. 
El primer M'nistro Poincaré leyó 
un decreto decl-'.rando el receso del 
Parlamento. 
Las Cámaras volverán a reunirse 
el 8 de Enero. 
En el correr incesante 
de ios años, el que llega 
ol f in de uno, se dice 
a sí mismo: Que si penas 
y cuidados le asaltaron 
en su íurso , como queda 
con vida y en movimiento, 
fué bueno, puesto que es fuerza 
que su cuerpo en uno de ellos 
torne al polvo, que es la tierra, 
y el alma libre de trabas 
recobre su independencia 
absoluta. 
Desde luego 
convengo con los que piensan 
que siempre Ifbra la muerte 
de congojas y miserias, 
pero como al fin y al cabo 
se ha de morir, tiempo queda. 
¿Quién vive más de cien años? 
Dice Heine, el gran poeta 
alemán, que es preferible 
ser un bormcho cualquiera 
vivo, que en la eternidad 
la sombra de un héroe. 
Sea 
lo que fuere es la verdad 
que el vivir es una pena; 
mas así y todo la muerte. 
Dios la dé a quien la desea. 
Por tunto, el año que acaf 
como nos deje en la senda ^ 
sonreída del que viene, 
a pie y andando; dispuesta 
la voluntad a la lucha; 
vaya con Dios, y así venga 
el otro hasta que nos deje 
llorar su muerté con cenas 
y regocijos muy propios 
de nersonas... ab intcstat. 
C. 
la fracción de Guetnaya. Este, que 
era gran amigo de Abd-el-Krlm, so 
dispuso a someterse a Amar Hamido 
y, entonces, el jefe de los Beniurria-
gueles le hizo prisionero; pero los 
hermanos de J a t ú , puestos al frente 
de un fuerte grupo de kabi leños , le 
libertaron y dieron muerte a diez 
partidarios de Abd-el-Krlm. Después 
se reunió Amar Hamido con los ca-
bilefios de BenI Tuzln y derrotaron 
a ha mehalla que Abd-el-Krlm ten ía 
preparada en Telatza Axief. 
EN CEUTA 
Con motivo de la festividad de 
Santa Bárbara , Patrona de los Ar -
tilleros, s e ' c e l e b r ó en el Santuario 
de la Virgen de Africa una solemne 
función religiosa a la que asistieron 
los Generales Montero y Queipo de 
Llano, Comisiones de los Cuerpos de 
la guarnic ión, autoridades civiles, la 
oficialidad do los buques de guerra 
y numerosos fieles. 
Luego las fuerzaa de ar t i l le r ía fue-
ron revistadas por el Comandante 
General y desfilaron brillantemente 
ante las autoridades. 
A las tropas se Ies sirvió un ran-
cho extraordinario y se hicieron ce-
galos a los soldados de buena con-
ducta. 
Despüés hubo diversos festejos, 
entre ellos conciertos, funciones ' de 
teatro y c i te y un partido de balón-
pié entre la selección local y A r t i -
l lería, en que ganó aquólla por cinco 
a dos. 
El equipo artil lero obsequió a su 
contrario con un espléndido lunch. 
La oficialidad ha celebrado un 
banquete en el Majestlc. 
do las cosas. 
• o esta manera encont ró Pavlov 
un medio para estudiar de una ma-
nera exacta todo el mecanismo de 
la memoria y del aprendizaje. 
Si la parte del cerebro que recuer-
da puede conéc tame con la parte 
que gobierna la eocieción de la sa-
glár.dulas salivales para poder medir 
la saliva que en cada ocasión se se-
creta. En seguida principió a ha-
cer una serie de experimentos, en 
colaboración con sus alumnos y ayu-
dantes. Ha logrado Pavlov que un 
perro secrete saliva cada vez que ve 
una luz roia. q u é otro secrete saliva 
cada vez quo ve una luz verde, que 
otro la nocrete al ver una luz de 
forma oval y no al v?r luces de nin-
guna otra forma, que otro perro se-
crete saliva al oír cierta nota mu-
cílcal. que otro la secrete ve in t i t rés 
minutos después de oir el toque de 
una corneta, que otro la secrete al 
tocarle co'h el dedo un punto deter-
minado do su cuerpo y no puntos 
inmediatos. 
Todo lo anterior y m i l otras va-
r'acione5:. lá ha logrado Pavlov ha-
ciendo que el perro asocie el alimen-
to con las condicione<<! bajo las cua-
les lo va a recibir. Por ejemplo: se 
I2 pone al perro una luz roja ante 
los ojos y dos minutos después se le 
da el alimento. Erto experimento se 
repite muchas veces sucesivas y el 
porro concluye per asociar la vista 
de la luz roja y el alimento. Si éste 
se le da siempre diez minutos des-
pués de haber visto la luz roja, el 
perro concluye por secretar la sa-
liva diez minutos después do ver la 
luz 
Estos estudios hechos con motivo 
de la secreción de «•al'va de los pe-
rros es tán sirviendo de -base para 
nuevas teor ías en la psicología. Las 
revelaclone<? de este nstudlo permit i-
rán apl icar ías a la vida del hombre 
y desempeñarán un oápel de impor-
tancia en el cultivo de la memor'a, 
en la ciencia pedagógica y en la- cu-
ración de las enfermedades .menta-
Ios. 
L O Q U E O C U R R E E N M A D R I D 
( P « r a el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
NOTAS Y COMENTARIOS 
En Madrid también se celebró el 
día 4 del corriente el oanquete de 
los Art i l leros, que fué presidido por 
el Jefe del Directorio Mi l i t a r , Ge-
neral Primo de Rivera 
porque 
cíales generales de activo, de la re-
serva y retirados; generales que des-
de hace mucho tiempo no convivían 
Prec lp í tanse hogoño los acaeci-
mientos teatrales con pri^a tal que 
parecen las empresas haber estable-
cido un pugilato entre ellas para 
"dar primero" y obtener asi el do-
ble golpe que asegura el re f rán . 
Si el adagio no miente, todos los 
teatros van "a dar dos veces", por-
porque todos, a una, han abierto sus 
puertas con tempranada deseosos de 
acaparar el público. Los que a ú n no 
han levant ado el telón, es tán untan-
do grasa a las poleas, desempolvan-
do las butacas y dando una mano de 
cepillo a los trastos de la ut i ler ía , en 
vísperas de la apertura. 
Como lo que abunda no d a ñ a — a l 
decir de otro refrán, desconocedor, 
según las trazas, de lo poco apetitoso 
de ciertos excesos—la gente se dá 
por muy satisfecha con este ple tór i -
co i r rumpi r de comediantes y / ha 
acudido a las taquillas a soltar los 
úl t imos restos de la pecunia respe-
tados por el estío. Cuyos restbs ¡ay! 
no son cosa mayor. 
Y vamos con el recuento de lo 
ocurrido encestes días de gracia por 
esos escenarios de más o menos 
Idem. 
Dando la primacía, como es obl i -
gado y justo, al magnífico actor 
Francisco Morano, quien, ignoro por 
cuales complejas razones, sólo hace 
en Madrid estancias harto espacia-
das y fugaces. 
Presen tóse en el teatro Español , 
cor E l Abuelo, el drama hondo y ma-
ravillosamente humano, .capolavoro 
re D. Benito. Del león Je Albr icht co-
les refranes—puede afirmarse en 
una paráfras is discreta, que "quien 
no come no sopla". 
¿Pues y los coristas? No hace mu-
chos años, por catorce reales vellón, 
había un enjambre de voces dispues-
tas a cantar, cuantas vetes fuese 
menester, aquello de 
Vecinos, vecinos 
al patio bajad 
o la salmonia tan repetida: 
Corramos, corramos 
No hay tiempo que perder 
aunque, con frecuencia, se perdiesen 
minutos y minutos preciosos, reco-
mendando a grito pelado la conve-
niencia del mutis tumultuoso. . . 
Otros son los husos con que ahora 
se hila. Y otros y muy distintos los 
usos—sin hache—costumbres y femo-
íumentos . ¡Y todo por exigencias 
del yantar ruinoso! La política re-
vanchista de Delcassé, el mili tarismo 
prusiano y el navalismo inglés, de 
consuno, asestaron un golpe te r r i -
ble a los zarzueleros españoles . 
Por lo menos, a una corista da 
punta a quien yo conozco, la cual 
está casi todo el año sin contrata por 
culpa de las dificultades de la post-
guera, vaya usted a decirle que el 
Tratado de Versalles ha partido por 
el eje a Alemania. 
— ¡ A Alemania y a mi!—contes-
ta r ía poniendo las manos en las ca-
deras, como cuando bacía de ' i reci-
na primera" y repet ía de pe a pa el 
estribillo de la tiple cómica. 
merecidas duda. Escuchó muchas y 
ovaciones. 
Destácanse en la c o m p a ñ í a — a d e -
más de Amparo Fernández Villegas, 
actriz de fina sensibilidad, que tuvo 
el buen gusto de empezar su actua-
ción con la preterida y admirable 
El ' ¡ c to tuvo importancia grande! ; ; S e ñ ° f a A ™ a " Benave° t Ina ,—1103 í ; , ' 
rque asistieron a él todos los ofl-í las hiJa3 de Morano. Angeles y F i f i 
1 las cuales demostraron muy genti l 
j disposición para acrecer los laureles 
i conquistaffife por su padre. 
Los demás , discretos. Sólo dis-
c jn sus ompaneros, vinieron de pro-
vincias para tomar parte en el acto. 
Pres id ió el banquete el General 
Primo de Rivera, quien ten ía a 
derecha al Capitán General de Ma 
drid , y a su 
más antiguo de Art i l ler ía . Sr. Ar-1 ¿a('pfn\o"raj"co~nferencíante y ahora, 
danaz. A derecha e Izquierda de es-; comediógrafa—y el de la Comedia, 
tos señores se hallaban el vicepresi- con ei elenco ti tular, i n a u g u r a r á n la 
dente áfi Directorio mi l i ta r . Mar-1 temporada de invierno de un día a 
qués de Magaz, el Conde de Grove, : otro. Entre tanto, "el verso" está 
el subsecretario de Guerra, General ¡ en mino r í a—Ramba l , en el Centro, 
Bermúdez de Castro, y el Duque de ' cont inúa cosechando ualmas y pro-
Y sin e m b a r g o . . . . 
Sin embargo, siete u otro teatros 
lírii'.is funcionan en la actualidad 7 
nocemos la genial in te rpre tac ión de j otro3 vai.Iog 3e aprestail a romper el 
Bor rás ; Morano acer tó a dar una | j ^ g Q 
versión tal vez más externa, pero 1 Amadeo vives, el ilustre compbsl-
notabi l í s ima _ por todos conceptos, | tor catalán( ha reunido un notable 
del noble señor atormentado por la | planteI de cantantes de los cuales 
cretos. 
E l teatro del Rey Alfonso, con 
su | Perico Zorrilla—que anuncia un es-
1 treno de Adela Carbono, la inteligen-
izquierda, al General | te y proté ica Carbono, actriz ,poeti-
dió a oncer un brillante cuarteto— 
Mary Isaura. Canave, Latorre y Re-
dondo del Castillo—la noche de la 
Inauguración de temporada en el 
teatro de Apolo, acontecimiento, que 
tuvo lugar poniéndose en escena la 
t raducción al español del siempre ro-
zagante y jugoso "Barbero" de Ro-
asini. Posteriormente otro equipo 
de cantantes, no menos aplaudidos 
que los anteriores. In te rpre tó con 
fortuna " E l barberillo de Lavap ié s " 
esa zarzuela tan cascabelera y genui-
na. 
No sólo estos dos barberos—sevi-
llano el uno, madr i leño el o t ro— han 
pisado estos días los escenarios ya 
que en el de Maravillas aderezó Ca-
sáis un "Figaro" que no es otra co-
«»a que la reducciéa a Un acto de )a 
famosa ópera Italiana. E l cual " F i -
garo" no se excedió en sus funciones 
peluqueriles. Una simple pasada. 
" B e n á m o r " , el ú l t imo exitazo del 
maestro Luna, vale a dlre, su úl t i -
ma obra, colma a diario el teatro Te tuán . i vecho con "Los Cuatro Jinetes del 1 JQ I - y ... 
En U naesa p r e s e n c i a l Se eenta-; A p „ c a l , p S i S " - y e, costoso chin J ^ K E j t & g a T d n l T S Í e ' 
ron hasta treinta generales proce-, se impone, a pesar de que los ren-1 te0 de jag ovaciones uulv-0 
dentes del Arma de Art i l ler ía . glones, de orquesta y coros ponen es-¡ rw™ Q=f^««^ r , „ , „ '~ 1* 
, . - . , , . x , i i _ J 1 —jt a Otro estreno, para presentación ds 
El Dinquete, que no fué uno de: panto en el án imo del más esforza- ~nmnvma H^I I 
P , A, . , •, i r , . , la compañía del Lómico, caoitaneada. 
tantos actos de Cuerpo, tuvo, sobre do empresario. Porque ahora, el que I Lujs B j . , . '«FI 1̂ 11 n 
todo, ia significación de un acto de, toca el óboe, el fago4, o el requinto | Di .. de Teliseche , ffniS i m i í 
cordialidad con las d e m á s Armas del i ya no se alimenta, como en tiempos i breto t i entre ' ' buenas^ 
Ejérc i to , y por ello fueron invitadas ; pasados, de fusas y de semicorcheas: !lida(je3f la de haber SSnwSíío 
las autoridades. las subsistencias cuestan un sentido l i rándose en un ^ V L ^ f í ? 
No hubo en realidad brindis; pero 7 los sueldos, naturalmente, e s t án , ^ pintore8co. estr^ancamento 
a la hora del champagne el General \ elevados. Si es cierto que quien no bien La deI S w r t r o M L 
Ardanaz. como el más viejo de los Hora no m a m á —decididamente la llán que resnelt&meúte va S / d o -
croniquilla és ta le tiene afición a | se ..gente.. en eso ¡ ^ g g ^ í 
. g u s t ó extraordinariamente; tiene so-
' noridad, buen gusto y picardía . E l 
artilleros reunidos, ofreció e l ' h a n 
qnete al General Primo de Rivera y 
dló un viva a España y al Rey 
El 
que le inspiraban muchos de aque-
CJeneral Primo de Rivera s e l l o s que todavía son sus compañeros 
evantó , en medio do la natural ex- i y convivieron con él en la Academia 
pectación de los comensales, y pro-! G6neral Mil i ta r , 
nunció un discurso, a veces de tonos 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. elevados y a veces en forma familiar 
de camarader ía , hija de la confianza Coronel. 
preludio del acto tercero es una pá-
gina musical muy Interesante. Hubo 
pues, abundantes aplausos para auto-
rea e in té rpre tes , entre loa cuales 
. (Pasa a la pág. CINCO) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L>E ' X U E A S S O C I A T E D F R E S » " 
o s i c a s p a n a 
(De nuos í ra l í eda tc ión en Madr id ) . 
En todo lo que va escrito en losf ' ' lP»10^ dl- los discípulos, cada vez' 
capítulo^ anteriores no aparecen m á s ' n-á^ alejadle del consejo y enseüau-
fiue nii1)aí. v cargCS para todos; aho-1 ¿'i del espír i tu generador? . 
ra tiene -que venir r n descargo ge- De común acuerdo el padre Otaño 
neral, una especie de justificac ón ! ?on muclio? ¡ 'relados españoles , y 
Que, en parte, aclara el por qué del j con permiso de gus superiores, fué 
actual estado de nurctra música sa-' a Madrid para fundar la tan nece-
grada; este descargo no es otro que'saria Escuela Superior de Música Re-
la pobreza de los medici que se ligloea; se os'.udió el plan; ee acó-¡ 
otorgan a! (nilto, la mísera retribu-1 metieron jos nnraems actos prepa-1 
ción que perciben los organistas en í ratorios, y cuando el pensamiento 
pueblos y ciudades; v con pocos re-! Iba a convertirse en realidad, el pa-
cunos no es factible el conseguir | dre Otaflo. fiel a \9 obediencia, hu-
grande- proezas. En mul t i tud de pa-j bo de salir de Madrid « cumplir otra i 
rroquias rurales no bay otro elemen-' misión que le fué conferida. Yo no j 
to disponible para la celebración de ! tengo po: crué inmiscuirme en reso-j 
los oficios divinos que el propio sa- lucicnes ajenas que no me compe-j 
cerdote; su humilde iglesia no pue-; ten, y que por. adelantado respeto;; 
de s-oportar el sueldo de un cantor! pero, fiel yo también a la obligación 
f) un organista de profesión; por eso que me impuso, hace ya largos años , 
dije, a l . tratar de las aldeas, que el do esforzarme por el desarrollo y 
párroco y sólo él podía, con ios me-j prestigio del arte musical español en 
dios que aconsejaba, subsanar esta todas SUÜ manifestaciones elevadas, I 
carencia de- recursos. ' he de declarar que el cambio de | 
En las parroquias de las c'udades rumbo ordenado al padre Otaño ha! 
el presupuesto de culto en ínfimo; I sido una herida mortal para el re-j 
no suele pasar de " m i l pesetas" pa ¡nac imien to de nuest-a múisica sagra-! 
rri todos los gastos; v así ocurre que da. E l era el llamado por sus m ú l - j 
Iglesias hay en capitales de provin i tiples dotes, de las qur- más de unaj 
cía en que, por "cien pesetas" un | vez hab lé ; tero ya que él falta, no | 
solo hombre* ha de oficial de sacris- por eso debo entibiarse la fe en es-
t án , campanero, organista y cantor. I ta obra regeneradora; las Ideas son! 
El sueldo medio del organista en Es-1 siempre máe grande.s que los hom-j 
paña es de "cincuenta cént imos dia-ibres. La Escuela Superior de Músi-
rlos", y ante esa limosna manifies-lca Religiosa debe fundarse por ser 
ta, para soctener su vida y la de ¡de absoluta y urgente necesidad; v ' 
Jos suvos, forzosamente ha de bus-¡ si falta el padre Otaíio. otros sacer-• 
car otro oficio: vender telas, hacer: dotes o religiosos habrá que podrán i 
zapatos o traer v llevar encargos.! rmollrle, ya que no superarle. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantea, 
Bafiros j otra* piedras preciosas, pre-
lentemos rariado sartklo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
jr diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo a 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
¿e cedro j de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
B a t e m o n d e y C a . 
HABANA 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
0BRAP1A, 113-5 Y PLACIDO ( A í t 
TES BERNAZA) NUNl. 18, 
T E I F . A.3050. 
En la misma diócesis de Vitor ia , y 
eso que es dd las que pueden hablar 
más alto por la religiosidad del pue-
blo y su amor a la música, hay pa-
rroquia?, de alguna importancia en 
que no líegá a "setecientas cincuen-
ta pesetas" el sueldo anual que per-
cibe el organista; tiene. Irremisible-
mente que auxiliarse con lecciones 
de solfeo o de piano, no s-empre 
abundantes y casi siempre mal re-
tribuidas. Ante este porvenir ¿quién 
es el profesional qu«' r r decide a ha-
cer estudios serios en la música re-
ligiosa y en el ó rgano? 
Miehtrar; estas retruneraclones no 
se d gnifiquen. una tolución sería 
la de*que el párroco y el coadlutor 
fueran a la vez músico y organista, 
y otra, más radical y conveniente, 
la de disponer que el cargo de or-
ganista recayese necesariamente en 
un sacerdote: de este modo, con am-
bos sueldos, aunque exiguos, ya for-
maban- un modesto pa^ar, y la mú-
sica en e\ templo es ta r ía más aten» 
dida. Si no se' implanta esta disp'o 
si^ión, el problema de la reforma 
t ropezará con una barrera difícil de 
franquear. 
Todas estas r obsei vaclones ponen 
de mañifieoto una vez más cómo de 
Reúnase un profesorado de indu- ' 
dable competencia para la enseñan-1 
za profunda de la música religiosa j 
en todas sus ramas y grados, pu- ¡ 
diendo tomarüe por modelo la Es-; 
•uela Poijt:fi<*:a Superior de Música 
Religiosa, c reada por Pío X y sos-1 
tenida con gran car iño por sus su-
cesores; slsape el plan trazado en el 
Congreso de Barcelona por la Comi-
sión nombrada por la revista "Mú-
sica Sacra Hispana"; dótense las 
clases de l^s elementos necesarios 
para su detenvolvimiento; ingresen 
en esta nue^a Escuela Superior los i 
relgiosos y sacerdotes que denoten] 
más aptitud y facuUades, enviados! 
por los Cabildos, Seminarios y Or- j 
denes religiocas, y en pocos años , ] 
los nuevos organistas y maestros de | 
capilla, concienzudamente instruidos, I 
que de esta Escuel? sa ld r í an , po-j 
blando en progresión creciente las j 
jiudades y los pueblos en catedrales; 
y parroquias, y llegando con la in r i 
fliíéñc-a ffeTrú-nda" que r ier tpre ' ejer; ¡ 
ce el buen ejemplo hasta los lugares | 
más humildes, se vería surgir como] 
por encanto una nu^va era de luz 
l'ara la música sagrada en España , 
henchida fde dignidad y prestigio, sa-
l turada de t radic 'ón v receptora afa 
lo? Seminay.os ha do part ir el reme-¡110sa dí? jas n..pvas inspiracionei3 ÍJlie 
dio que a l i ñ e es os problemas; p ..uimentar el caudal exis-
Bacerdocio formado musicalmente 631 tente 
ver ían desaparecer poco a poco mu- | 
chas de estas tinieblap que nos en-1 Todo er to puede llagar a ser un 
vuelven ahora, ya que presupuestos' bocho; es indispensable el e sp í r i t u : 
m á s beneficiosos para el culto, de da sacriticio en unos, el cambio ra-1 
ven-r. ncr har ían más que afianzar la 
rosada perspectiva. 
Cuando el padre Otaño fundó en 
Comillas la "Schola <3antorum", es-
dical de criterio en otros, la fe y el i 
entusiasmo en todos; únanse en as-1 
piración común los esfuerzos del pá- ; 
rroco en la aldea, del organista en; 
tupenrfa masa coral, fiel en la in te r - j ' a provincia, del maestro de capilla 
pre tac ión. rica en matices, con so- en la catedral, del rector en el se-1, 
r .rridad imponente y una unción 1 minarlo, de] sunerio» sn el conven-
iníst ica que sob^enujaba en mucho | to y del Obi«po en su diócesis; píen-
a ¡a de la "Canilla Sixtina". de R O - | S P todo el Clero español que este 
ma; yo creí que se iba rectamente | problema, al parecer aislado, entra-
a tan deseada res taurac ión : él creójñH muchas cuestione?: su propia dig-
e'.;uela. [ormé buenos disr ípulos y ' n i d a d , l i mayor piedad de los fieles^ j 
consiguió dar a las funciones reí i-1 la mejor cultura de todos, el pres-
giosas una grandiosidad desconocí-1 t igio y autoridad de 'a Iglesia, y. en 
da. Pero el padre Otaño salió de Co-! úl t imo y principal té'-mino, el cul-
minas; mientras queden sus d ísc í - ] to que a Dios se le debe y que he-
pulos "dir tc los" , con t inuarán por la 'mos de dár¿elo a manos llenas y con 
JUZGADO DE GUARDIA 
I .NA M.vA F U E ARKOLLADA P O R 
UN ALTO.MOVU-
En la esquina de las calles Car-
men y Vives, fué arrollada por el 
automóvil 7849, que conducía el 
chauffeui Carlos Carmena, de la Ha-
bana de 19 años de edad y vecino 
de Vives 84, la niña de 10 años de 
edad Carolina Sotolongo Crolija, de 
la Habana y vecina de Alambique 9. i 
La infell? n iña sal ía del c ínematógra- | 
ío situado en la calle d2 Vives, con 
su abuelita y dos hermanitas, y al 
tratar dt» cruzar la calle el auto se 
le echó encima y una de las ruedas 
delanteras la alcanzó der r ibándola 
y causándola múlt iples contusiones 
y desgarraduras y fuerte moción ce-
rebrab m pudiendo declarar por su 
estado de gravedad. 
En Emergencias fué asiStida. 
Declaró el chauffeur, que al tra-
tar de huirle a un automóvil , que 
iba en dirección contrar:a a la su-
va. para evitar el choque, se fué 
contra la acera alcanzando a la me-
nor. 
TÍOBO D i : PFlK.N'DAS POR VALOH 
DK DOS M I L PESOS 
En la casa Industria 24 domici-
lio del s^eñor Ensebio Espinosa Pas-
cual, español', comerciante de 40 
años de .-.dad, se cometió un impoc-
tante robo de joyas. 
Declaró su esposa señora Julia 
García de Espinosa, quo al regre-
sar a su casa hal ló la puerta ce-
rrada y al entrar en la primera ha-
bitación vió que una gaveta del es-
caparate estaba en el suelo y abier-
tos los dos escaparates de la casa, 
y notó la falta de alhajas por va-
lor de 2.000 pesos, y unos 15 pesos 
en metál ico. 
Los ladrones, que debieron entrar 
éñ t á ' q á ^ utilizando un llavin falso, 
dejaron tiradas en al pavimento, nu-
merosas piezas de ropa aue no tu-
vieron tiempo a llevarse. 
L E TIMARON 
En la Sección de Expertos, de-
nunció José Elerrieta Caniruaga, 
español , dé 29 años , vecjno de la 
fonda L H 'Paloma, de Santa Clara 
16. que llegó ayer de E a r a ñ a y por 
la noche en el Parque Central, dos 
individuos, uno de e l lo i de la ra-
za de coior, le dijeron que iban a 
girar dinero al Brasil pero que ig-
noraban como se hacía, y le pidie-
D i v e r s i d a d 
L o s g l o t o n e s t o m a n e l c h o -
c o l a t e m u y d e p r i s a y t o m a n 
c u a l q u i e r c h o c o l a t e . 
L o s g o l o s o s t o m a n e l c h o -
c o l a t e d e L a E s t r e l l a , y l o t o -
m a n m u y d e s p a c i o p a r a p e r c i -
b i r s u d e l i c i o s o s a b o r . 
N o h a y g o l o s i n a t a n s a b r o s a 
c o m o e l c h o c o l a t e d e 
Car iñosamente atendido por el se-
ñor Ich&í-o, Ilustre sub-dlrector del 
DIARIO DE L A MARINA, y bien 
acogido mi deseo de publicar unos 
ar t ículos sobre arte musical, ar-
tículos que modestamente y con jus-
ticia t i tu laré "Charlas Musicales", 
empiezo en éste por lo que estimo 
un deber ineludible: hacer pública 
la grata Impresión que me ha pro-
ducido este país, bello per su luz y 
color, por su cálido ambiente, por 
su cielo lindo, muy lindo en ver-
dad, por sus aromas y por es^ tono 
s impát ico que atrae y cautiva en el 
acto. 
D© ciudad encantadora podemos 
calificarla y n ingún calificativo más 
adecuado a sus múl t ip les atractivos. 
Reciba, pues, este pedazo de tie-
r ra latina, mí saludo cariñoso y fra-
ternal y cuén teme entre uno de sus 
más adictos y fervientes adorado-
rea. 
También hablaré riel f,, 
liento y desarrollo de las 8* 
des culturales de música a r ^ t l 
fuerzo y perseverante entuslas 
bese el que sea España una d Íé ' 
rollo de las en^* ' 
[e música a c u y ^ 
naciones europeas que mayor 13 
exper imentó en su vid-i B^wmbio 
'• Con sus Orquestas í f r 
Fi la rmónica de S l é r J ^ 
r^K8MO (*-
E D A D E S 
ESTAMPAS JAPONESAS 
1 En el Museo del Louvre acaban 
, de loner entrada interesantísinLoa 
grabados japoneses, 
j ? Hasta estos años ú l t imos , el ar-
¡ te del Extremo Oriental casi se rO | 
' duc ía para lc\s profanos a los biom-[ 
|"bos y a los abanicos lanzadps#al co-1 
i mercio. 
El verdadero ar^e fué revelado en j 
; P a r í s por diversas exposiciones ins-1 
! taladas en el salen de Marsan. 
Los aficionados a la pintura em-
1 pozaron a conocer a Kwaigetsondo y 
I Shighenaf,a y se pusieron -en condi-
I clones de no confudir a Toshinobou 
lcon Toyounobon. 
El grabado apenas fue conocido 
en el Japón hasta fines del siglo 
X V I I . A l principio se impr imía en ne 
gro con el auxilio de planchas de ma-
dera de cerezo. Después empezó a 
ser coloreado a pincel, empleándo-
se los colores rojo y anaranjado. 
RICARDO WOtm 
(Ingeniero IndusmaJ) 
tx-Jefe dd los Negociados d^ Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 | 
ron que ies comprara sellos en la! 
vidriera de la Manzana de Gómez, I 
dándole para ello un "peso y pldién- j 
dolé los dejara en ga ran t í a su car- ¡ 
tera lo que hizo Elerrieta, y al re - ¡ 
gresar nublan desaparecido los in-¡ 
dividuos con la cartera que, con té - ! 
n ía 250 pesetas en billetes españo- ; 
les y 6 pesos en moneda americana. 1 
Poco a poco los niponeses fueron 
convir t iéndose en unos "virtuosos" 
sin igual, y sus plachas policromadas 
llegaron a ser aprec iadís imas . Pr i -
mero pintaban ún icamente imágenes 
búdicas . Después, según sus tenden-
cias eligieron asuntos legendarios, 
insp i rándose por ú l t imo en la histo-
ria nacional y en las costumbres po-
pulares. 
De este modo Hokousai, discípu-
lo del famoso pintor de retratos Shu 
noho, reflejó la sociedad japonesa 
del ú l t imo tercio del siglo anterioi 
en la i lus t ración de novelas, y de-
jó a su vez un discípulo notable: Ho 
ku ju . 
Pueden ser citados a l azar otros 
artistas japoneses célebres: Moreno 
bon, Okoumoura y Ntamaro, el re-
nombrado retratista. 
El arte japonés encontró en Fran-
cia adminadores fervorosos. Los her-
manos Goncourt se sent ían entusian-
mados por el movimiento y la gra-
cia espiritual de aquella pintura. Ar-
tistas y crít icos ilustres se apasiona-
ron asimismo por la pintura japone-
sa. Henri Vever y Mme. Gil lot l le-
garon a reunir colecciones incom-
parables. 
Momnieja coleccionó especialmen-
te estampas en que apa rec í a como 
principal elemento decorativo el cr i -
santemo, flor nacional del imperio 
del sol naciente. 
Más qre exquisito recreo, satisíac-1 
ción de un ansia constante es para ; 
mí, (ya que élla forma parte de mi | 
v ida) , el hablar de mi'sica, y estol 
Que el artista, aun amándolo apasio-, 
nadameute se reserva cuando no ha-
lla medio propicio para expresarlo, 
surge impcr>)so si como en el pre-
sente caso encuentro favorable am-
biente. 
No l levarán estas líneas la fluidez 
de estiio peculiar en el literato ex-
perto, puesto que de ello no hago 
profesión, pero si la sinceridad del 
que habla emocionado por lo bello. 
Y puesto que "Charlas Musicales" 
Uamo a estos entretenimientos, creo 
inút i l decir que no está en mi ár<: 
rao el poner cá tedra , (cosa bien 
on desacuerdo con mis propós i tos ) , 
y sí el ser uno más que colabore en 
estos momentos de marcada evolu-
?ión mubK-al en Cuba, contribuyendo 
al logro feliz de un mayor- e intenso 
desarrollo del divino arte. 
Me prepongo entre otras cosas 
dar a conocer extensamente el actual 
renacimiraito de la música en España 
y la labor profunda de los compo-
sitores e ioañoles que hoy rivaliza 
brillantemente con el resto de la 
producción europea . 
musical, 
nica y 
sas cora'es, entidades dePm,'.!' Iaa" 
rác te r dr Barcelona, Bilbao 
Sebastian, Zaragoza y Valencia 'm . 
tetos, c.artetos, trios, y solistas 
nentes puede decirse que es E s n ^ ' ' 
uno de los países que más int 
labor ha realizado en pro de la 
tura música nacional. ^ 
Siendo mi lema el del "arte 
el arte" no cabe duda gue CUa?°r 
yo diga jn estas charlas estará sUm 
pro inspirado en el más alto eanírl' 
tu de leal y noble desinterés 
Toda una época de evolución con. 
tante que t ransformó mi país en » 
dio campo para el cultivo de nobu" 
empresas, se rá el tema que ocu!! 
,ugar preferente en estas convería 
clones sobre arte, y muy dichoso 
con ello contribuyo, aunque en mi 
nima proporción, al fomento df> esa 
evolución musical que hoy se advipr 
te en la Habana. 
Y ahora rés tame sólo dar las más 
sentidas gracias al citado maestro 
literato señor Ichaso, me en nom-
bre del gran escritor doctor Rivero 
insustituible director dal DlARlo' 
tan bond" desámente recibiera mi vi-
sita, al doctor Cátala, director de 
" E l F í g a r o " , a los maestros compo-
sitores Pastor, Huber de Blancl: 
Mauri , Sánchez de Fuentes, Torroellá 
y Tornas, a quienes saludo como a 
i compañeros y de quienes me dU-
! pongo a recibir altas y nobles ins-
i piraciones. a los señores críticos mu-
| slcales do la Habana, a quienes tam-
; bien envío un afectuoso saludo fe-
| l ici tándoles por algunas dt'sus bien 
orientad:;? crónicas, que ya conozco, 
y por -.'itimo al insigne doctor Ma-
riano Aramburo, por su amable pre-
sentación y acogida. 
Pedro SANJUAX. 
Habana, 24 de Diciemluy de 1923. 
algunos tipos de máquinas calcula-
doras modern í s imas : una " m á q u i n a 
de mul t ip l icar" que procede, según 
las roglas de mult ipl icación d j Fou-
rier, un " a r i t m ó m e t r o electro mecá-
nico" que efectúa a u t o m á t i c a m e n t e 
cualquier operación ar i tmét ica , y un-i, 
extraordinaria m á q u i n a algebraica 
que resuelve con un giro de manivo-
la, las ecuaciones algebraicas de 
| cualquier grado, permitiendo encon-
I t rar no sólo las soluciones realeo, 
sino las llamadas soluciones imagi 
narias de cualquier ecuación. Admi-
mble invención, de la cual, sin em-
bargo, no deben sentirse los matemá-
ticos, muy orgullosos. Ahora, cuan-
do los escolares se enteren que bas-
ta la presión de un botón para resol-
ver aquellas ecuaciones que son v i 
pesadilla, su oversión matemát icas se 
! r eves t i rá de lógica aparente. Y el h l -
jo del enriquecido responderá a l t i -
vamente al profesor: " M i padre tie-
ne dinero para comprarme un ex-
tractor eléctrico de las raíces cua-
dradas . . . " 
LARDO TOÜS 
•j>lófono I^-SPEn.-.Cub» No. W 
Máquinas ie Sumir, Calcular j 
Escribir. Aiviñleres. Ventas a pía-
loa, 
Todos «os trafiajos ^on caranti. 
r.f.du*. Le p-c3to una máquina anea-
tras reparo i i de usted. 
LIBROS PARA PREMlfln 
LIBROS PARA REGALOS 
LAS MAQUINAS MODERNAS DE 
CALCULO 
La Academia parisina de Ciencias, 
en una reciente sesión, ha examinado 
inmejcrable senda emprendida: bue 
na 'prueba de ello son los selectos 
prngramas nu? todos los fíñes recibo 
do las t-Kili-m/lidades de Semana San-
ta. ¿Pero .qué sucederá con ios dis-
todo decoro y majestuosidad pasi-
bles para que refeplandezca su ma-
yor glO»-!". 
V. Ar rcgu i . 
U M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
Í N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
X 3 Z>A MAS BEWQXUbA DB A P X X C A a 
T m T BIGTTE BZQITOO X-A MXXOX DB T O S A S 
JÜ TZIÍXA x v a a o a c r s z i X A S . PAJIMACÍAS T BJBDXWXAA 
F E U C M L E S ONIOOS OE LA MM 
Ampla'ióo de la vaü'cz de los k'cünes 
de ida y vue ta para las Pascuas y Año Nuevo 
Con motivo de las festividades de Pascua y Año Nuevo, en la 
Habana, los boletines de Ida y vuelta de esta Capital que se ex-
pendan desde el día 22 al .•11 de Diciembre inclusive, t end rán 
validez para hacer el viaje de regrefio por cualquier eren ordina-
rio hasta t i nía 2 de Enero de 1924. inclusive. 
Entre los demás lugares .'ionde existan boletines d*» i-ia y vuel-
ta, los que se expenden de^de el día 22 al M d:j Diciembre, In-
clusive, Tendrán validez • para cuatro días, contando el do eu ex-
pendio. 
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E S T V D I D 
i ' L CAMPO DEPORTIVO MAS AN-
TIGUO D E L MUM»'» ' 
El estal-tcr¿é4^Á /»^ií \ iede enva-
necerse de ser el patriarca de sus si-
milares y el prototipo de todos los 
estadio del mundo. 
Su construcción data del oño 300, 
i antes de la era Cristina, Estableci-
do en las antiguas canteras penté t i -
cas, goeó desde- su fundación fama 
usivers>al, y en aqual histórico cam-
po los atletas helenos asombraron ol 
mundo por su belleza, su destreza 
y disciplina de la fuerza. 
Cómo otras tantas maravillas del 
arte arqui tec tónico, el estadio cayó 
olvidado y se perdió entre las ruinas 
de la decadencia griega. 
En 1870, el rey de Grecia ordenó 
se hicieran excavaciones para sacar 
a luz el h is tór ico compo, y gracia al 
desprendimiento patr iót ico de un r i -
co comerciante griego, el estadio, ya 
desenterrado, fué esp lénd idamente 
restaurado cuando nada hacia pre-
ver el resurgimiento mundial de los 
juegos olímpicos. 
Desde el punto de mira deportivo 
moderno, el estadio de Atenas t i en° 
algunos defecto; es un poco estrecho 
y la curva muy corta, pequeñas fal-
tas ampliamente compensadas por 
la suntuosidad del edificio, cons t ru í -
do enteramente de mármol blanco y 
en el que cómodamente pueden Ins-
Mlarse sesenta mi l espectadores. 
EL ORIGEN DE LAS MEDIAS DE 
SEDA 
Parece ser que el primero a quien 
le ocurr ió la idea de las medias de 
seda fué el rey Enrique I I de Fran-
. cia', que con motivo de las fiestas 
| dadas para realizarse el casamiento 
de su hermana, que tuvo efecto en 
15 59 se presentó en la corte llevan-
do medias de esta clase. Un cen-
tenar Me años más tarde, un tal In 
, dres estableció una fábrica de me-
dias de seda en el Bols de Boulogne. 
Esta fué la primern de esta clase en 
Francia, y debido al apoyo que le 
prestó la corte, su éxito fué extraer 
diñar lo , llegando a convertirse en 
una verdadera mina de oro. \A fábri-
ca en Francia pasó, en 1666, a ma-
nos de una compañía que amplió en 
grande esoala el negocio. Por este 
tiempo ya se fabricaban en Inglate-
rra medias con costura; pero no fué 
hasta un siglo más tarde cuando e-i-
ta prenda de vestir se introdujo en 
Franclo. 
t o w O B A R 7 B . A . 4 0 0 1 
¿ S E DEBE BESAR LA MANO A 
LAS SEÑORAS? 
Las contestaciones a esta pregun-
ta, recogidas en Pa r í s por medio do 
una encuesta, son muy variadas. Es-
cribe uno: " E l beso en la mano d*1 
la mujer es un debido homenaje a 
la que es la poesía de la vida". 
Otro afirma: " E l besamano es un 
gesto caballeresco, delicado y galan-
te". Y un tercero sostiene: "Debe-
riomos besar la mano, no sólo a 'as 
señoras , sino a las señor i tas , a las 
dependlentas de comercio, a las obre 
ras, a las camareras, pora expresar 
así la grat i tud que el hombre debo 
a la mujer por el bien que ella le 
hace con el solo hecho de existir en 
la t ierra". Oigamos ahora la otra 
parte: " ¿ P o r qué el hombre tiene 
que hacer este acto de humildad an-
te la mujer, que vale algo menos 
que é l ? " Después de este parecer 
tan poco galante, he aquí el de un 
KT. MÜJOR T Wt'iS VAKIAT50 ST7RTI-
3>0 33E I Í I E U C S /* 7? A PREMIOS V 
PXTSDU VD. niirCO"WTRA«liO 
P L U M A • • S K O r R I T V C O N PROTTC-
TOR P A R A TAOS rHWKTCS» 
BIT ZiA LIBRERIA "CERVANTES" 
Ksf;i rnsa .-•oiMnlacP en .Mniin'''"' 
a su numerosa clientela fiue ha reclbi-
rto pran cantidad de obras propina PH-
ra premios y regalos en lae próxlmns 
flestps de Navidad y Reyes. 
Todo el mundo est;'i convencido A? Ol|a 
no hay juguete ni regalo mis aproplí-
do que un buen libro, en el nue «iínujr* 
se adrtuiere algún conocimiento ciiO-
tffico o literario y que se puíde <'','i 
servar con mayor cariño, constituyendu 
un recuerdo perenne de la persona do-
nante.., 
SoRÁ 4oatJ "los padres y maestro-, ri" 
deben olvidar que si necesita compn' 
nlprtn libro deben de sicordarne de la 
L T B R K R I A " C K R V A N T E S " donde î Uf-
den encontrar desde el libro más senci-
llo hasta el m.'is lujoso y COSIOHO. \ 
Tenemos libros de cuentos pura 
fios. desde 1 centavo basta 2 peso» :•" 
en libros r^ra regalos, podemos ufrecer 
desde la novela mAs modesta ha.ita U» 
bibliotecas ini'is costosas y cle8:,uiií|. 
P I D A VD. E L C A T A L O G O D E LIBK03 
PROPIOS PARA NIÑ'OS 
l U N B U E N RBOAIiO P A R A PASCUA»! 
Hasta ahora los chckes o habla 4>i« 
dejarlos sin proteger o habfa <<u» *5' 
tenderlos en el despacho, por ia dir.-
cultad guo ofre.ta el llevar consigo 1̂ 
aparato prolector do chekcs. Hoy 
Nada tan útil y práctico corao la n'iej\ 
va Pluma est i lográfica •'SKC,ÜKlt,,-
con protector de chekes. pues con 
podemos extender cualquier documen-
to de pago, protegiéndolo en fon"» ^ 
no pueda ser alterada la cantidad Q"» 
ordenamos pagar. «...«va 
resuelto este problema con la n"e. 
Pluma " S E O U R I T Y " jcon protector 
C ^ie^do bastante conocida «J»1 P ^ , 1 1 ^ 
la Pluma "Cervantes" núi"EJ0.2'.""ú, 
necesario ponderar la bondad de 1» ^ 
hoy ofrecemos al pilbllco. bastanaoi^ 
decir Ique hemos procurado que 
lidad de esta nueva pluma no „ 
mezca en nada do la que ya co'» 
nuestros clientes, no habiendo inir« ^ 
cido en ella otra modificación. 
sustituir el Lapicero por el ^ " ' r : , ^ 
<¡e cnekes. para h;lcer,a VPK"' -
Da P L U M A " S E G U R I T Y < 
T E C T O R D E C H E K E S la tenernos « 
tres tamaños, siendo sus Pr'''0B re. 
M.on. $5.00 y Í8.00 en la HabaM. ^ 
mitiéndose franco de Portes ^ ,tlenao 
rada a todos los ^^ares remm*^ 
20 centavos más de los precios m»^ 
B L O C K S D E A L M A N A Q U E S P A R A » 
ARO D E 1924 , 
Entre los Blocks de Almanaque 1^ 
hemos recibido para el P ^ ^ Í J V Q U B 
I!i24 podemos ofrecer el A,1-""- ve» a 
NAUTICO, traído por Pri,Tier,rll,.,|i!d»J 
Tuba, el que resulta de gran ^xXx% 
para los marinos y para todas aqu lo| 
personas quo les gusten los "tu 
3e Náutica. tO.JÍ 
Blnck de Almanaque Infantil • 
Block de Almanaque corrlent» • 0 
Block de Almanaque familiar 
Block de Almanaque para des ^ ^ 
pacho ^'/..HCO M " 
Block de Almanaque N á u " hftc«m-»* 
E n ventas al por mayor nac-
grandes descuento*. 
L I B R E R I A " C B R V A N T B S 
de R I C A R B O • E I ' O S O ,r«nn) 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Ant?/* HaWD* 
Apartado 1115. Teléfono A " 4 ^ "3 t. 
higienista: "Un beso en la mano: n_ 
hay cosa más antihigiénica, soDrc |j 
do cuando nos vemos obligan 
besar un guante". Otro pr016*1* las 
malmente: "Ya es hora de nue 
mujeres concluyan con l>i cOÍÍ:" 0ai 
de darse estos de aires de f 0 ^ " ¡le-
del mundo, y de tener el Pr« ^ 
gio del respeto y de la c ° r t f s 0 n 
preciso que se convenzan ae 11 jc-
seres humanos lo mismo que 
más. Otros dando consejos a e i ^ 
las mundanas: "Se debe b e s a r ^ por 
no de un.i señora, en casa n0 
la calle, cuando está sin n en-
CUCUIIW cu ,wv,«.. 
carreras, en automóvil y no ^ 
ví«s" . Y así por el estilo 
trai 
cuando está enguantada en 
cuentro en local cerrado X B ^ ^ 
sí por ei e8LV" má8a%s' 
repuesta más graciosa y rt que 
ta es la de un tranquilo lecto ^ 
escribe: "Yo no me o^P0 " no ^ 
debe besar o no ^ J ? ^ qu* 
las señoras . Yo beso las ™aaquelU 
me gusto besar y no oe-u x po-
en las cuales no siento placer 
ner mis labios". - — " " j 
S u s c r í b a s e y Á n ó n c i e s e en 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
San 
A N O x a 
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C O N 3 U L T O R I O t • -
Consultorio por Herminia Planas 
de Garrido, 
Eau de Hcnna 
\ las muchas lectoras" que se 
Interesan por el excelente tinte y 
oiden informes acerca de su bonda-
des les recomiendo dirigirse a " E l 
Encanto" de San RafaeJ y Galiano, 
donde tiene la representac ión de 
este producto en la Habana. Según 
entiende sus resultados son maravi-
llosos, l iüendo bien las canas des-
de la primera aplicación. Esta se 
hace por medio de un cepillo que 
lleva el estuche. 'Pudiendo lavarse 
la cabezada los diez minutos de apli-
cada la t intura, "Eau de Henna" 
viene en distintos tonos de cabello. 
Si escriben al "Encanto", dirí-
eanse a! señor Augusto Fernández , 
jefe del departamento de perfume-
ría. 
Señora Cachlt.a 
Las pestañas.—A un mismo tiem-
po son las pestañas protectoras de 
los, ojos y refuerzo de so encanto. 
KsU€ coitos y sedosos pelos evitan 
¡ la in t ro iucc ión del polvo en los ojos, 
i les resguardan «n parte da la luz 
; y añaden gracia y armonía al rostro 
¡ con la üpera sombra que proyectan 
i en la retfión ocular. 
Las pestañas deben ser cuidadas 
¡ con extremadas precauciones, man-
i teniendo sü vigor y eu suavidad. 
-Evitad a los párpados el contac-
| to de todas las materias, de todas 
fias lociones, capaces de secar el bul-
f bo piloso, accidente que tendr ía co-
| mn conj-cuencla irremediable la cal-
I da de Vis pes tañas . 
¡ Lavad las pes tañas con agua aro-
] matizada con benjuí. 
: Para nacer estas abluciones, ce-
rrad los ojos y pa^ad luego por los 
' bordes de los párpados un algodón 
hidrófilo mojado en la dicha agua. 
Amella Mar t íne i 
E l l ibro "De Ellas" da Carlos de Í 
regulares .se rehoga bien en una ca-! la Gándara sólo vale ochenta centa-
cerola con manteca de cerdo; ya | vos para la Habana. S¡ ej nara man-
dorada. se le echa una cebolla darle al interior debe enviar un pe-
grande, picada, un poco coloreada, j so. (No me dice cual es el 'caso). 
nn ramlto atado con laurel tomi-j — 
lio, un cíivo de especias y sal; se | Hortensia. • 
moja con agua, cubriéndose con al-
guna abundancia (no mucha), y dé- Precisamente v i ese problem re-
jese cocer hasta que se empiece a suelto en las vidrieras da "Le Prin-
soltar la carne de los huesos. temps" donde tienen una exhibición 
Pasada media hora de' cocción se i en estos días de medias de todos loa 
le agrega la siguiente picada: se j colores, desde un peso en adélante , 
machaca en un almirez azafrán y un \ muchas d^ la conocida marcha " K a l -
ajo. Med-a hora antes do servirse a ' ser". 
la mesa se le incluye una cantidad j Lo mismo que esa ropa interior de 
regular de fideos gordos cortados.' fina maila tan adaptable bajo el cor-
en cantidad calculada a la de caldo,; sé por no formar pliegues que las-
y a la gallina por cada comensal, I timen. 
como si se tratara ^e un arroz, te-j "Le'Prlntemps", Obispo y Compos-
c u b i e r t o s r m e l m NUEVO 
L? cena íntima de las vDoce Uvas", exlje cubiertos nuevos. 
Cubiertos de plata hacen honor al inritado y prueban disf-n-
clón. Nuestro :ur i ido de cubiertos es completo. Víndemcp pie-
zas sueltas, juegos completos y estuches para regalo. 
44 
o n i s p o 92. 
V E N T E C I A . 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMA ZARES 
Telf. A-3201. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
Compañía Intei-nacional 
Faranduíerias 
para complacer una golosa. 
Gallina o pato con fideos a la galleca 
La gallina se corta en pedazos 
Administrnción General 
Habana, Cuba. 2 8 de Dic. de 1 9 2 3 . 
Señor Director de la M A R I N A . 
Presente. 
S^ñor: 
A continuación tengo el gusto do 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
i caudación durante la semana pasa-
ida. correspondientes a esta Empresa 
y a la Havana Central Railroad Com-
pany. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
T E A T R O S 
Semana terminada 
en 2 2 de Diciembre 
1 D 2 : Í | 
En igual período 
del año 1 9 2 2 . . . 
2 9 9 , 8 5 9 - 6 7 
2 8 1 , 1 9 2 - 4 4 
Diferencia de más 
este año 1 8 . 6 6 7 - 2 3 
niendo en este guiso en cuenta que 
debe servirse caldoso y adornado por 
encima con lonjas finas de j amón 
magro recién fr i to. 
Este plato es casi el indicado en 
las bodas, de las aldeas de Galicia. 
Puede prepararse con macarrones 
delgados. 
tela, teléfono A - 2 5 3 0 . 
F. G. del M . 
Pues mire, mi consejo sería que 
Ama de pasa. 
Aquí le copio una receta buena 
para variar la sopa, ese f)latn indis-
pensable en toda mesa bien dispues-
ta : 
Sop? de pan tostado ti horno 
Se escoge pan del llamado pisto-
las u otro tostado, porque todo es cor-
para ese presente de su señora pu- teza y i ruv tostado, y córtese en re 
diera hacer algo por este estilo. I r bañadas finas (puede hacerse ^on 
• a casa de "Cuervo v Sobrinos",; cualquier otro pan cortando rabaña-
San Rafael y Aguila. Seleccionar | das finas y tos tándo las ) . Póngase a 
un lindo brillante (Vea al señor P lá- ; cocer con el caldo del cocido y pro-
cedo Cuervo) y hacerlo montar en i cúrese que. una vez estén bien cocl-
platino de tal suerte que lo mismo i das, quede bastante espesa la sopa 
plrviera nara una sortija de su es-' resultante. En este punto, se coloca 
L a t é c n i c a d e l t r a b a j o 
i n t e l e c t u a l 
Todos los qae trabijan mentalmente conocen esos pe-
nodos deprimentes, en los tóales la facultad de pensar 
parece paralizada, y en los qne tcllo esfuerzo para con-
centrar las ideas fracasa miserablemente. 
posa, como nara llevarlo usted mis-
mo en un alfiler de corbata. Es al-
go lindo y de provecho. Yo sé que 
ellos lo pueden hacer en trabajo 
muy artístico. Y no muv caro, pues 
para la importancia de las dos jo-
yas de que le trato, no sería mucho 
en una tartera o fuente honda y se 
tuesta e* el horno. ' 
Inés G. 
Si señorita, conozco muy bien el 
qr ígen de la carta, y tengo mucho 
disponer.de trescientos pesos que es I gusto en complacerla, como ya lo he 
lo menos que podría costar. Pero 
el resultado no podría ser más ven-
tajoso. 
Celebraré haber atinado con sus 
deseos 
hecho otrs& veces. En la óptica "Ar -
gos", en los bajos de Payret, fren-
te al Parque Central, le reconocen 
la vista v reyetan los cristales que 
necesita. Para teatro tienen unos l in-
dos gemelos esmaltados, en colores. 
« U T A S 
S E P T O . D E P A T O L O G I A V E G E T A ! . Y E N T O M O L O G I A 
GUSANOS Q U E " H A C E N DA&O A I .A 
CAÑA B E A Z U C A R 
CONSULTA: . . , ^ ^ . - - i 
E l señor Administrador del Central 
"Algodones". Camaguey. nos consuua 
sobre una plaga de gusanos que hacen 
daño a la caña, v 
CONTESTACION: , -a 
Hemos recibido los trozos de cana, 
asi como también los gusanos que nos 
envía el señor consultante. ^ cuaXea 
resultan ser larvas de los coleópteros 
(Scarabidos)^conocidos por chicharro-
res" o "gallegos'. - . 
Estos gusanos atacan a las raices de 
la caña, perforan los trozos de seminas 
y roen las cepas causando en algunos 
años, daños de consideración. 
Con respecto a los medios de comba-
tirlos, hasta el presente no se conoce 
ninguna medida verdaderamente eficaz 
para preveir el daño que esta plata 
causa a siembras de caña, pero a este 
pl-oblería actualmente dedicamos es-
pecial atención y esperamos obtener re-
Bultados de algún valor práctico. 
En varios países se han estudiado 
métodos de combatir insectos de la ca-
ña parecidos a los nuestros, pero sin 
mucho éxito hasta ahora. Los métodos 
iempleados en la Agricultura intensiva 
'no son aplicables, désgracladamente en 
,«1 cultivo de a caña, por su costo etc. 
E l empleo de parásitos Introducidos, 
Parece que pudiera ser beneficioso, pe-
ro dado que se trata d3 varias especies 
de nsectos indígenos, no es de esperar 
demasiado, pues los grandes éxitos 
hasta ahora alcanzados, han sido en el 
caso de insectos dañinos extranjeros, 
Introduciendo los parási tos que en país 
de orgen ¿le és tos han evitado su pro-
pagación extensiva. 
Afortunadamente los gusanos blan-
cos no se multiplican Indefnidamentc 
V tienden a desaparecer después de una 
' *Poca de abundancia a causa de agen-
tes naturales. E s asi solamente duran-
te ciertos años que abundan bastante 
Para ocupar seriamente la atención de 
los agricultores. E l presente año ha 
sido de gran abundancia y hemos roci-
ado quejas de muchos distritos de la , 
Prov. de Santa Clara . 
Hemos pedido ya, con el objeto de 
*nsayarla contra esta plaga, una nue- i 
\ a sustancia insecticida conocida bajo ; 
f l ombre de P A R A D I C L O R O B E N C I N A , | 
«• cual ha dado resultados satlsfacto-
"os en otros países contra Insectos se-
mejantes al que nos ocupa. Siendo po-
sible que sea de valor si la cantidad 
necesaria, por planta, no prohibe su j 
nao. 
E n su oportunidad tendremos el gus- | 
^ de comunicar al señor consultante, ; 
•obre los resultados que obtengamos. \ 
Vto. Bno. v 
• • C . Brnner. 
J«ro del Departamento. 
B . T . Barreto. 
Ayudante de Entomolofrla. i 
' A T O L O G I A V E G E T A ! . Y ENTOMO-
IiOGIA 
recleinbras de caña con creollna 
vulgarmente por "chicharrones" o "ga-
llegos" que atacan a las raices de la 
oafia y roen los trozos de semilla. Por 
lo que recomendamos al señor Consul-
tante el c-scarbar alrededor da las ca-
pas afectafias para ver si encuentra 
dichos gusanos. 
Vto. Br.o. S. C. Bnxner, Jefe del De-
partamento.—B. T. Barrete, Ayudante 
do Entomología.^'. .~. . • 
E l trabajo corporal pro-
voca el apetito. E l hombre 
con apetito dlglfere fácil-
mente. E l trabajo Intelec-
tual es también gran devo-
vorador de células, pero 
carece de p.quella válvuia 
de seguridad: el apetito. 
E l obrero d-jl espíritu se 
agota más fácilmente que 
el obrero njanual porque la 
excitación nerviosa le ocul-
ta los primeros síntomas 
do agotamiento. 
E l trabajador intelectual 
no llega al éxito, si no se 
Impone u» esfuerzo supe-
rior. Pero esta esfuerzo no 
producirá resultados apre* 
dables y continuados, mál 
que H condición de reponer 
el desbaste consiguiente \ i 
medica que éste se produce. 
Por otro lado. la Bob?« 
alimentación es el peor ene 
migo de la actividad cere 
bral. Lo quo el Intelectua 
necesita no preclsamen 
te comer mucho, Bino co 
mer cosas substanciosas ta 
como se encuentran en b 
"OVOMALTINE". 
Con una taza de "OVO 
M A L T I N E " para el desayu 
no se puedo tener la segu 
ridad da producir en la jor 
n.nía un trebajo fructuost 
Tomada por ia noche. 1 
"OVOMALTINE" calma lo 
nervios y repara las fuei 
zas que la labor del dí 
consumió. 
Ha^a usted de la "OVO 
M A L T I N E " SU desayuno co 
tldiano y mantendrá < 
equilibrio necesario enti 
U voluntad r el 'trabajo. 
Total desde el l o 
de .Tullo S 7 . 0 3 8 . 1 5 3 - 3 0 
En igual periodo 
del año 1 9 2 2 . . 5 . 8 0 1 , 2 0 3 - 8 3 
Diferencia de más 
este año $ 1 . 236 , 949 -47 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada 
en 2 2 de Diciembre 
22 de 1923 . . . . f 66,647-88 
En Igual período 
del año 1922 . . . 54,413-68 
Diferencia de más 
K A C I O N A i (Paseo de Martí y San 
Xafael) 
A .as ocho y tres c i ' í ' t o s . en nove-
na función de abono, ta ^pera en cua-
tro actos, del maestro -Veyerbeer. Hu-
gonoio?, por Hipólito Lázaro, Ofelia 
Kleto. Tina aargi. M . S-ixri . E . Roggio i 
VicenzT Pettonl y A Nirolich. 
P A Y B E T (raseo de Btartí y San José ) 
(íran Compañía Rusa Duvan Tor-
=o/f. J 
Espectácuo senaacíonnl: parodias; 
bale-.-s; coros: gulgnol; juguetes cómi-
cos, sá t i ras ; etc. 
A ias nueve: lipriamente estrenos 
da gran «ranoción. 
P R I N C 1 P A I . D E IiA OOMBtea (Ani-
mas y 29nlneta) 
Tandi elegante. A !3S cuatro y me-
día, el apropósito en un r,cto L a confe- ' 
renda de Algeclra^, original de Pedro 
Muño/ Seca y Enrique Oarcía Alvarez. ! 
L a zarzueií. en un acto > tres cuadros 1 
E l Pobre Valbuena. 'etra de Carlos 
Arniehes y Enrique í'rarcía Aivaroz, : 
música de los maestre? Quinito Val- 1 
verde y Torregrosa. 
A .as nueve: el dran;n norteameri- ' 
cano en cuatro actos A.n a Latina. In- ; 
terpretado por Mimí Agiig'la. 
M A R T I (Dragones y Snlreta) 
A las cinco: la comed'.íi Los Hombres ' 
por Matilde Palou, Miguel LIgreo y | 
Jesús Izquierdo; Blanla y Negro, por 
Elanquita Pozas y Serg't Acéba; pre-
sentación de la cancionista Paquita. 
UForibano; el apropósl 'o cómico Arre-
sulta ser. por Eloísa Trias , Pepe del 
Campo y Sergio Acel-al. 
A las ocho y cuarto. L a Canción 
del Olvido. 
A las nueve y medin- la revista de 
López Ruiz y el raae«"rc Lecuona, E s 
mucha H a b a n a . . . ! y el p?8atiempo de 
Miguel Mlhura y Rlcarro G . del Toro, 
música de los maestros Mnrqulna y Pa-
dilla, L a codorniz sencilla 
r:o. 
CUBANO (Avenida de Ital ia j Jnan 
Clemente Eesea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qyimedes Pous. 
A las ocho: la rev'sta de Pous y 
Ramos. De Méxicov e'.ex. 
A as nueve y media: la revista en 
DQCVd cuadros, de Fous y Prats. ¡Oh 
Mister Pous! 
A C T U A L I D A D E S (ICcnserrata entre 
Animas y Nepntno). 
No hay función. 
AX.KAMBBA (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López. 
A las ocho menos cubito: L a Bien-
querida. 
A las nueve: L a Rumba en España . 
A las diez: Afrodita. 
C I N E M A I U G R A F O S 
O V O M A L T I N E 
r - E S S / I L U D . ^ » / 
LABORATORIOS OD. A. WAflDER, 5. A. BERNA, SUIZA . 
ASEflTC CUCUBA;-J05E R.PAQE5. AGU1AR 105.HABAflA. 
SEVEflOE Bfl TODAS PARTE3. 
este año , . . 
Total desde el 
de Julio . . . . 
12.2 3 4-20 
lo 
En igual período 
del año 1922 . . . 
mas Diferencia de 
este año 8 260.132-69 i 
.., . Archlbald JACK 
Admmiá t r ador General 
APOLO (Jesús del Monte) 
A las cinco y tres cuartos: una co-
media; el drama en oche actos L a J a -
5 1 . 451,144-25 | malquina; episodio 6 d i L a s garras del 
¡ á g u i l a . 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; L a Jamalquinn: episodio 6 de 
Las garas del águi la: Por las buenas 
o por las malas, por Durtln Farnum. 
1.191,011-36 
R O S Y N O V O A 
._.enida de I ta l ia y S. José 
Sillas de Thonet, de tan gracio-
sas y atrevidas corvaduras y ele-
gantes y bonitos dibujos quo cauti-
van. 
Muebles finísimos hecbos en es-
ta casa y por encargo eligiendo d i -
seño. Aplicaciones bronce. 
Muebles de Par í s , Londres y Ber-
lín para toda clase de habitaciones. 
Primorosos. 
Nuestra fama es antigua. Balan-
ces y sillas de Viena, de alto gusto. 
C O N S U L T A : E l señor Admlnistraflor 
cosecha que es casi constante en cada 
variedad. 
E l mosaico produce numerosas vetas 
o rayitas descontinuadas tíe color más 
claro que el del fondo do la hoja, cu-
ya formá y márgenes no son bien defi-
nidos. 
E n estados avanzados del mal, la co-
loración se presenta en forma contra-
ri.i con el fondo más claro y vetas ver-
de obscuras. Slemnfe se nota esta 
afección en las hojas más nuevas al 
desplegarse y no se debe tener en con-
S. C. Bmner, Patólogo y Jefe del Dep. 
Octubre 17 de 1923. 
CWÍSULTA: E l señor Nicolás Toyos, 
de Sitio Crande, Santa Clara, nos con-
sulta sdbre obras relativas a la apicul-
tura en Cuba. 
PARA PRtSfNfAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
vendemos al precio de 90.SO 
Interior las remi-
timos a los que 
envíen $0.60 en 
Otro o Sellos. 
L a Guía de Con-
tabilidad se remi-
te por | 0 . ( 5 . 
E E L K O W T H y Co. 
Encnaderaaolda y 
Rayad os. 
C O M P O E T E E A 
113. — Apartado 
8153. — KaíMna 
C05D2 U-5 
del Central "Hatillo", Orlente, cífhsul-! sideración el aspecto de los hojas más 
ta sobre el mosaico de la caña, remi-
tiendo ejemplares. 
CONTESTACION': Los ejemplares re-
mitidos por el señor Namora no de-
muestran indicios de la enfermedad de 
"mosaico", sino del mal denominado 
"root rot' y atribuido r.l hongo "Ma-
rasmius Saccharl." 
Se nota que la base do las • plantas 
tiene las hojas cementadas por un ere 
producido por el l ^ 3 - demora. 
maduras y endurecidas, al hacer el 
diagnóstico. 
SI el señor Namora desea enviar-
nos- otros ejemplare?, debe cortar va-
rios cogo'.loiv dejándoles como un pie 
de! tallo, doblando y envolviéndolos en 
papel duro. Estos se pueden mandar 
por correo, para lo cual Incluimos tar-
jetas de libre franqueo postal. L a s 
muestras enviadas por expreso casi 
siempre llegan en mal estado, por la 
conocida en la ciencia por Xemicerft re-
pt.nd». Estos gysanos atacan a la yerba 
<!• paral y a otras gramíneas , y a ve-
CÍS causan algún daño . i ' la caña, es-
Ipeolalmente en siembras nuevas reali 
cimiento blancuzco 
mencionado hongo. Aunque en épocas 
pasadas esta afección ha sido conside-
rada como una enfermedad importan-
Con respecto a- las semillas de la ca-
ña Uba y d a t o í sobre Implementos, 
estas peticiones han sido atendidas por 
los departamentos correspondientes y es 
te. la tendencia hoy es mirarla más (lo sl,p0n-ír que han llegado ya a su po-
C O N T E S T A C I O N : E l A B C y X Y Z 
de Root, es la obra moderna más com-
pleta sobre Apicultura publicada en 
castellano, y menos la parte qutí* trata 
sobre la invernada todos los demás se 
adaptan bastante a nuestras condlclo-! ^ ¿ ^ • • " n " ^ ^ 
nes Siendo en nuestra opinión reco-' oninastidos con yerbaa gramíneas en 
mentiable. j anoa ant..riore8 
También es recomendable " L a Abjja i Sin embargo, el daño que causa esta 
y la Colmena" por Langstroth Dadan-; pinga es transitorio, y casi desaparece 
te, pero también ha sido escrita para después dt un año de abundancia, por 
los Estados Unidos y es más técnica, ¡ lo cual no es recomendable ningún tra-
E n cuanto a folletos o revistas que tamlentn para contrarrestarla, 
traten sobre apicultura, sentimos no' Vto. Bno. S. C. Brunor, Jefe A¿1 Dep. 
poderle enviar nada, pues ol único 1»- B . T Bar roto. Ayudante la Entomología. 
letín sobre esta materia publicado por i 
esta Estación está totalmente agotado.' Sobre la plaga de langostas en Méx'co 
Vto. Bno S. C. Bmner, Jefe del Dpto. 
B . T. Barreto, Ayudante de Entomolo-
gía. 
Octubre 17 19'J.T. 
C O N S U L T A : E l s e ñ o t Administrador 
bien como un problema agrícola. dado!dor Kn caso contrario, rogamos al se- del CentrM "Unión", Coñipañía Azura-
que se desarrolla ba^o condiciones des- ,-,0,. Namora nos avisara. No conocemos I rera del Sur, Agramonte. nos consulta' 
favorables par^ la caña, ospecialmente u persona alguna que podría disponer I sobre una nlaga de gusanos que le ata-
cuando éata ha sufrido de la sequía, para la venta de grandes cantidades de carón a un campo de caña de azúcar, 
o se desarrolla en tierras pobres, fal- la caña Uba. — 
ta de cultivo, etc. E l efecto, también,! Más adelante tendremos disponibles! C O N T E S T A C I O N : Hemos recibido los 
ro> íTE0TACION: Creemos que no hay 
jiellgro en la introducción d» esta pla-
ga en Cu 'ia, debido a que el insecto no 
tiene facilidades de. diseminarse por las 
ví. is usuales del comercio. 
L a Oflo'na de Sanidad Vegetal de es-
ta Secretaría de Agricultura, tiene a su 
es pasajero, más o menos, cosa que no | nara el ?orte unos lotes nuevos de es-! gusanos fiue atacan a la caña, enviados i cargo los asuntos de esta naturaleza, 
sucede con el "mosaico", que no se cu- l ta caña de considerable extensión, de |a este Centro para su examen, los ouelpor lo que hemos transferido su carta 
er lasvas de una mariposa a dicha oficina, pí'ra su atención. 
•-"os nocturnos, S . C. Bruaer, Jefe del lupirtamento. 
C O N S U L T A : E l señor Antonio M. 
i'.'ren. R Í V . Santa Amalia, Habana, nos 
nouaulUl f-obre la plaga de langostas en 
Méjico. 
ra. ni se puede evitar que ocasione la modo q*e podremos facilitar mayores I resultan p r  
pérdida de una parte prooorclonal de la ' cantidades. • pirduzca clara, de hábitr 
Sobre 
rr>v.«~ Octubre 27 1923. 
la L L T A : E l señor E . Latour. de! 
í i i -v 1 " L a Norma", Pina. Cama-' 
tesu KOS COnsulta si puede hacer las 
ev"í.̂  ras de caña con creollna para , 
>itar el comején. 
r f t ^ ^ E S T A C I o Ñ T Los comejenes se-
Sj " V0dos los datos disponibles hasta, 
*an H « e n Cuba, solamente cau-; 
hemn** las caPa3 viejas y nunca 
«en H -,;enl"t> conocimiento de que cau- | de B«l .?f <le Importancia a los trozos 1 «emula. 1 
PanT ^Uanto al empleo de la creollna, 
lUUI P^S'srvar a dichos trozos de se-j 
bu" ' no creemos que sea recomenda-
^ItilldaH8 es Posible que afecte a su ¡ 
teRerlaL / i es dudo80 Ouo pueda pro-
~«tra= 1f, Uel ataque de los comejenes y 
£ s Plagas. 
da? DntIr>,eo ae substancias Insectlci-
*n la •? combatir plagas que habitan 
líiág "crrai no ha sido satisfactorio 
POP en algunos casos especiales, 
fia en « f 4 parte es posible que la ca-
^«•a ca80 haya sido afectada por 
^ « W P R y flue el daflo de los co-
,teii unno^ mAs blen secundarlo. E x l s -
larvas 8?,sanos blancos, o sea las 
aa ciertos coleópteros conocidos 
m i 
* 1— ~ — —*• 
S O U T H E R N 
C e r c a p a r a c e r d o s 
C a d a r o l l o 5 5 y a r d a s 
H A Y CERCAS MÁS B A R A T A S , PERO ¿LAS H A MEDIDO USTED? 
EXIJA L A P A L A B R A " S O U T H E R N " IMPRESA EN CARTULINA A M A R I L L A , EN CADA ROLLO 
DE V E N T A EN TODAS LAS BUENAS FERRETERIAS DE L A SLA 
Fabricantes: GÜLF S T A T E S S T E E L C O M P A N Y , Birmingham, Alabama 
Agentes: R O D R I G U E Z H E R M A N O S , L U Z 4 0 - 4 2 - H A B A N A . 
CAPITOX-IO. (Inflastrlr y S a i /océ ) 
De una y media a c neo: la comedia 
Por .e amor deu na d-»ma. por el Ne-
grito Africa; Casada y soltera, por 
Viola Dana; Flrpo VR. Dempsey, por 
lo» niños peligrosos; E l Doctor Jack, 
por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto v a las nueve y 
media: Revista Pathé coi los úl t imos 
sucesos; Huyendo de la tuerte, por E d -
dy Boland; el paso d* comedia de los 
hermanos Quintero ¿A quién me re-
cuerda usted?, por Mir la Tubau; E . 
Vivas y Agust ín Orrequ-p. couplets por 
Mir la TubaU. 
De siete a nueve v media: Casada 
y soltera; E l Doctor j a c k . 
O A W O A M O m . ( P U s a de Albeai) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y madia; la cinta Con ¡A corriente, por 
Prlsci ' la Dean; Novert-.Mic.» Internacio-
nales y la comedia Can'a Canta. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho: Carcelrca". episodio 15 
de L a intrépida P e g j ' , por Francis 
Ford; el drama Caído acl Cielo; Canta 
Canta. ^ * 
A las ocho: Carceleras; la comedia 
Canta Canta. 
B O B A (Luyano). 
A las circo y tres r.nttos: episodio 
6 de L a s garras del -ipu'lT; el drama 
en ocho acUs L a Jara •..quina; una co-
media. 
A las ocho y medlT eplspdlo 6 de 
Lus garras del águi la; el drama Por 
las buenas op or las in; las. por Dus-
tin Farnum; una cinta cómica; el dra-
ma L a Jamaiquina; unn comedia. 
E B V X (Padre Tárela j Nueva del P l -
U v ) 
Po." la tarde y por la roche: una co-
media en dos partes; piratas per-
fumadas. 
F A U S T O (Prado y Cotón). 
A" las cinco y cuano v a U s nueve 
y tres cuartos: la comerili en dos ac-
tos E l ascenso de Ton."?!^, por Joh-
ny Hiñes; el drama en st 's actos Don-
dequiera que vayas, po- 1 au'.ine Fre -
der.'ck. 
A las ocho: 'El camino de la perdi-
ción, comedia en dos artes. 
A las ocho y medli» Corazones des-
trozados de Broadway po; Collen Moo-
re, Jchny Walker y Alte»- Lake . 
r L O R E N C I A (Sr.n Lázaro y San Pran-
clsco) 
No nemos recibido programa. 
GKTS ( E . y 17, Vedado, 
A las v.nco y cuarto v a US OUCVÍ 
y cuarto: L a voz dle i l'.d'a, por Doria 
May; primer episodio de la serle Vt-
docq. 
IMPr .RIO (Consulado entre Animas y 
Troca'oro> 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
>.Cmlcas. 
A las ocho: E l despt-flar de la con-
ciencia, en cinco partes, por Ethel | 
Clayton. 
A las nueve: episodio < de VIdoq. 
A las nueve y media- Aventuras afri-
canas . 
A las diez: L a hij.» '«ndida. por 
Constanct Talmadg-e. 
I I . ( r L A T E R R A (Oeueral C V . P o / ü l 
'.rada Palma) 
A las dos, a las cin-ro y media y a 
las o?ho y medU: Que s:«; i e' baile! . , 
en ocho actos, por Ma^ M-:s:ny. 
A las tres y media y a las nueve y 
tres cuartos: Un ment;.. • paraíso, por' 
Dorothy Da.ton. MildreT Harrsl y Con- | 
n d Nagei. 
A las siete: Los TraMimonios del 
disblo, por Constance TíMmadge. 
L A R A . (Prado y virtnfle») 
De una a cuatro y- 1e cuatro a sie-
te: Revista Fox núrae'o 34* L a estre-
.la s imbólica, drama en cinco actos, 
per Tora Mix; epjgodi« % d' la serie 
V.doq; L a Infiel, en .«•is petos, per 
Mary Me Avoy y Katbyn Wil l iams. 
A ?a8 siete: cintas cómicas; episodio 
4 de la serie Vidocq; Revista Fox nú-
mero 34. 
A las ocho: L a Infiel . 
A las nueve: L a esi tella s imból ica; 
episodio 4 de Vidocq; Revista Fox nú-
mero 34. 
A las diez y media: L a Infiel . 
1.1 « A (Indnstrla y San José ) 
Por la tarde y por la rocht: clntni 
dramáticas y cómicas . 
MAXiat . (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos: una co-
media; Revista «Fox .1c asuntos mun-
diales; episodio 4 de Vidocq. 
A las ocho y tres cuar'os: E l miste-
rio de un crimen, por Fe-de Serino. 
A las nueve y tres cuartos: L a es-
trella s imból ica; episod o 1 de Vidocq. 
M O N T E C A R I . O (Prado entre Tenien-
te Rey y Dragones) 
Función corrida diaria. Los domin-
gos y días festivos, anidas nocturnas. 
ICRlfTJEr (Arenlda IS2nt» CataUma y 
Jnan Selg.ido, Víbora). 
A las cinco y media; una cinta có-
m'ca; Alma de Titán, ('ipma por Ho-
bart Bosworth. 
A las nueve: el mismo programa. 
mrHSXAX.. (San ltr*f*el f r « n w «1 Par-
an* de Tri l lo) 
No hemos recibido progrflma, 
KTZA. (Prado entre San Je*4 y Tenien-
te Bey) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios tercero y cuarto d»- E l disco da 
fuego, por Elmo Lincoln; el drama 
Amor moderno; la cinta cómica E l Rey 
Tilltut y Actualidades. 
N X P T D V O . (Reptnno y FaraaTeranela) 
A las cinco y cuart-> y a las nueve 
y cuarto: L a s piratas perfumadas, por 
Hope Hampton y Wim'ham Standlng. 
A las ocho y media* E l Instante su-
premo, por Cloria Swanscn. 
A las ocho: cintas o< micas. 
OX.IXPXO (Vranida WUson Mqnlaa a 
n., T*4adA). 
A las cinc y cuarto y a las nuevo 
y media: ¡Oh, madre rr.'f!, por Betty 
Blythe. 
A las ocho y media: L a calle del 
Ensueño, por Grifflth.. 
RZATiTO. (Neptnno y Consalado) 
No hemos recibido proirrama. 
RXZZTA. (Arenlda Slmda Bol ívar 53) . 
A las siete: una cln'a cómica; L a 
Rubí ta, por Pina Men^helU. 
A las cobo y media* una cinta có-
mica: Carmen, por Charles Chaplln; 
L a Rublta. 
C T R A N D . (General Soá,ier 2C8 y 240) 
A las ocho: una Cinta cómica; el 
drama Nobleza obliga, pot Sessue Ha-
yakawa; E l carroussel ê la vida, por 
Nf rman Kerry y «larv Fhl lbln. 
T R I A R O N . (Are-usa Wl.son entre A. y 
Paseo, Tedado). 
No hemos recibido programa. 
• R R S C T f (Consnlafo entra Animas y 
Tiocadero). 
A tas siete y cuar*o: pel ículas có-
micas . 
A las ocho y cuartc* rcllhinelas del 
azar, por Viola Dana. 
A las nueve y cuarto- Las armas da 
la mujer, por Elalne H mersteln. 
A las diez y cuarto* E l novio infer-
nal, por Mary Alden y Collen Landis . 
W7I.ZOB. («ene 'ai Carrillo y Bstrada 
Palma) 
A las tres y cuarto v a las nueve 
y media: la cinta en se's actos L a Flor 
del Lodo, por Helene Chadwlek; Sue-
ños de Libertad, por We^ley- B a r r y . 
A l a s cinco y media v a las siete y. 
tres cuartos: L a s vueit-is que da un 
peso, por Tom Moore» 
crR.r-> S A H T 0 3 "S* A R T I G A S (Prado 
y Can J o s é ) 
Función diaria a las ocho y tres 
cuartos. 
L r s sibados. matinée a las cuatro; 
loe domingos, matinées a las dos y a 
laj cuatro. 
Alt. 2d-277 I 
E l ún 'co estcbl-clmltMito ea su clase en la 
Rapública. 
Dlree-tor: Dr. Mlgtiel Angel Mendosa 
Dlp.-gnósílc: y tratamiento medlco-quirúrr lco 
de las e n f - m e d a d e » de l o i perros y aalmalM 
pequefics. 
Especial dad en recanaclones p rwen t l r a j 
contra la r-.ola y el moquillo caninos. 
E'iectrlcl lad médica y Rayot X. 
Consulta : $5.00. 
T e í í!ntre H0!r5lfal ^ E»Pa da. 
H/vbana. 
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H A B A N E R A S 
G E N O V E V A V I X 
o t CONFEREN CIA DE A Y E R 
Como en los días de exhibición. | que se llama el ambiente ha de fal-
Radiante, e s p l é n d i d o . . . tarle s i empre . . . El ambiente de 
Era ese el aspecto que ofrecía j Pa r í s Inimitable y único, es obra de I 
ayer E l Encanto en las ú l t imas ho- \ los siglos y de lo mejor de todos los ; 
las de la tarde. ¡pueblos .de la tierra, tamizado y fun-¡ 
Imponderable, excepcional la | dido, y hecho luz y hecho a i re ! . . . ¡ va a regalar el próximo día primero 
afluencia de señoras en todos loa, Ese aire de Par í s , que parece ha-i—1\ ¿ía inicial del nuevo año, que 
departamentos que conducen a l a ' blarnos a todos en nuestro propio ojalá sea portador de las venturas 
sala de honor, la de las grandes y ¡ i d i o m a . . . Y vosotros, amigos y ami-1 qUC todos esperan—a los Manolos de 
resonantes exposiciones, en el sey gas que conocéis a Pa r í s mucho me-1 su familia o de sus amistades)" 
F u r a r e l a k r a 
YER preguntábamos: 
gundo piso de Galiano y San Miguel, jor que yo, y que vivís en la eterna Y luego decíamos 
Hubo necesidad de paralizar los ; nostalgia de ui:a patria que no ea 
viajes del ascensor porque no era la vuestra, me daréis la r a z ó n . . . 
posible ya dar paso a una persona : Pero hay algo, señores, que reali-
más . t za milagros á¿ acercamiento y de 
Llegaban las f a n i l í a s unas tras 1 unión. Algo que es más fuerte que 
otras, en legión abrumadora, impo-
nente, y ten ían por fuerza que re-
tirarse. 
Genoveva Vix, la Princesa de Na-
rischkme por su enlace con el noble 
ruso que comparte las glorias escé-
nicas de la célebre cantante, había 
despertado en esta sociedad inmen-
sa expectación con su anunciada 
conferencia. 
Se hubiera acertado dándola en 
Hasta aquí Ana María . 
Oportuna y elocuente. 
D'espués saludada por calurosos 
•iplausos, dió comienzo a su confe-
un teatro para que no la perdiesen , rencia Genoveva Vix. 
loa ambientes y que los siglos, y es 
la sinceridad y e'i amor. 
Este es el r.iuhiente que podemos : la vez, útiles 1 . . . 
nosotros ofrecer a la señora Vix, y | Pañuelos con inicial bordada a 
no creo que en esencia ni en cali-1 mano—la inicial M—en diferentes es-
dad lo supere ninguno de la tie- tilos. Pañuelos blancos, a listas de co-
lor, en cajas de media docena. Pa-
ñuelos de seda, a listas y con flores 
en variados estilos. 
Corbatas europeas en múltiple va-
mas fuente. Estuches de pluma y lá-
i« V ' „.f í . j „„ i„ piz, de las mejores marcas. ¿Ya pensó usted en lo que r ^ . . . ' . . . 
Urigmales leopoldinas. 
Boquillas para cigarros y para ta-
bacos, en sus estuches. 
Alfileres de corbatas, de platinón. 
Una variedad exquisita, y muy mo-
derna. 
Camisas de seda con el cuello del 
mismo material. Alta fantasía. Ca-
misas de poplín, con el cuello de la 
misma tela. Lista del mejor gusto. 
Calcetines de seda, lisos y a rayas, 
y con cuchillos bordados. 
Batas de seda para la casa. 
Juegos de botonaduras, en sus es-
tuches. Yugos. Prendedores. 
Bastones en distintas maderas. . . 
DE PUERTO PADRE r 
"En nuestro Departamento de Ca-
balleros puede escoger usted sus rega-
los entre la más amplia moderna y 
sugeridora variedad de artículos a 
propósito." 
" ¡Tenemos—egregábamos —tantas 
cosas adecuadas, finas, selectas y, a 
Diciembre 26. 
ELECCIONES E \ L A COLONIA 
ESPAÑOLA 
El pagado domingo celebráronse 
elecciones en este centro social. 
Acudieron a depositar su voto 155 
socios de los 204 que cuenta la so-
ciedad. 
Algo reñ idas estuvieron saliendo 
triunfante por 25 votos de mayoría 
la candidatura Pintado-Villarramos. 
F u é , pues, proclamada la siguien-
te candidatura: 
Presidente; D. Ramón Pintado Ro-
dr íguez . 
Vice-Presldente: D. Gregorio VI-
llarramos. 
Secretario: D. Germán Pacheco. 
VIce-Secretario: D. José Rodrí-
guez. 
Tesorero: D. José Fe rnández Me-
néndez. 
Vice-Tesorero: D. José Díaz Cam-
po. 
Vocales: José María Rossl, Juan 
Bosh Ñuto, Pablo Pintado, León 
Sáiz Diego, J. Bahamonde, Amancio 
Cubria, Juan Vi l l a r , Enrique López, 
Balblno Pérez, Juan García Slñériz, 
Vicente Suárez, Antonio Pardo, Al-
fredo Fe rnández , Miguel Casado, 
r 
A N T E S D E C O M P R A R L O S 
V I S I T E 
S A N R A F A E L 
todas las damas que deseaban oiría. 
L lagué a tiempo. 
Contra lo que me' t e m í a . . . 
Ven íamos varios cronistas de un 
almuerzo en el Hotel Almendares 
cuya sobremesa se prolongó agra-
dablemente hasta poco antes de las 
cinco. 
La alta gerencia de E l Encanto, 
con los Solís, con el siempre ama-
ble Aurel io Peón y con el bueno y 
muy querido Pepín F e r n á n d e z Ro-
dr íguez a la cabeza, nos hicieron 
objeto del más afectuoso de los re-
clblmlen1.os. 
Es norma de la casa. 
Suntuosidad y cortesía . 
Una causcrlc, más propiamente, 
por su tono, por su estilo y hasta por 
t u tema * 
Tema áe modas. 
Las iemeninas por supuesto. 
Airosa y r i sueña , con esa severi-
dad de la artista familiarizada con 
iodos los públicos, toco en lijaras 
Y espirituales observaciones aspectos 
distintos de la elegancia. 
T r a t ó de vestidos. 
Y t r a tó también de peinados. 
Hizo una graciosa referencia a 
esas melenitas que Introdujo entre 
nosotroo. la primera, la Casa Dublc. 
Genoveva Vix, en la que era de 
admirar una toilette avalorada por 
parlamento de Caballeros constante-
mente recibe lo último que se pro-
duce en los grandes centros europeos 
de la moda masculina. 
He aquí la conveniencia, y hasta 
nedad de clases y diseños. Lo mas la ^ visitarlo lo más asi-
nueyo Lo mas elegante Las hemos ¿ ^ m e n t z posible, 
recibido en cajas especjales para re-! * w 
galos- ( Para las Manuelitas 
Carteras de piel en distintas cía-1 Siendo El Encanto la casa de los 
ses y formas. Billeteras de piel, piro- regalos—de los regalos que se hacen 
grabadas. Cigarreras de plata, en sus hoy, de acuerdo con el amplio espí-
cstuches. Gran variedad. t rjtu ¿e \os actuales tiempos,—j imagí-
Hebillas de cinturón en formas di-1 nense ustedes si para las Manuelitas 
versas, apropiadas, en su mayoría, pa- j habrá en El Encanto los regalos más 
ra grabar iniciales. ! f;nos y oportunos, los más prácticos 
Estuches de lápiz. Estuches de p l u - ' y , a la vez, del mejor gusto! 
Como decíamos ayer, nuestro De- Francisco Alonso y Guillermo Gó-
En primera fi la el puesto que se 
me designó, inmediato al del caba. 1 ^ preciceo terno de turquesas, acom-
llero y amigo tan s impát ico Colín1 P * * * » 5,113 Palabras de una acción 
de Cárdenas , no podía hallarme 
mas a gusto. 
Ana María Borrero, leader de 
aquel departamento que pareco el 
reflejo de una gran maison paris ién, 
l lenó cumplidamente la encomienda 
que se le habla dado. 
No era otra que la de hacer la 
presentac ión de Genoveva Vix . 
De pié, en la tribuna levantada 
al objeto, dló lectura a las cuarti-
llas que me complazco en trascribir. 
Véanse aqu í : 
Encantadora la artista. 
Hay que reconocerlo. 
Habló t n francés y sr conferen-
cia, una vez traducida, se enca rga rá 
El Encanto do darla a ia publicidad. 
Paso ya a la re lación, en lo qua 
rea posibie, de aquella gran concu-
Tencla. 
Un nombre primero. 
Ofelia Nieto. 
La gran soprano de ia Opera, be-
lla y genti l ís ima, q u í s j atestiguar 
R E G A L O S P A R A A N O N U E V O 
Pulseras con bri l lantes. Prendedores de ú l t i m a novedad . 
Aretes con bri l lantes y ón ix . Collares de perlas. • Relojes de 
oro y de p la t ino con b r i l l a n t e : y zafiros. T o d o esto, acabado 
de recibir , con los precios m á s bajos del mercado. 
1 4 E S f U E K A L I M 
San Rafael n ú m e r o 1, ( en t re Consulado e Indus t r i a ) 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
mez. 




Ha llegado procedente de la ca 
pltal de la Repúbl ica donde cursa 
sus estudios la bella y distinguida 
señor i ta Carmencita González, que 
viene a pasar las Pascuas al lado 
de sus familiares. 
También de Manatf han regresa-
do tres estimados amigos, los seño 
res Corlltos Urrut la , Eduardo Ro-
dríguez y J. R a m ó n Pacheco. 
Grata estancia entre nosotros les 
deseamos. 
PETICIOX 
F u á pedida por el señor José 
Abraham para «u hijo Miguel la ma-
no de la señor i ta Sunaya Asún. 
Mis dedeos son de que pronto vean 
realizados sus ideales. 
SAN MANUEL 
— " L a señora Genoveva Vix , que . con au presencia el t r iunfo de su 
va a tener la gentileza de regalar- i Insigne compañera de arte, 
nos con su espiritual conversac ión , ! Veata^a notable cantante de re-
no necesita presentaciones. Las es- > i b i r el cálido homenaja qua le fué 
trallas se presentan solas, y por otra ofrecido t n la Asociación Canaria, 
parte, las mujeres elegantes son, i Se mostraba muy complacida, 
por derecho propio, dueñas 'de todos! Ma lo 'leda. 
los caminos, y no necesitan que na-; s egur - ya la reseña , al azar e 
d l í las lleve da la m a n o . . . | indistintamente, ta l como vienen 
La señora Vix, a más da ser una I Eombre~ tras nombres a U pluma, 
artista consagrada de todos los pú-1 ^ Galarraga de Sánchez. RJ-
bllcos, es aún algo más. Es una mu-1 M a r f a A U Ó d e S o l i a 0 ( f , u R d e 
jer chic. Y no creáis que en Par í s , Herrcra 
El primer santo del añp nuevo. 
Varios son los amigos que en esto 
día ce lebra rán su onomást ico a los 
que por ant ic ipación envióles mi fe-
licitación. 
Son ellos los distinguidas señoras 
Manuela Balsameda de López, Ma-
nuela del Val de Leyte Vidal , Ma-
nuela Rodríguez de Segovla. La sim-
pát ica señor i ta Manuela Avi la . 
Los estimados amigos, Manuel Sie-
rra, -Manuel López, Manuel Aldana, 
Manuel Rodr íguez , Manuel Orla, Ma-
nuel Mager iño. 
Y a l lá en España la señora Mano-
l i ta Gómez de Pintado y Manuel Pin-
E L BUSTO D E L DR. DOMEXECH | E l sábado 22 del actual celebró t a (^ambién una pr imita muv slm-
En la m a ñ a n a del 23 del presente el Partido Nacional Sufragista, Jun-i át ica (lel cronista id señor i ta Ma-
fué solemnemente descubierto el bus- ta general en la calle Basarrate 14. 'noljta Teixell, alta empleada de la 
to que. en los jardines de nuestra altos, donde ha establecido esta Par-¡ casa GuUlerrn0 Trunlger y Co. de 
tiocledad "Liceo" sa erigió para per- tido su local oficial. Barcelona 
petuar la memoria del extinto Gui- F u é tan crecido^ el n ú m e r o de su-j A todo3 „ m i má3 afectuosd 
DE SANTO DOMINGO ASAMBLEA SUFRAGISTA 
llermo Domenech y Lorda. 
u é ta  creci  el n ú e r o e s -
fragistas quo asistieron, que a PWWj j ^ t j ^ j ^ j 
se llama chic a una mujer porque 
sea simplemente elegante. Esta pa-
labra, cuyo significado es tan Im-
preciso y suti l , que no podrían defi-
nir lo ni aún los mismos que la in-
Adelina Earalt de Edelmann, Ma-
Revlst ló este acto carác ter públ i - jde ser muy espaciosa la sala, casi no 
co por lo que el pueblo en generarse cabía en ella. DE j ^ p ^ ^ 
acudió a rendir merecido homenaje: Se hicieron muenos nombramlen-¡ 
a la perdurable memoria del desapa-| tos, entre ellos el de la señora Alda Hace pocós dí«s acaba de llegar 
recldo. |PelAez de Vi l laur ru t la . Vicepreslden-! el querido v s impát ico amigo 
El programa de qu.e me valgo pp- | ia del Partido, para Delegada of lc ia l jD Laureano Pintado Rodr íguez ge-
» hilvanar esta nota (ya que por ^ 1 mismo, a fin de que pueda repre-'rente dc la impor tan t í s ima f i rma que 
m 
A S G A N G 
" F I N D E 
Para balancear nuestro "S tock" , 
reducimos a la m i t a d el precio de 
todos los 
V E S T I D I T O S 
Venga a ver estos 
L O T E S 
En todos hay vestidos para n i -
ñ a s de 3 a 14 a ñ e s . 
De Sarga y Telas de Seda 
a $ 3 . 0 0 
De Sarga superior, 
a $ 4 . 5 0 
De Sarga, distintos colore] 
' a $ 3 . 5 0 
De C r e p é y Sarga 
a $ 5 . 0 0 
L 
TIPOS M A S FINOS H A N SIDO REBAJADOS EN 
I G U A L PROPORCION 
as uaienas 
o r n a r r c o m f o s t e l a 
nuncios i- t . 21 
DE HERSHEY E L MODERNO CUBANO 
causas accidentales me encontraba ?entarlo en el "Primer Congreso In - | 
de viaje ese día) fué dispuesto v rernaclonal 
cumplido en la siguiente forma: A [demente se 
las I a. m. la directiva de la socle- También fué nombrada la señora; 
dad Liceo, autoridades locales, una Blanca Sallés de Pérez Castañeda | 
nutrida com'sión de la sociedad Co- Presidenta del Comité de Gtrganlza-
glra en esta plaza bajo la razón d' Sufragista", Proba-| p . do Hdo degpUÓ8 de pa8ar 
celebrará en Chile. 1 1 ' <,„„ f „^ ,u „ cinco meses entre sus familiares. ro T 
Viene grandemente satisfecho, ha- ^01? ^ a e r a l de asociados para I f * . f S 
mrfn v U a r l n varias dudados de «Ir la riífiVa directiva que regira | sos estuches de gran ^ ^ a P̂ P? ^' 
Desea un año mejor para ustedes 
y muchas felicidades para los cjue 
el d f t l a . celebran eu fiesta ono-
mást ica a la par que la festividad 
E l día 21 del actual, se ce l eb ró -por ser día de Año Nuevo. 
Diciembre 27. 
hiendo visitado varias ciudades di.-
ría Luisa Kaavedra de Pessino, T r i - lonia Española y varias señoras y ae- , idn y Propaganda del Partido Su-i ^ / ^ f ^ - - . - I J - a i„ V(S7 n,10 mi 
concurrieron a la estación iragista en la Provincia de Pinar Ml Dien vemda a la vez na Armeiipol de J iménez, María Cha-
ple de Vendcz Capote, Sofía R. de 
fiorltas 
cpntral a recibir al señor Goberna- del Río. 
dnr Provincial, su distinguida espo- La señora Pilar Fe rnández Sede-¡ 
ventaron, no será j a m á s s i nón imo! Wonteverae, Con3uelo Cabéllo de ¡ ^ y comisión que W a rompaño . i n - ño ac nombró "Delegada" ante loa 
de nada material ni determinado. 
CHIC. . . I La palabra lo dice; es al-
go que viene dé muy adentro, algo 
que asciende, que es aureola o per-
fume, o Dios sabe qué cosa . . . ! 
Para ser ¡pille, en Par í s , es menes-
ter pQsecir, principalmente, la gran 
elegancia da las Ideas, la suprema 
aristocracia del espír i tu, la riqueza 
•aetancouit, Encarnac ión Rubio de ' tegrada por las siguientes personall- ubreros. 
Sáez Me lina, Elvira Gui.ic de Maru-
i y Kattie Betancourt de Mart ínea. 
Clarita Yañlz de Carbó, María 
Antonia Alonso de Aspurc y Rosita 
• tivacobu ce Marco? -
Mrs. r ' r i tman. 
María Ojea. 
Consue.'o Robalo Viuda de Ma-
más afectuoso saludo. 
JTuan B L R U N A T . 
BRILLANTES EXAMENES 
y el refinamiento de la vida inte- fach, Guadalupe V i l l a m i ! de Baños 
v i o r . . . Todas estas modalidades de, y Emma Castillo de Garmendía . 
la personalidad que la mujer nun- | "Mercedes Marty de Baguer. Mati l-
ca cu l t ivará bastante, las posee Ge- do Gómez de Arango y Herminia deí 
noveva Vix, a más del divino pr iv l - j Monte do Betancourt. 
leglo de ser par is ién: j Carmoilna Guamán de Alfonso. 
Pero una parisién, señores , y no Beba Moya de Díaz. 
nos ofendamos por ello, no puede 
sentirse bien en ninguna parte del 
m u n d o . . . Ese elemento tan Inma-
terial y poderoso de nuestra vida 
Margut Barrete de Bru. 
Blanche Z. de Baralt. Elv i ra Mar-
dades villaclareñafi: Señoras María ha s eñor i t a Isabel Bellard, fué 
Amalla Rodríguez de Pico. María Be 1 reelecta Presidenta de la Juventud 
la r ra ín de Ruiz, Dulce María Muro Sufragista, nombrándose después vá-j Se han celebrado con gran Inci-
de Domenech.—Srtas. El iña Rodrí- rías comisiones máis. j mlf uto los exámenes de fin de año 
RUOZ. Graclella Carr ión, Carola Pé- Mañana , domingo, volverá a cele- en la Academia Hernández Ma-ssí que 
rey. Emma Domenech. Lidia Mon- hrarse otra junta general en el mls-| dirlgu con gran competencia el doc-
1 ero.—Caballeros Aurelio Ruiz. doc- mn local. Basarrate 14, altos, tam- tor Massí . Aunque el acto fué entre 
tor del Pico. Francisco Rodríguez hién a las S de la noche al Igual los ahimnos y sus familiares, fulm.)s 
Aguado, doctor Ramón Cornldes, que la junta anterior, para concluir invitados, presenciando la<5 pruebas 
firegorio Ramírez . Joaquín Prieto, de hacer los nombramientos. | de los nuevos mecanógrafos y taquí-
llodolfo Pando, Ricardo Trcvil la y Se nombró una comisión para ir ^rafos. Así como los exámenes par-
1 Carlofi J iménez . I hoy al muelle a despedir a la señor!- cialog de Geografía, Historia, Tene-
A las 9 a. m. Fueron obsequiados ia Isabel Margarita Ordex. vocal del dur ía de Libros, Gramát ica y Ense-
HI señor Gobernador y demás invita- partido, quo marcha a Washington ñ^uza Cívica. 
do^ en el Liceo. nombrada por el Gobierno de Cuba,' E l t r ibunal lo presidía el co-
A las 10 a. m. Fué descubierto-Canciller de la Embajada. ¡n .Kidp maestro de Taciuigrafía 
poí la señora María Vi l la de Peña- ••-1 • • •• y SSS. feftjy Domínguez Darron, y actuaban 
te el busto-monumento del doctor s c despidió en el tren de las dos de Vocales los profesores señor Joa-
Pomenech. En este acto hicieron uso y media de la tardo a tan distlngu:-: qufn Hevia. Director de una Escuela 
do la palabra los distinguidos orado- (jos \lgltantes, ¡Públ ica y José Mart ínez, maestro, 
ras de Santa Clara doctor Cornides 
v señor P é ñ a t e y de la localidad. Contamos nuevamente» con 
piopíos 
los destinos de la sociedad "Her-;P<"-ra regalos conteniendo exquisitos 
shey Sport Club", en el próximo ' dulces y confituras, 
año. j Faustino López h.i recibido eotre 
Resultaro.n estas'- elecciones lasjotra,s novedad*'.-;, los afamados bora-
más reñidas ' do1 cuantas M- han eféc- ' ,J"n^ (le ^cor de Grlson y la deü-
tuado en esta sociedad, saliendo Ii:iosa S^ra Champagne de L l Mau-
trlunfaute la siguiente candidatura: especialidades de El Moderno 
(Pasa la pág. CINCO.) 
Presidente: Juan A. Cast lñelra . 
Vice: Antonio Díaz Calzadllla. 
Secretario: Emil io Freyre. 
Vice: Juan D. Cabrera. 
Tesorero: Manuel GutKrrez. 
Vice: Consantlno Torres, 
Sports; Director de Foot-Ball 
Emilio Morales. 
Martínez. 
Cubano, que no perdona gastos ni 
íacrificios on obsequia dn 311 distin-
guida clientela. 
Hay que despedir el año de 1923 
y esperar con alegría t>l 1924, sabo-
reando las exquisitas golosinas fjua 
para estas fiestas siempre recibe ef-
t?. casa, y brindar con la espumosa 
Capi tán : Emilio :.idra Champagne di; El Manzano, 
paia que impere la más franca »!•-
Director do Base-Bah: Cristóbal ^r ía en vuestro hogar, 
del Campe. Sub-Director: Ar tu ro E l Moderno Cubano, Obispo 61 
Corona. 49034 i1"29 
Director de Baile: José Cuervo. I . 1 
Sub-Director: Luis R. Alvarez. ñor i ta Ipc'.ina Mazón con nuestro 
Comisionados: J. G. Suavely; Louis particular amigo Ismael Fernándei 
Mlller, W A. Mace. 
Vocales: Andrés Lagua Bernardo 
Tenreiro, Alfredo Romeu, Llborlo 
Pérez, Francisco Mart ínez John C. Lnti-e lo.? alumnos que resultaron. Lucli> Maniiel Cjarclai j0H¿¡ Dfaz Ri20t 
1 la gra- aprobada y recibieron sus t í tulos , se pedro f;lierra( Ambrosio D. López, 
my que- encuentran, las señor i tas Aída Tru j i - j Manuel í)enafl pedro ,pantaleón> en representación del Liceo doetrr ta c o m r a ñ í a de nuestra m 
? l ! t o l 0 ^ O T & i " ^ amÍga f8efj0rÍta M*ría L ^ f i t a íi0 y E9í*la EmíÜo D l ü T l o 6««». y señor Antonio González Prr-. q;ie encontraba pasando unn tem-, î  vaga, Alfonso Lbleta y Jos? Fraga. 1 , prieto 
'sedente de dicha sociedad. Terminado poradlta en la capital; y despedimos, Famon muy aplauaidos los ejer 1 
B O L I V A R 3 7 . 
el me jo r c a f é 
el de " L a Flor de T ibes" . 
A - 3 8 2 0 . 
• í I este acto ^e ofreció un e«nléndiVo a la d is t inguidís ima señor i ta María ciclos de Geografía verificados por 
' • almuerzo al señor Gobernndor y d ' - del Carmen Salas que 'e poco se la n iña Juana Dolores Capote y los 
I más personalidades Invltadafl al ora hallaba entre nosotros y liny regresa de Cívica d^l joven Caste l lón, 
1 osistieron también Ins autoridade?j M seno de su familia residente en la También mereció distinción la se-
lorales y directiva d*! Liceo. H.'.bana. , ñor i ta Lydia Montorl Después d«l 
E jecu tó la Banda Municipal, oed'-l Pefieamo/s que muy pronto nos Iorneo intelectual «JO pronunciaron, 
I da al efecto por el señor A l c a l á viu lva a visitar tan s impát ica v ca-; elocuentes discursos por los miem-
. I en todo este día. las mejores piezas, r iñosa amigulta. 
I r W b Z o . de eu extenuó repertorio. Ttof 
FelicitamoB a los nuevos directi-
vos, deseíndole» los más resonados 
triunfos on el desempeño de su de-
licada labor. 
empleado de esta compañía. v 
E l acto, como era de esperarse, 
resul tó lucido. 
Felicitamos a los ,nuevos esposos, 
deseándoles dichas Infinitas en «u 
nuevo estado. 
NUESTRO CINL 
La sensacional película titulad» 
"Bodas di Odio", fué proyectada e» 
domingo 23. en nuestro cine y co 
ella obt.^o un gran éxito BU d ig^ 
empresario, señor Antonio Díaz, P 
tsta película despertó gran ínter* 
W A BODA | y acudieron a presenclarlf. muHu 
» „ ~ i i , o o Ho nuestra buena soci»-
tosallna ('urudit. 
E l sábado 22, se efectué en el ve-|de familias de  
brr-.H del tr ibunal a n .llenes conteétój clno puel.o de Santa Cruz del Ñor-1 dad. 
el Dr . Hormánd^z Maai l . i te, el enlace dc la bella y gentil ge- ESPECIAL. 
FOLLETIN 8 
M . MARYAN 
LAS DOS RIBERAS 
N O V E L A 
l ü e venta en la librería Académica, de 
la Viuda e Hijos de F . González, 
portales del Teatro Payret) 
(Cont inúa . ) 
esa cacería, aplace para pasado »iiaña-; 
na nuei í va excursión a las ruinas. 
Paullnsi me miró un momento, y 
luego se volvió hacia Roberto "de 
Artibes. . • 
— ¿ U n paseo? ¿Por qué no lo ha 
dicho ustec antes? Eso es mucho más 
Bentimeniai y más agradable que el 
placer ?alvajc de la caza... Siempre 
me olvido de que el señor de Artjbes 
es poeta.. 
Nada puede dar idea del tono bur-, 
lón con que pronunció estas j 
palabras. 
—Yo. . . no olvido nunca mis com- • 
premisos, sean los que fueren—res-! 
pondió con frialdad Roberto de 
Artibes. 
En aquel momento varias perso-1 
ñas se aproximaron, y poco después 
Germana me dijo mlly bajo: 
— ¡Que miradas lánza a usted la 
señor i ta de Montpeímon! ¡Querida, 
¡está atrozmente celosa! 
¡Celosa ' ¿Por qué ha de estarlo? 
Es más bella, más elegante y más r i -
ca que yo. Le molesta que tengan 
atenciones para otra que no sea ella 
c acaso... -
¿ P o r qué me ha hablado así Ger-
mana?... ¿Por qué no tengo madre 
que me diga si verdaderamente. . . 
si, el en Roberto de Artibes hay ha-
cia mi algo más que atenciones su-
pefriclales? • 
A l día siguiente no realizamos la 
excursió ' i anunciada. Esta m a ñ a n a 
Roberto de Artibes 'se ha excusado 
con mi padre; su madre le ha rogado 
que la acompañe a caea de una 
amiga.. 
¡Estoy tan mal preparada para las 
minúsculas contrariedades de la v i -
da! Las pupilas se me han llenado de 
lágrima.; , he lamentado, con amargu-
ra Inexplicable, la no real ización de 
este paseo; y, lo que es peor, he 
pensado, escuchando los lejanos soni-
dos de las bocinas de caza, que Ro-
berto de Artibes había buscado un 
pretextJ para complacer el deseo de 
la señor i ta de Montpernon.. 
¡Cuánto influye en todo el estado 
de nuestro án imo! Por vez primera 
he notado que es triste la caída de 
las hojas, que el aire es más í r ío y 
ol agua del río menos transparente; 
be pensado en el Invierno: ¿no re-
s u l t a r á algo largo cuando nuestros 
vecinos de campo se hayan marcha-
do? Me encuertro casi desalen-
tada al pensar en mi padre: es ta rá 
triste; Kcrá difícil distraerlo... 
¡Y sinceramente debo reconocer 
que las sombr ías ideas que me han 
psr^eguido durante todo el día de 
hoy lacen del despecho que me pro-
duce nuestro paseo i lustrado! ¡Y me 
I ' roía con temple sobrado para re-
, giistir pruebas muchís imo más gra-
bes , y estaba muy orgui osa por ha-
[ ber soportado nuestra ruina sin des-
f.illeclmlentos, sin pesar! . . . 
No estaba con los de Montpernon. 
1 Verdaderamete procedí mal acusán-
, dolo do ongañoso, a sabiendas de que 
es muy sincero. Dentro do una ho-
ra salimos a nuestro paseo, que la 
esplendidez, del tiempo parece fa-
vorecer. E l otoño es una estación 
deliciosa. E l ya escaso follaje de los 
í r b o l e s drja f i l t r a r los rayos .del 
sol, y pormlte contemplar trozos de 
cielo azul; los tonos ambarinos y 
, purpúreos armonizan admirablemen-
te con el verde obscuro de los abetos; 
' la temnenaura es fresca y agradable, 
y el Pajarito resulta un encanto de 
' transparencia y de susurros delicio-
! BÓS... 
Me gustan mucho las ruinas. Ro-
' berto de Artibes nos ha contado la 
i leyenda de! castillo que vamos a 
| visitar... Su madre nos acompaña. . . 
Quiero mucho a la Baronesa, pero no 
ser ía ell j . la persona que me agra-
da r í a para confidente de mis ín t imas 
impresiones; odia todo lo triste, tie-
ne más inger.lo quo sentimientos. . . 
No me a t reveré a rogar a su hi.'o 
que recite versos. 
V 
La visita a las ruinas ha termi-
nado. La Baronesa, que es delicada 
> que óe fatiga siempre en un paaeo 
largo, se ha vestido con traje de ca-
sa y se ha recostado en un diván, 
frente a su marido, qr.e lleva como 
de costumbre su predilecto traje de 
pana y abre con la plegadera las 
hojas de una Revista agrícola. 
«—¿Dónde anda Roberto?—pre-
gunta de repente, mirando a su 
mujer. 
— L o he enviado a casa de Mont-
pernon, a llevar a Paulina un libro 
que le promet í . Seguramente lo invi -
t a rán a cenar, y pasa rá una velada 
d i s t ra ída ; actualmente hay en los 
Cítisos huéspedes muy amables. 
E l Barán movió la cabeta. 
— ¡Amables ! . . . Es cuest ión de 
gustos. Tú, querida, que de vez en 
cuando vas a Par í s , entiendefl .-u 
jeiigonza y estás al corriente dc 
las menudencias teatrales e hípt icas 
y de las hab ladu r í a s mundanas; pe-
ro para nií eso es menos inteligible 
qae el idostái Ico. y no sé, cierta-
mente, si las lindas y frivolas ami-
gas de Paulina agradan más a Ro-
berto que los bo'stetas y periodistas 
invitados por el señor Montpernon. 
—No sé cómo Juzga Roberto a las 
amigas de Paulina; pero, respecto a 
¿•sta no cabe discusión: nuestro h i -
jo la encuentra encantadora. 
El Barón dejó oír una tosecllla de 
protesta. 
— ¡Cómo! ¿Lo dudas?—exc lamó 
ia Baronesa con asombro bien fir.-
g ido—. Pero desde que Paulina ee-
lá aquí , ¿no has comprobado repe-
tidamente el in te rés que Inspira a 
Roberto? Es muy lir.da, muy Intel i-
gente y muy otra que las muchachas 
dj este p a í s . . . 
— S í , demasiado para ml gusto. 
Efectivamente, según dices, ha In-
teresado a Roberto, pero es dema-
siado varonil, demasiado audaz, de-
masiado despreocupada para Inspi-
rarle afecto serio. 
—Querido, pe rmí teme que te di-
ga que no entierdes de estas cosas. 
Ante todo, la generación de Roberto 
no es sentimental más que en apa-
r lercia , y las convenicocias de una 
sran posición económica pesan con-
oidorablemente en la balanza. Tu 
' l i j o es muy amigo del lujo, ama to-
do lo bello, aprecia la vida elegan-
te, y puede creer que. por mucho que 
alardee de poeta, la dolé de Paulina 
Montpernon ejerce sobre él cierta 
f a s n n a c l ó n . Además . Paulina es be-
llísima, e indudablemente inte'.iger-
te. 
—To concedo esto; es hasta mu-
'jho más inteligente que Roberto. 
La Baronesa protefitó. 
— ¡Oh, que r ida !—exc lamó bona-
í 'honamer.te el B a r ó n — . No vale 
forjarse ilusiones; nuestro hijo se 
f ie parece, y es tá muy lejos de po-
seer tu-Ingenio . Tú lo has afinado 
i y civilizado, obteniendo de él cuan-
to podía dar; pero, en resumen, se-
¡ tía. perdona la palabra, un marido 
I muy manejable para ma mujer co-
i mo la señor i t a de Montpernon. 
—No por eso había dc ser degdi-
1 cnado. Finalmente, mi opinión es 
que no siendo sonsiderable nuestro 
I cauaal, debemos desear que Rober-
• lo encuentre medio de satisfacer sus 
j aspiraciones contrayendo matrimo-
nio con mujer rica, sobre todo si és-
ta r eúne todas las demás cualidades 
¡ apeteclhlos. 
! —No discutamos sobre el género 
de cualidades que pueden encantar 
fca Roberto. Sea como eea. si antesí 
' ; Uf.)tro hijo d e m o i t r ó interesarse' 
1 por la señor i ta de Montpernon, se 
I me antoja que sus s impat ías bau 
tomado otro rumbo. 
— ¡ S e r í a extremadamente lamenta 
i b le !—exclamó la Baronesa con 
, acr i tud. 
—Después de t o d o . . . ¿por qué? 
— L a señor i ta de Marmennes no 
• nene fortuna; la gente se pregunta 
j como podrán v iv i r esa muchacha y 
f.u padre, aunque sea en La Ribera. 
Clt-rtamente tendrán que resignarse 
a una existencia modeplíslma y no 
dienta de privaciones. 
—Nuestro hijo Roberto se encon-
t ra rá , gracias a nosotros, en posición 
desahogada. Al fin y al cabo, si 
quiere moderar sus gastos, puedo 
contraer matrimonio con una mujer 
sin dote. 
—So ar repen t i r í a antes 4* 1 
í r anscur r l e ra mucho tiempo. 
— ¡Quién sabe! No ^mPar'0Jio> 
opiniones acerca del n ^ r i m o n 
..uer'da esposa. En últ imo resnl^ 
do, no es por obtener los «oces u 
lujo lo que se debe buscar 
gañera , s i ró para recorrer, en co ^ 
clones dignas, útiles y dichos*»' , 
camino de la vida, que Pued° re-8ero 
tar escabroso aun a loe ric se 
que es mi l veces más duro cuando 
emprende sin otras garant ías d» 
.icidad que el dinero. terdrá 
— Te repito que Roberto te-
lodas las ga ran t í as apetecibles ^ 
mando por esposa a la ^ " v ' -a* 
Montpernon; vuelvo a decirte «i 
ts encantadora. ««nuls» 
- P e r o ¿y si el corazón « P u u 
a nuestro hijo hacia 01ra m u ^ r 
señor i ta ée Marmennes i ( r 
con otras ventajas la careoda " 5 
ce: es de nuestra case. c0°° bra-
a su familia, y estamos acostuw ^ 
dos a respetar y a ver refPe g ^ M 
excelente y antiguo i'naje- d0 
pon cosas que siempre se y * 1 " . . ^ . . 
en cuenta en nuestra r^n ^da-
Ademds, ha sido educada za de 
.uente, ha aceptado coa torta» „ 
animo. rara en. «na muchacn^ 
desgracia y la ruina de su p ^ 
En f in , es verdaderamente " btf, 
^er valiente, reservada y. s"1 t9 10 
go, amable y graciosa. >o Irífc 
oculto: ser ía la esposa Q"6 
para nuestro h i j o . ^ ^ ^ t ó ^ _ Y a lo sospechaba--«ontes i" 
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S A B A N E R A S UN ACTO HERMOSO ! 
Meleno, Blanca Rosa del 
i * ¿/Morales, Jacinta Torres de 
¡̂npo ^aría de i03 Angeles Gó-
P^'^rdeims y María Teré'sa Ma-
,F. A -. AÍvarez. 
W {a A- Muñiz ie Rodrigue?. 
u Franchi de Ortiz, Nena Arcl-
A3'1'* ntHloba, Joscfim Calvet de 
. dcz y Dulce María Calvet üe 
^ ^señoras de LÍZO, de Armen-
E^candón. dü Jiménez del 
iflli 
K ^íina Coronado rs Marín. Est^-
¿artlnez de Fumagalli y Nena 
-de Hoa. 
y »a completando esta parte de 
Lacíón, la Inspirada poetisa Dul-
^ÜaríaBorrero de Lujan. 
f..-ñolitas. • 
lT'tulina Sáez Medu.a. 
Ctnsuelo Maftacb, Margot Baños, 
Ameha Ortiz, Rosa Martínez Órtiz. 
Conchita Díaz Garaigorta, Alicia Me-
lero, Perla Gumaer, vi'mantina Fer-
nández, Luisa Esperanza Casariego. 
Lola Borrero, Margot Pérez Renlor, 
Ana Dolores Gómez e Isabel Msria 
Delmonte. 
i; loria González Veranes, Nena 
Pessino y Eulalia Gispert. 
\ Herminia y Nena Mayo/, Loliu 
y Nir.a Garcet e Isabel y Teresa Al-
vartz Flores. 
Después. . . el desüle 
Lian ya la siete. 
Enrique FON TA \ ILL?», 
M U E B L E S I 
D E A R T E 
P R O C E D E N T E D E E U R O P A . 
Y F O R J A N D O PAJOTE D E L A S 
M U C H A S B E L L E Z A S A D Q U I -
R I D A S R E C I E N T E M E N T E P O R 
N U E S T R O C O M P R A D O R , A C A -
B A M O S D E R E C I B I R U N M A G -
N I F I C O S U R T I D O D E E S T O S 
A R T I S T I C O S M U E B L E C I T O S . 
Y A E S T A N E X P U E S T O S E N 
N U E S T R O S G R A N D E S S A L O -
N E S , Y L E I N V I T A M O S C O R -
D I A L M E N T E P A R A Q U E A D -
M I R E L A G R A N D I V E R S I D A D 
D E M O D E L O S , C A D A C U A L 
M A S C A P R I C H O S O . 
L A C 4 S 4 Q U I N T A N 4 
JOYERIA, OBJETOS DE ARTE, MUEBLES DE FANTASIA Y LAMPARAS 
:-: H A B A N A :-: w. 
C 10254 
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Si, señora, sólo ven-
demos a precios de al-
macén. 
L A E L E G A N T E 
Tejidos, Sedería y Novedades 
Muralla y Compostela :: Telf. A-3372 
2t-28 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Obsequie a sus amistades con elegante* estuches de FRUTAS ABRI LLANTADAS, BOMBONES, MARRONS GLACE; FRUTAS FRESCAS. LI-CORES FINOS, CHAMPAGNES, ETC. Contamorj con la mayor variedad 7 a los más bajos precios. 
" L A F L O R J C U B A N A 
íiaHano y San José. 
Teléfono A-4284. 
M t a n t e l e r í a ^ ^ \ o p a 6 e C a m a 
Juegos de Mantel de Granité, blancos; de Holanda de 
Hilo, blancos y blancos con prteiosos bordados de color. 
Juegos para te, blancos y en colores. 
Juegos de Cama, Sábanas, Fundas, Cuadrantes lisos y con 
cordados. Todo de hilo puro. 
Mercancía de primera y precios económico». 
O B I S P O y 
AGUñGñTE t a F w r 
i i - i i . AnüneleA T R U J I L I X T M A R I N . " 
L e e l u r a p a r a l a s D a m a s 
' || Por . La Condesa de Pomar f 
A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o 
La inspiración para obsequiar en la despedida de 
año, como a San Manuel que Vd. proyecta, la encontrará 
examinando la rica y variada colección de artículos para 
caballeros que—a partir de hoy—ofrecemos notablemen-
te rebajados de precios en las vidrieias de la calle Ha-
bana. 
Ellos le darán la solución favorable, y los precios, 
. después le permitirán con el mismo piesupuesto que te-
nía para uno, hacer varios. 
Aparte que vencerá el obstáculo de que muchas veces 
tratándose de algunas personas que tiene de todo, aquí 
verá original. Esto explica en parte, la predilección de 
que la 
J o y e r í a E L G A L L O 
goza y que tanto nos obliga. 
W a s , Objetos de Arte, Lámparas, Copas para Premios. 
HABANA Y OBRAPIA. T E L F . A-2738 
Compostela No. 46. Telf. A-2660 
r r K G I M K \ A L I M E N T I C I O D E 
L O S M S O S 
. 'Eunos médicos condsnr.n el ex-r" Pan para los niños, por lo P Produce en el organismo fer-^ciones acidas. ía'i'itando la l̂ 'aa de los fosfatos tan indisp^n-{, ? Par:i la formación de los hue-F ««1 niño, contribuyendo igual-lt,_ a la Pérdida de la cal y por 
\¿r10' abriendo más fácilmente la ^ a la tuberculosis, j jsn la cifra de 200 a 300 gra-fm-' hasta los doce años, co-B cahX1IilUn1, fiue no debe exceder-len Vi exi eclerl" un poco más tar-^ 1 adolescente, que por lo co-Nera0me mucho: Pero convendrá W l l -ll consiimo y sustituirlo. I&aa ° ' por otra cosa: Porque jq„ee,s. el alimento más ventajoso N n,lsponemos. y en muchos 'u-Pfcn « , aPetit<J3 tan feroces como Boañ los ú* diecisois a die-4o ai s' e's Preciso recurrir sobre 0tr' 
Mreg Proliibición del médico a las ios í,* de no medicinar a los í<llCo „ Prevlamente consultar al 
^icántn de ^"^^as. ni vinos dP K ^ si(llllera aceite de hí. «os J ^ a o . "SI los niños están ^ si Ílnle.ntadl0-S- no los medicl-Mico- an enfermos, Uamad al 
^a^ión (1*le Crece retI,Jiere una all-¡ttrulr a,aana y nutritiva para *» y la maleria muscular, pro-pia i* ^m^istración precisa de nt.a azoada. 
•r ^Um Ŝa,te. se creía Poder faci-lteria ^ " 'Aferente cualquier ^ hoy r / Pero e8tá comprc-dP f diversas materias ^ros \ u cuales formamos no son todas '.̂ eatrn *Pt^ Para la fabricación 
1» 
Mleafr. Ptas Para 
P» aa?, ,la8 ma^ri •m8i;.»ell?s cuya po as más propi-^^cr ""í18 'Cll Posic,:ón respon-dón d(r 8 neceBldade8 de la for-Ohl>evo! ^^tro cuerpo; la leche, 8»^ ni carne. la opinión de algunos médi-
cos, si se suprimieran a la vez y to-talmente de la alimentación estos tres alimentos, serla imposible el cre-> cimiento. Cabe perfectamente suprimir uno, la carne que no es indispensable, pe-ro ha de sustituirse-a por la leche y los huevos. LA MUKR La mujer soltera, es una flor: ca-sada, una semilla; viuda, una plan-ta descuidada; monja, un hongo en |Í3 humedad: hermana de la Caridad, ¡una planta medicinal; y suegra, una i enredadera. | Como soltera, es un problema: co-[ mo casada, un afecto; como viuda, 1 una tentación: como hija, un pre-j mió; como hermana, una causa; co-I mo madre, un ángel; como amante, uh lujo; como suegra, un demonio; como madrastra, un infierno. Bonita, es el sueño de un poeta; fea, la insistencia de un acreedor; blanca y de ojos negros, es dulce 1 o-mo el beso de una novia, morena mentirosa, y ciega es el tipo de una 
suegra. 
, IJcsos La sola enunciación de este voca-iúo, trae a nuestra imagen de iluáoa, (ya qr-.e no a ntiostro^ labios) toda una'fiesta de sensaciones y dé estre-mecimientos, remembranzas tal vez, de horas pretéritas, que como aque-lias golondrinas ya no volverán. 
Esa efusión d* cuatro labjoi?, que luego se uparían sonorament*1. ese volteo de suspiros que huyen de pri-siones carnales y estrechas es, al tra-' - i In" edádfB. siembre e! mismo, olerrizado y sublime, desplazándose intoiía^o por sobre una infinita su-ccr.ion de siglos sin que la moda que tudo lo recorta • adultera, haya osa-do innovar en lo más simple, su ca-racterfstica realización. Un beeo, es squí. un palpitante estremecimiento pletórico de "voracidad", tan inten-so como lo ei en París, en Tombut-tu o en Senegal; un beso, es Igual pero tan igual en todas partes del mundo, que cuando una lo recibe o lo da (con la generosidad qu.e se tie-
ne para esta clase de donativos) no advierte si es polaca, española o caribe, la que nos ofrenda el sabroso fruto de BUS labios. 
Y asi deb6 ser. la nacionalidad del beso, es una cosa utópica o im-posible bajo cualquier pretexto. Tan exquisito es en los carnosotí belfos una morena del Congo belga, co-mo en ta diminuta boquila d.' una "midinotte" parisira, besan por igual las indígenas de Borneo, qu.e las fle-xibles y modernns americanas; en eso no ha;̂  cuestión de guistos sino de circunstancias, y en cuanto a és-tas, nunca son despre :! i);l M aún cuando fueivt. í r í e s por un niujer esquimal. 
El beso no tiene patria ni meri-dianos. 
Pero no todos los piensan ael, y héte que un señoñr John Sangers inglés riquísimo y excéntrico no pien-¿a de esa manera, y no acepta por supuesto la similitud de IOA ósculos. Para Justificar "en carne propia" lo que él suponía, decidió realizar una "tournée" de estudio y experi-mentación práctica, catalogando los besos por •su intensidad, calorías y densidad, según las razas y las re-giones. 
Este estudio, nada fastidioso ni difícil, contaría con muchos adep-tos, si para él no se necesitaran las libras esterlinas qu.e supone una gi-ra mundial, y que a Mr. Sangers "le sobran para regalar". He aquí en síntesis, las conclusio-i es alcanzadas por este investigador exótico, según sus impresiones per-sonales. 
Inglesas: besos fríos, insípidos y no expuestos al vis; despojados de emociones, secos y sonoros como un chasquido de látigo. Alemanas: pesados y lentos: plás-ticos y antiemotlvos, iguales a los de la« mujeres polacas y escandina-vas. Francesas: sabios, refinados, cien-tíficos, intelectuales y punzantes. Italianas: mórbido, voluptuoso y ardiente, cruel, con tendencia al en-súefio y a la muerte. 
Españolas: fáciles, pródigos, mor-dientes. Yankee; dulce e Ingenuo, pero sin expresión. 
El clásico experimentador abun-da luego en conoideraclones sobre los demás países y emite opiniones de "hombre práctico" que ha gus-tado en todas las latitudes, el sa-bor de una fruta tan apetitosa. ¡Qué feliz este ing'.éd! y ¡qué interesan-te hubiera sido acompañarlo en ca-rácter de secretario, para desempe-ñar en parte su fatigosa labor. 
Nosotros, casi estamos por creer con Mr. Sangers, en eso de la na-cionalidad del beso, para darnos el gustlto de un paseo experimental hasta eí Oriente y M âdagescar, esta-blecernos en Hungría, en el Cairo, en Persia o en cualquier parte, con un consullorio de análisis práctico, y publicar avisos en loa periódicos de cada país visitado: "Fulano de Tal, sabio y experto especialista en t\ análisis de besos, deduce la na-cionalidad después de veinte prue-bañ. Consultas gratuitas" y no anda-ríamos desacertados. 
LA FLOR DE LA ESPERANZA 
—Mariposa gentll de ia pradera, Linda ramilletera, Tu cectillo ¿qué flores atesora? —Las que ofrece la dulce Prima-(vera, Y esmalta placentera Con sus líquidas perlas el Aurora. —¿Llevarás por ventura, entre (esas flores, Una cuyos primores Ninguna flor a poseer alcanza? —Dadme de ella más clai"os por-menores. —Es símbolo de amores. . . Y se llama "La flor de la Espe-(ranza". — ¡Ay, señor! En el campo de la (vida Brotó esa flor querida Para encanto y placer de mi exls-(tencia; Más un insecto—en hora malde-(cida— Con maldad fementida Le dio muerte por libar la esencia. —Yo también, infeliz ramilletera, De distinta manera Perdí esa flor que lloio todavía, Y en vano al retornar la Prlma-(vera Busco por dondequiera La hermosa flor de ia esperanza (mía. Manuel Padilla Davila. 
Después del trabajo brillante de' este curso 1023 y el día 23 de éste. I se efectuó en el local destinado a los jóvenes católicos, que dirigen los i dignísimos Padres Carmelitas, en la ' Parroquia Nuestra Señora del Car-men, una velada del plantel de ins-! trucción que dirige la ilustrada se-ñorita Otilia Angueyra, el cual co-! logio lleva por nombre el de "Núes-tra Señora de los Milagros". La fies-: ta se efectuó a presencia de numero-sa concurrencia, en la calle Concor-| día esquina a Infanta (Iglesia nue-i va del Carmen). 
Esta r.o tenía otro objeto que la repartición de premios a los alumnos I que lo merecieron. Fueron premia-dos con modalla de oro los siguien-tes niños: 
Manuel Granado, Josefina Grana-do. Cándida Corrip'o. Josefina Ro-dríguez, Rosalma Aguilera y Emcli-na García. 
Con bandas de honor las siguien-tes niñas: 
Josefina Rodríguez. Josefina Gra-nado y Cándida Corrlpio. Con medalla de plata las nlfla£ Jo-sefa Pérez y Aurora DIéguez. A continuación se dieron los di-plomas y premios. Dirigió !a palabra a los alumnos el culto y distinguido maestro señor Eduardo Estrada, a quien la docto-ra escogió para presidir la fiesta. Estuvo muy elocuente y sencillo en áu discurso. 
El programa, que fué combinado con gran esmero, erj» el siguiente: 
Himno a la Bandera por los alum-nos. 
Discurso por la niña Josefina Ora-nado. Pieza a cuatro mano por las niñas Josefina Rodríguez y Fldelina Alva-rer. Diálogo Infantil "Los Eetudlos", por algunas niñas. Muy bien presen-tado. 
Canto y piano "La Bella Primave-ra", por la« mismas. Pieza a cuatro manos por las ni-ñas Josefina v Fldelina. Comedia Infantil "El manojo do •láveles", por las nlñns Conchita, Jo sefina. Rosallna, Joaetlna y otras mis. Muy bien interpretado. Canto y piano per las del acto. "El Día de la Fiesta", pieza a cuatro manos por Rosallna y Jose-fina. Dió comienzo la segunda parte. Discurso por el niño Manuel Gra-nado. 
Estando todas en el escenarlo les dirigió la palabra, muy emocionado, el señor Estrada, ante.í de tomar los diplomas y premios. | Continuó la velada con la Viole-tera, canto y piano por las niñas Jo-sefa, Candlta, Josefina y Fldelina. Kué muy aplaudido. Canto y piano "La Mariposa", por la niña Fidel:na Alvaro/: con su tra-je de Mariposa. Lo hizo primorosa-, mente. 
Versos a Cuba y otros por las alumnas. Poesía por la niña Josefina Ro-dríguez. Después, la canción de "Las Palmas", muy bien entonada por las niñas. El couplet "Vava Wals", por las niñas Josefina Rodríguez y Fldeli-na Alvarftz, que bailaron primoro-samente. La música fué ejecutada por las señoritas Vicenta Valdés y Rosallna Aguilera. Y por último, antes de to-car el Himno Nacional cantado por las alumnas para saludar la Bande-ra, alzó su voz el Superior de los Pa-dres Carme'tas a los concurrentes con frasea muy cariñosas y propias para el acto que so acababa de rea-lizar. 
La Directora le dió las gracias al Superior por haberse dignado pres-tarle el local y a todos los Padres Carmelitas que asistieron a la fiesta, con particularidad al organista de esa Iglesia. Padre Manuel Sacramen to. por haberle dado su valiosa ayu-da, i 
Presidieron ia fiesta la settora Asunción Castillo, viuda de Valdés Domínguez y el señor Eduardo Es-trada, junto con ia Directora, seño-rita Otilia Angueyra. 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
{na eatayan con sos flores la quimera 
de La vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sos sueños c«i 
el perfume de sos uabarts. 
EL DE LAS SEÑORAS 
qae realzan sus encantos con la . 
lleza de sus flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores <U 
" T E l C l a v a " 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
Haga 505 encargos de fiares, a l jardín más grande de Cuba 
" T E l C l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral. Leo y San Julio. Maria.a*o TELEFONOS; 1-1858, 1-7029, 1-792?, F;SJ587 
REMITIMOS CATALAG0 GRATIS DE 1923-1924 
VESTIDOS Y SOMBREROS FRANCESES 
Si su presupuesto, lectora, no le permitió comprar antea su vestido y su sombrero 4e invierno, tenga la seguridad de nuo ahora, por corto que sea su ;iesupuesto le ha de al-canzar para adquirir una y otra prenda. 
¿Dónde so realizar:', el mllagrp? En el "Bazar Ingles", Avenida de Italia y SanMiguel, que es la pri-mera casa habanera que ha reoaja-do sus vestidos franceses. 
Y usted sííbe bien que los vesti-dos que tiene el "Bazar Inglés' son todos buenas "firmas' y que se han recibido hace poco Pero la necesidad de dar cabida a grandes compras— entre ellas nuevas remesas de. ves-
tidos—es la causa de esta rebaja exiruordinarla. 
Los sombreros también han sido rebajados. jLos hay des/Je $5.0ü en mlolMiitc! Vea los modelos que hay: los más elegantes de la Habana y. sin embargo, ya ve que se dan a unos precios que usted nunca pudo ni «iquíera ceñarlos. 
Lectora, si no le interesa perso-nalmente esta noticia, trasládela a sus nmlges. Ellas lo van a agrade-cer como el m>jor aguinaldo de Pas-cuas y Año Nuevo el eaber que pue-dan comprar vestido y sombrero de última moda con la cantidad quo normalmente no alcanzaría para comprar una sola copa... 
C 1028 1 1-t. 29. 
M á s de t r e s . . . 
(Viene de la prlmem página), 
LAS MANOS HI.HMOSAS 
;,Qué muchacha no desea tener unas manos hermosas? Las manos, al lgu:il qut la cara, cipresan Inteligencia y cuidado. Pero ¡cuidado!, que tam-bién denuncian fd abandona, la ner-vlc-idad y la cólera. Hé aquí unos concejos para mantener las mano*-, blancas y suaves. bi lo que se quiero es conservar su suavidad, pricúrese poner una buena crema todas las noches antes de acostarse y durante el día, por 1J menos una vez. después de lavarso las manos. ' 
Cuando están ásperas y enrojeci-das, entonces póngas-j mayor cuida-de en el masaje nocturno. Haciendo uso abundante de las cremas emplé-e le por la punta de los dedos y 114-guese a la articulación que los une con la palma y de ahí la muñeca: después, imprimiendo un movimiento firme y circular, vayase hasta los co-dos, frotando éstos perfectamente. 
haciendo esta operación correcta-mente todas las noches, no sólo se intrrlucirá una buena cantidad de crema nutritiva en la piel elno que se estimulará la circr.ladón. en los brazos y manos, aliviando así la con-gestión de las veuas, que muchas ve-ces es la causante de' su enrojeci-miento. 
Cuando en la superficie de la piel sobresalen las venas hinchadas y nu-dosas, hágase lo siguiente: Después de haberse aplicado e! masaje en la f̂ rma ya Indicada, tómese más cre-ma i-n la palma de la mano y frótese después con las dos manos como se hace al usar el jabón. Por último, ¿lónpjse unos guantes de algodón a fin do que con la croma permanezca en las manos durante toda la noche. 
Las venas abultadas se deben a dos causan: a que la persona es del-gada y la falta de grasa debajo de 
la piel hace que Ifs venas se hagan ¡ mu) notables, o a una clrculació-pjbre. Una y otra causa necesitan un tratamiento especial. Este ejercicio da resultados satis-factorios; levántese las manos con los brazos extendidos arriba de la ca-beza; bájese a la altura de los hom-bros; y repítase el ejercicio diez ve-ces y ejecútese por lo menos tres ve-ces al día. 
8 6 U D 0 
PAHFATESIH SK>T1MENTAL Una llocomemlttción 
En el despacho de un caballero de grandes negocios y de grandea in-fluencias, se presentaba diariamente entre las pnmeras, una mujerclta en-lutada, humilde, cuyo semblante pá-lido y triste, ineplraba desde luego franca simpatía. Se sucedían infinidad de personas que iban allí con Importantes aeun-t'js: y ella, después de permanecer horas, sentada lánguidamente, mi-rando con pena que iodos eran reci-bidos, aplazándoselo siempre para ti día siguiente, salla desolada y. en más de una vez, enjugando una lá-srlma. Un anciano de los que parecían más allegados al jef̂ . empezó a in-terarse más y más por aquella criatura y le preguntó una vez, son-riéndole amistosamente: —¿Es usted huériana, señorita? Ella, agradecida, turbada, casi llo-rosa contestó: —Sí, señor. Hice poco tiempo per-dí a mi madre. A mi padre. . .no lo co-i: cí. El anciano, con más efecto, con más compasión, volvió a interrogar: — E s algún asunto relativo a su herencia, lo que usted desea arreglar? 
—No, señor; no tongo bienes de 
fortuna. 
—¿Algún empleo entonces? 
La enlutada enrojeció y dijo tr.i-
lujosamente: ». —Tampoco. Ya vivo con una tía, pariente de mi madre.... ella tiene un hijo que sostiene la casa, y aho-ra. . . por una arbitrariedad.... e¿tá 
ireto. Por esto veneo yo aquí: para pedir una recomendación y obte-ner su libertad: El anciano, ante «Mita sencilla con-fidencia, se conmovió; se propuso ayudar a la pobre huérfana para que hablara cuanto antes con el jefe dd despacho, y al fin. un día, salió| ella Je allí con un plit go en la m?.no.¡ Su svmblante denunciaba su alegría. aproximó al andan;) que tan ama-ble había sido para eilu y. estrechán-dole la mano le dijo un "gracias" tan Uenn de alma, que todos los presen-t-s te impresionaron sin saber EU verdadero slgnlucado 
ALDEA ITALIANA DESTRUIDA POR LAS LLAMAS TRENTO, Italia, diciembre 29. La aldoa do Salter ha sido com-pletamente destruida por un incen-dio y centonares do personas han quedado aln hogar. 
E L RECIII1.M1ENTO A VENIZELOS EN MARSELLA MARSELLA, didombre 29. Una delogación gvipRa ha recibido a Venlzelas en Mar?eila con gran-des mueotrae de aprecio y admira-ción. El •íx-prlmer M'-nistro griego expresó su apreciación de estas muestras de simpatía, asegurando a lUa compatriotas quo todavía eetaba determinado a retirarse de la vida política, pero regresaría a la Cáma-ra d" ante algún tiempo para ver de restablecer la tranquilidad del j-aís, const tuytndn un gobierno que tenga fuerte mayoría en el Parla-.nonto. A causa del mal tiempo en el Me-diterráneo Venlzelos ha desistido de liacer el viajo por mar y probable-mente saldrá en la mañana del lu-nes por el expreso de Orlente. 
PROPOSICION SIMPATICA A L A 
PRENSA FRANCESA PARIS, diciembre 29. La proposición esbozada el vier-nes en el periódico Le Matín por los Industriales Arnold y Relchberg res-pecto al pago de las reparaciones en forma de acciones de las empresas Induetrlales alemanas^se considera con simpatía por vados periódicos, notablemente El Fígaro. 
MILLONARIO NORTEAMERICANO QI E NO QUIERE VIVIR EN LOS 
ESTADO!-: UNIDOS NT EVA YORK, deiembre 29. WUliam E. Corey, magnate de la industria del acero v millonario, de Plttshurgh, que en in t'empo fué presidente de la Umted States Steel Corporation, se propone seguir las huellas del difunto Vizconde Astor y abandonar para siempre América, según dicen sus socios Ignórate el motivo a que obedece esta determinación. 
Lo que o c u r r e . . . 
(Viene de la primera página). 
descolló Rafaela Haro, la tiple su-gestiva y pizpireta. Las otras compañías líricas mili-tantes—Eslava, Latina, Fuecarral, Martín—cultivan sus respectivos re-pertorios y ensayan las novedades que en breve lanzarán al mercado. (}uc el dios panzudo del éxito les sonría. 
Variedades: Cupleteras, danzari-nas, maquietlstas, excéntricos, bufos, ventrílocuos y toda la gama. Los templos del arte menor voltean las campanas llamando a sus fieles y los fieles acuden dócilmente. ¿De dónde saldrá tanto público y de tan opues-tas predilecciones? 
En Noviembre se Inaugurará un nuevo local varietístico, pues, a lo que parece, los que existen son In-suficientes. Campúa trabaja denoda-damente derrochando el dinero como un nabad manirroto para decorar con magnificencia el teatro en cues-tión que ostentará el nombre versa-llesco de "Gran Trlanón". 
El Circo Americano se ha gastado también buenos puñados de pesetas en mejorar y en hermosear el vastí-simo recinto, instalando en él una pista acuática con miras a las panto-mimas en remojo. Un curióse boba-licón pedía explicaciones a Don Pe-dre Ñau, el empresario, que es un burlón de siete suelas: 
—Dígame usted, Don Pedro: cuan-do un artista se tire desde lo alto y caiga dentro del agua ¿que hace? —Nada. 
¿Y de los otros espectáculos del mundillo político? ¡Ah, de esos ni Jota! Al buen callar llaman Sancho y, a la postre, peor sería meneallo.. 
Arturo CUYAS DE LA VEGA 
Madrid, 1923. 
E l porvenir 
Poco tiempo después, la misma criatura volvía al despacho aqud, más triste, más desolada, más pálida que antes. 
Al miraría su antiguo conocido, eUvIejecito que con tanto afán se inte-esó por su asunto, se adelantó há^'a ella y le dijo: —¿Por qué aquí o:ra vez? ¿No «»e arregló la libertad del preso?.. >3;Ia. ahogó un so'lozo. oprimió afectuosamente la maro del anclauo y le dijo poco a poco y como «i cada palabra desgarrara ¿n propio cora-zón: 
— E l preso está lib.'a. Yo le arre-glé iodo, porque le amaba, porque él decía amarme- también. Y aho-r a . . . ¿sabe usted? ¡Se ha casado con otral 
Después de una penesa pausa con-tinúe;: —Yo vengo ahora en busca ftt un empleo, porviue no puedo segu!r mlrándole; y estando en casa de su madre, es Imposible sustraerme a ello. Quiero un empleo, para vivir sola, muy lejos de él. Ayúdeme us-ted como en mi primer asunto, se-ñor. Quizás ahora me resulte más di-fícil, porque es una cosa tan distiu-l a ! . . . 
ALICE 
(Viene de la página PRIMERA.) 
Con eota enumeración de sucosos hemos podido ver que en vez de al-canzar una gran fama e Influencia en el mundo musulmán las hazañas de Kemal Bajá. pasando desde miembro del Partido de los Jóvenes Turcos, a "Jefe de las Tropas de Ana-tolla, Dictador de Turquía, Presi-dente de la Asamblea de Angora, basta Presidente de la República dé Turquía, ha disminuido la impor-tancia de su País, llegando ese ex-cesivo nacionalismo, por odio al eos mopolitistno, a hacer de Turquía una verdadera "piel da zapa" que va encogiéndose como en la célebre novela de Balzac. 
PARA E L MENU 
CARNE A LA GALLINETA 
A un buen trozo de carne se le introducen trocitos de lonja y se re-moja con media botella de vino blanco, agregándole sal, ajo asado y pimienta molida. Considerando que ha cargado bien el gusto del recaudo, se saca del remojo y se pone al fuego con un poco de agía hirviendo. Ya cocida, se le pone vino, una rajlta de canela, unas ce-bollas, hojas de laurel, un mano-Jito de perejil y la manteca nece-sarla; se deja al fuego, hasta que esté bien cocida y se consuma 3] vino. Al servirla se le ponen papas cocidas y doradas en la manteca. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 1923 
A R O xa 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A : - -
C A R D E N E N S E S D E S D E J O V E L L A N O S l G U A N A B A C O A A L D U 
E X P E R E G R I X A C I O N - A LOS ASILOS 
Una tradición ya. | ditas de nuestro corazón de padre. 
Tradición que se cumple cada año Alegres estaban todos! 
en esa fecha del 24 de diciembre, vi-: Sonreían en medio de su inocen 
sitando a,nuestros Asilos y llevando c;a ante aquellos regalos que allí sej 
a ellos un bálsamo de alegría y con-| les llevaba. 
Euelo. Feliz infancia que todo lo ignora! 
A ellos fuimos el lunes. Les habló el doctor Carlos F . Be-
L a obra que creara aquel hombrej tancourt con palabras de cariño, que 
bueno qup se llamó Emiliano Marín todos atentamente le escucharon. 
Silva y que él titulada la obra de los! Tuvieron después dulces los niños.¡ 
Dlegulnes, se vió este año de nue-j Dulces para endulzar sus labiosi 
vo efectuada y patrocinada por una; y música para endulzar sus almitas 
ejemplar dama, dispuesta siempre a; Inocentes en ese día de Ntfche Bue-j 
ccoperar en todo lo que sea socorrerj na. 
al desvalido: la señora María Luisa Tocó allí la Banda Municipal. 
Toledo de Viladú. L a cedió al efecto «1 señor Al-
Cuántos recuerdos nos trajo nues-¡ Calde. N 
tra visita a los Asilos el día de No- Del Asilo Sail j o sé fuimos a la 
che Buena! c asa industrial, ese otro asilo de 
Unas tristes tftras alegres! j ,,iños del'que nos informó con va-
Tristes los más, porque este Cro-; liosos dctaiieg quien es uno de sus| 
nista no puede olvidar aquella ma-j K¡;s decididog protectores: el señor: 
Cana que María Silva lanzara sui ¿uig del Valle EsnaSel, mi respe-! 
proclama a los niños ricos Uamán | ra]i|e v tm^n amigo, 
dolos para que -le trajeran golosi-. Habló allí el señor Miguel Mar-
nas para que los niños pobres pasa-
ran las Pascuas. 
Recordamos sus frases: 
"He sentido hoy la mayor satis-
facción de mi vida y si muero mo-
riré feliz", así nos decía al regresar 
de los Asilos aquella tarde del 24 
de diciembre de 1921 el inolvidable 
amigo, quo hacía una vida solitaria 
en una habitación de Fornos. 
tínez. 
Se dirigió a los niños de una ma-
nera sencilla recordándoles la le-1 
yenda del cuento de Dieguín y a Ma-
ría Silva que ya duerme el sueño de| 
los justos. ' v 
De allí al Asilo de Ancianos. 
Pisábamos los umbrales ¿ e la casaj . „ , . — 
de los viejecitos, conservando en! £enta*os> fif Izqtileraa ^ a derecha: JP^ro Ayer^ Suto_Directorj ^octor Adriano Becio,^ Director y José M. Echandl, 
„ nuestra mente el recuerdo de aquel Los vivas y las aclamaciones q_ue de niñog lluérfanos que aca. 
LOS V E R S O S D E LA SEÑORITA 
MARIA URZAIZ 
Por haber salido con algunas 
erratas los versos que la señorita 
María Urzaiz y Zequeira le dedicó al 
inolvidable P. Revira, los vamos a 
reproducir. 
E R A LA VOZ D E DIOS 
Redactor.—De pie, de Izquierda a derecha: Pablo Ayer, Aílmlnistrador y Xsdactor; José M. Ramos, Bedactor; A l -
varo Juárez, Redactor; M, Qarcía Plores, Jefe de Redacción y Pedro Domínguez , Redactor. 
Toledo. 
Ua corazón de oro. 
Recogió ella este año la herencia 
Navidad. 
Nada nuevo, nada digno de ano-
tarse en este día tan memorable 
percibido para este pueblo. 
Un poco de animación como en 
otro día de fiesta sin importancia, 
como en un domingo que viene al 
pueblo uno que otro guajiro vestido 
de limpio hacer sus compras, pasea 
le habían hecho por el día los niñog: ^ ar 
y ancianos asilados había Inundado! Qué contraste! 
el corazón de alsgría al que fue ese: . L * 
año el Santa Claus de los pobres El1 unos. una juventud que apren-
„_ ^npetra finriafi l ^ y se edu.ca tras las paredes de un 
SÍ obra s'gue Asilo para luego lanzarse al mundo: Para la humanidad; peroran desa-
Sigue y sekuirá'mientras haya en, en lu<5a Por ,a v\áa' e n ? t T ° 
nuesfra sociedad almas tan buenar rraclón gue ^ ri^%antf 6 . f / 0 ^ 
como la de la señora María Luisa !o:\ anos'f en el epíÍ0g0hldnerncUÍ1C!a 
nada, enfermos y temblorosos. 
Salimos de la Casa de los Ancla-
nos casi de nocue. 
de María Silva y los niños ricos, ricos Dejábamos aquel cuadro de dolor; ™ ™ } ° V 0 * } * 0 CaUe "Real" y 86 re' 
porque tienen sus padres que es la. q«« acababa de recibir un balsamo uni a su sluo-
mayor riqueza, acudieron a su ho-! ^ alegría, para volver a la ckdad Unos cuantos lechónos a salto do 
gar y lleváronle para los pobres! dor.de el regocijo y el bullicio de ¡a mata, dos o tres puestos de estos 
huerfanitos muchos dulces, muchas -^che Buena, ya dejaba entrever sus mismos pero tostado al horno y en 
cosas buenas. i primeras notas de "entusiasmo en eso se significó este año la grandlo-
L a entrega se hizo sencilla. 'étra noche sania para todos los ho-¡sa fiesta tan tradicional en todo ul 
Un grupo de personas acompaña-i gares ricos y pebres, y contemplaba- mundo católico 
hamos a la Sra. Toledo en la pere-| T-Óá satisfechos nuestra ciudad pen-
grinación a los Asilos. I sendo que sus moradores podían ce-
Primero visitamos el Asilo San: nar con júbilo porque ya su socle-
jos¿ dad en pleno había contribuido a 
Allá en la barriada de. MIyala. cena de los Dieguines viejos y 
Un cuadro de querubines nos es- jóvenes, 
peraba, un cuadro de tiernas cabed- Que la obra de María se había 
tas rubias que al contemplarlas se| realizado fielmente, 
enternecieron las fibras más recón-1 Con todos sus detalles. 
Festival en puerta. 
E l día 6 del entrante enero lo ce-
lebrará en la iglesia Parroquial la 
-Otra fiesta; pero teatral. 
E l Centro Español o séase su Di-
rectiva saliente ha organizado una 
espléndida velada que se verificará 
el día 4 del entrante enero en el 
teatro "Jovellanos" como despedida 
de los puestos con que la honraron 
sus coasociados. 
Los productos de esta velado se 
destinarán a mejorar las obras que 
se han emprendido en el edificio del 
Centro y de esta manera entregar a 
la Directiva entrante em Mejores 
condiciones el estado social. 
Tomarán parte en ella, o sea en 
las representaciones, elementos de 
nuestra mejor sociedad quienes se 
han ofrecido muy gustosamente e. 
cooperar al fin que se persigue. 
Lindas niñas dirijidas p̂or su pro-
fesora la señorita María Josefa Fer 
nández representarán dos o tres nú-
meros teatrales de verdt3dero mérito, 
así como otros números musicales 
y de variedades que han de ser del 
Varios los celebrados. 
Pródigo en ellos transcurrieron el 
24, día de Noche Buena y el 25, día 
de Pascuas. 
De bautizo en bautizo 
C A P I T U L O D E BAUTIZOS 
E n primer término las damas. 
congregación de la Doctrina, de la agra(io del culto público que con t0 
que es Presidenta con notable acier 
to la querida maestra Srta. Josefi-
na Marcos y bajo la dirección del 
P. Venancio Ortíz. 
Para este día se repartirán, en-
Estos juguetes fueron adquiridos 
por medio de una suscripción entre 
las familias de esta localidad, las noche tan señalada 
Un grupo de señoras: María Fe- trr los nh~xos ^ nhias que se .d,s 
rrer de Díaz, Caridad Domínguez de u \3uieron con su aprovechamien-
Maicas, Adela Pérez de Hernández t0 -v aplicación durante el ano en la 
, Vities. Lola García de Pérez, José- doctrina, una infinidad de juguetes 
Así pasó el Cronista esos dos días! ta M. de Lafont, Carmen Ferrer de de todas clases y Para todos los gus-
de plena agitación, de diversiones yl Fernández, Consuelo Altuna de Pé-. 
fiestas a granel. i res!. 
Reseñaré el primero. j De- damitas, cuántas caritas lin-
Celebrado fué la tarde del 24 en; das! 
A donde escoger lector! 
Citaré primero a Rosita Ortiz gen-
til habanerita de esbelta y angéli-
co,! figura que con la señorita Ro-
sario Ferrer muy atrayente también 
son huéspedas encantadoras en estos na' lo mismo Que su Directiva que 
derjoven matrimonio señora Adelai-j días de Pascuas de nuestra sociedad". ha secundado los Incansables empe-
da Sendiery y Manuel Villaverde. | Otra damita que cursa sus estu-, "os de su Presidenta para lograr un 
Padrinos fueron el señor Carlos dios en la capital v que pasa aquí éxito halagador. 
J . Sendiery y Díaz y María Teresal las vacaciones de Navidad: la ele-J Ya lo saben. Pues, las honorables 
gante Mínima Cruell I fau^Iias de este pueblo, el día 6 hay 
L a lindísima Dulce María García.ique ir a nuestra Iglesia a darle real-
Una1 trilogía preciosa; Agustina ce y f o n d o r a tan simpática fies-
da seguridad asistirá esa noche. 
Entre las familias de nuestna bue-
na sociedad hay mucho entusiasmo 
como he dicho antes, debido a que 
hace mucha tiempo que el "Centro 
Español" no daba velada ninguno, ni 
en el teatro ni en su edificio social 
asi es que con el aviso de que se pre-
paraba esta función el elemento fe-
menino que tan brillante colorido 
da a todas estas fiestas se está pre-
parando para lucir como siempre en 
el hogar de los estimados esposos 
señora María Teresa Herrera y Do-
mingo Sendiery. 
Reinó allí la alegría. 
Dolores Aurora, fué el nombre 
Impuesto a la nueva cristiana hija 
cuales contribuyeron del mejor gra-
do. 
L a Srta. Marcos merece calurosos 
elogios por su árdua labor durante 
Lodo el año al frente de la doctti-
Herrera. 
Numerosa la concurrencia del acto, 
Una relación extensa. 
Citaré entre las damas las seño-l Tiizz, vInés María Echenique y Fefa 
ras Carmen Mota de Leal , Dolores Maicas. 
Solas de Barroso, Blanca Herrera de! Esther yi Carolina Hernández Vi-j 
Lachall, María Fuentes de Tur, Te-! tie^ dos sugestivas hermanitas. 
Te/;a Tur de Sendiery, Lucía Díaz de Dos tipitos ideales: Gloria y Her-j 
Torres, Candelaria Molina. Carmina: minia Fernández. -
Ponce de Sendiery, Conchita Piloto' Un interesante "partie": Emil ia 
de Rivero, Adelaida Sendiery de Vi-j González, Carmelina Pérez. Gertrurj 
llaverde, • Amalla Guzmán de Herre-| dis Suárez, Emma e Hilda Parravicl 
ra. Susana Herrera de Pérez y Ma-1 ui, Lola Garcí^, Eva Rodríguez, Edi 
ta de niños. 
Creemos que será un verdadero 
éxito tanto para el "Centro" econó-
micamente, como social para sus or* 
ganizadores. 
Asi lo deseamos sinceramente. 
De zafra. 
Aún no empiezan a moler los Cen-
trales ceroanos, excepto Soledad" el 
cual, está realizando una labor in- j labor desinteresada por sostener la 
mejorable tanto por no haber sufrí- Revista "Ideales" sin más mlms que 
Los colonos en general están mu> 
animados pues los cortes continúan 
cen iodo orden y aquellos elemen-
tos de discordiá que en un princi-
pio dieron señales de vida y alenta, 
dos por tres o cuatro llamados "li 
ders obreros" fracasaron estrepito-
samente y se han retirado avergon-
zados por lo descabellado de sus pre-
tensiones. 
Esto ha sido sentido pot los ver-
daderos obreros conscientes y se han 
dado cuenta de que iban mujv mal 
dirigidos retrayéndose de sus conse-
jeros y dejándolos en un completo 
ridículo. 
Hoy se sigue cortando la caña a 
80 centavos las 100 arrobas y sobran 
machetes y familias entefas que no 
están dispuestas a mudar sus hoga-
iv.-s ante ofrecimienres problemáti-
cos que nunca se cumplen: 
"Ideales". 
E l día 6 del entrante enero cum-
plirá un año de su reaparición la 
simpática revista de éste título. Con 
tal motivo su redacción obedeciendo 
al deseo de sus directores han que-
rido conmemorarla con un almuer-
zo fraternal en una finca cercana, 
el cual será servido por uno de nues-
tros mejores restaurants. 
E l público ha demostrado su sim-
patía por esta Revista correspon-
diendo en todo a sus proyectos y ha 
coronado con el mejor éxito la la-
bor de sus redactares los que en su 
próximo número extraordinario ha-
rán patente su agradecimiento tan-
to a dicho público como a sus anun-
ciantes que expontáneamente la ayu-
don a su sostenimiento. 
L a presente fotografía ha sido to-
mada con objeto de recordar con el 
tiempo aquellos amigos que hicieron 
S n la xnnerte del K . P. Prancisco 
Bovlra. 
Toda la santidad de su existencia 
fulguró con brillantes resplandores 
en el supremo instanté de su muerte 
y el alma de aquel santo incomparable 
como paloma míst ica 
abrió las alas y voló hasta el ciilo! 
Y allí, junto al Señor, allí en la pa-
(trta 
donde los buenos para siempre viven, 
donde hay luz y perfumes y colores. . . 
fué a recibir con dulce regocijo 
de todas sus virtudes 
el premio tantas veces merecido! 
Cuando hablaba a los seres sin ven-
(tura 
que la humane* injusticia perseguía 
San Francisc? de Sales lo inspiraba, 
y era la voz de Dios la que en sU acento 
vibraba compasiva 
ofreciendo a las almas un consuelo! 
E r a la voz de Dios que prometía 
tras la cruel tempestad, horas serenas, 
y el espíritu allí fortalecido 
de nuevo la esperanza recobraba 
porque aquella promesa 
encerraba la esencia de otra vida 
Manso de corazón; manso y humilde 
las doctrinas de Cristo predicaba 
con su fe sacrosanta y con su ejemplo; 
y era sublime su misión con todosj 
para todos tenía 
la sacrosanta caridad del alma! 
T la niñéz, la juventud rientc 
la pobre ancianidad, ya vacilante, 
el rico y el mendigo, todos juntos 
sin dist inción de edades ni de r a z a s . . . . 
todos se acercaban 
a escuchar la palabra de aquel santo! 
María U R Z A I Z Z E Q U E I R A 
UN CONCURSO L O C A L 
go Gabriel Vilaceca, Asento 
villa del colega " E l Mundo" ^ ^ 
abierto un concurro entrp e' ^ ^ 
rededores o suscriptores y ^ 
mo regalos dos preciosok est,A06 ^ 
perfumería y uno de manicu^3 ^ 
persona que el día 31 dp * a fe. 
entrante año le haya enviado1"20 ,le! 
numero de cupones a su nf? fmay',r 
Amargura número lo uuclna de 
Le deseo mos el mayor éxitn 
concurso al querido compañero 3,1 
L A S E L E C C I O N E S D E L cittn 
ESPAÑOL d8l3f0 
Señor Socio. 
( De orden del señor pre<.¡rt 
tengo el Rusto de citarlo n7raen,1e 
¡Junta General Ordinaria y de pi 
I clones, que se celebrará "el df 
dol actual a la 1 p. m. en l ™ ™ 
nes de este f'asino, según pre^T' 
¡el Artículo 13 del Rr-glamento 1 , 
, no hubiere el (luorum legal ésta 
| celebrará el día 1"? de Enero a i* 
i 1 p. m.—Guanabacoa DiudaiW 
jde 1923.—Rolando Plaza, Sec™ 
rio. 
j Orden *el día. 
i Lectura de la Convocatorio—n i 
; Acta anteriy —Del Balance.—-De i 
Memoria— Asuntos Generales 
¡Elecciones 
do Interrupción alguna como por 
la cantidad de caña que está mo-
liendo diorimaente. 
el eiigrandecimiento de su pueblo. 
Diciembre 27. 
F L O R E S 
DE BEJUCAL 
ría Teresa Herrera de Sendiery. 
Una legión de bellas señoritas. 
Cuál la primera? 
Bertha 4mbourdette muy gracio 
Ka y a la que fuimos presentados. 
Siguiendo la relación citaré a Ofe-
lia Gutiérrez, Cristina Morera, Ju.* 
lia y Conchita Cabrera, Clara Ma-
lla Suárez. Ninfa Reselló, Nena Alón 
so, Panchita Pérez. Carmen Benazet. 
E l buffet exquisito. 
Pastas finas, sandwichs y dulces 
servidos por los hermanos Llort, due-
E X A M E N E S S E PIANO 
Con notable éx i to se han verificado 
este mes los exámenes de plano en la 
Academia de Música que la notable pro-
fes-ora señorita Rosa Soteio sostiene en 
osta ciudad. 
—Kntre ins alumnas más estudiosas 
DE JARÜCO DE GÜINES 
CONCL'RSO D E M A T E R N I D A D 
Diciembre 26. 
HERMOSA F I E S T A E N C E N T R 9 L 
" N U E S T R A SEÑORA D E L CAR-
M E X 
Los señores F-ernández de Cas-
tro, condueños de tan Importante fin 
ÜQ? del elegante saloncítc de " L a haber obtenido las m á s brillantes 
Gloria" y un ponche de champagne '-alineaciones, figuran: ]a distinguida 
con ricas guindas que confeccionó Betorkit Consuelo Sarra, de Octavo ¡ ca azucarera, se han extremado est 
druga, Lía Saez, Celia Tur, María Rogelio Diez, formaban el lunch que Crado de piano, terminando por lo tan 
del Carmen Grarss, Estrella Salguel- saboreó la concurrencia. 
ro. María Josefa Cabrera, María T.j Otro bautizo al que asistí el pri-
Vaientín, Dulce M. Salgueiro, Julitai mer día de Pascuas. 
Amieva. Alicia Alfonso. Belén Bue-; E l del más chiqjmín de los queru-
no, Ju.ana Ma. Bueno, Margot, Juana: bines que alegra el hogar del entu-! gliagos, de Cuarto y Amelia Díaz, de 
E n los salores de la sociedad " L i -
ceo'' tuvo efecto esta tarde el concur-
so local de Maternidad, . siendo a '̂u.-
clados con los cuatro primeros premios 
los plguionvcs n iños: • 
Antonia "Vaiens, de 18 libras de p i -
so y ocho meses 2 días de edad, eton 
j pesos; * 
I Manu-I Rodrípv.ez, 19 libras de p-^o 
ño en obsequiar a todos sus emplea- !v 6 meses 29 días edad, setenticinco 
María e Isolina Leiva, Evangelina ¿>asta Presidente de nuestro Liceo,í segundo Crado. 
Salgueiro, Violeta Díaz, Luislta ol señor Amado Mesa un cumplido' Lleguen a todas nues fas felicitacio-
Groth. Hilda Saez. i amigo y de SU joven esposa la seño-jr.fr. más calurosar, as í como a su c&m-
Allí tuvimos el honor de saludar i ra Blanca Padrón. potente nuestra que tanto se afana por 
al doctor Ramón Pagés, Presidente Mario Esteban son sus nombres.'la educación art í s t ica de sus alumnas. 
de la Audiencia de Matanzas y ál se-. E l simpático niño fué llevado a; 
ñor Enrique González Jefe de laj '.as Aguas del Jordán apadrinándolo 
Policía Especial y que ostenta el gra-i Candelaria Padrón Tápanos y Octa-
to sus estudios musicales al obtener el | dos y especialmente a los hijos de ip0r,os 
t í tulo de profesora, por cuyo motivo la ¡ éstos. 
felicitamos muy cordlalmcnte; Gloria! L a simpática fiesta empezó en la I 
Aivarez, de Primer Grado Rosarito A r - i noche del día 24 con la tradicional, L 
1 1 1 /-1 u 1 j.t -̂ i cuenta pesos misa del Gallo en la artística ca- — . . 
GRAN B A I L E EN LA SOClFim 
L A GLORIA 
Se prepara la simpática sociedad 
L a Gloria, para celebrar un gra. 
baile el entrante día 31, para des 
pedir el año. 
E N E L PORVENIR 
Nos participa en atenta carta 
nuestro estimado compañero y ami-
También la sociedad de recreo "El 
Porvenir", ofrecerá baile ese míj^ 
mo día. 
Con una regia orquesta. 
P A R A E L NIÑO D E LA CARIDAD 
Sigue en los salones del Liceo h 
la exhibición de los regalos para «1 
el niño que nació el día de Navidad. 
Hasta el domingo por la noche « 
podrán ver dichos regalos. Mañana 
publicaremos la última lista que noj 
ha enviado la señora Nena Tórnen-
te de í)échard. 
Jesús CALZADILLA 
VIDA MATANCERA 
NOTAS V A R I A S 
Por reciente decreto del Honora-
ble Secretario de Gobernación, ha 
sido repuesto en su cargo de Jefe 
del Resguardo, el joven Sr. José 
R. Bautista, que lo desempeñó has-
ta hace cosa de un año' en que fué 
DE PALMIRA 
suspendido, nombrándose en su lu- 'tuvo fuego con fuerzas del' Ejérc 
gar al Sr. Jorge Lamothe. Resuel-
to favorablemente el expediente ad-
ministrativo motivo de la suspensión, 
el Sr. Bautista ha tomado de nuevo 
posesión. 
Felicitamos al amigo Bautista. 
E L C E L E B R E QUESADA HA SIDO 
CAPTURADO 
1 ' ^ 
Amplio mi telegrama de fecha 27, 
respecto a la captura del célebre 
bandidef Venancio Quesada y Corde* 
ro, de 3 5 años de edad. 
En la noche del 26 del actual sos-
En la tarde del día 24, verificó una 
mlnuiciosa inspección "en la Compa-
ñía de Servicios Públicos de Matan-
zas, su presidente, el acaudalado ca-
ballero Sr. D. Pedro Arenal. 
Todo le fué puesto de manifiesto 
por el Administraidor, Sr. Benig-
no Jiménez, viejo empleado de la 
Empresa, que punto por punto ha 
lldgado hasta el más alto nivel, y el 
perfecto orden y organización de los 
servicios le satisfizo ampliamente, al 
extremo de exteriorizarse en una -
X ¿ T l ^ 6 n quo prodig6 al T Z Z ^ o V ^ X t ^ 
pertenecientes al destacamento de 
ésta y dos números de Ciego Mon-
tero. 
Las fuerzas iban mandadas por el 
valeroso Sargento Sandalio Haces, 
quien se puede decir que desafió a 
la muerto, pues Quesada venía ar-
mado con un revólver calibre 45, de 
ios mispips que usa el Ejército, con 
su canana bien cargada, de las de 
marca Mili, con sus tirantes iguales 
a lo^ que usan los oficiales. Traía 
además consigo un revólver Colt, ca-
libre 38, con su cinto de cuero y car-
gado ""de balas, vestía un traje de 
color grH y sombrero tejano. 
Se refugió en una pequeña casa 
que posee el laborioso campesino D, 
Casimiro Guerra, padre de una prole 
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Nos congraluta el éxito del conse-
cuente caballero, al f íente de la 
Importante empresa, y deseamos qu3 
siga por esa ruta de acertadas ges-
tiones. 
Además, podemos dar la grata no-
ticia de que el Sr. Arenal se Inte-
resó por mejorar los servicios del 
tranvía. Nos parece oportuno insistir 
sobre las puertas de los carros, que 
fueron causa de largos debates al gŝ e ^bandido 
como unos veinte tiros con amóos 
revólvers. 
Hace cuatro años aiffoximadamen-
te que se escapó de la Cárcel a 
Santa Claia, donde estaba cumplien-
do una condena, y se le acusa de va-
rios delito* de exigencias de dinero. 
Los vecinos de esta zona hace al-
gún tiempo que se encontraban alar-
mados, al igual que los de Camaro-
nes y Ciego Montero, ppr temor » 
Nereida 'Guzmán, 10 y media libras 
de peso y G meses 19 díus edad: cin-
1.AS C H A R A N G A S 
do de Comandante 
Gratas las^horas en aquel hogar. 
Para todos hubo espléndidos ob-
•oeauios de pastas y licores. é 
Cuál el otro bautizo? 
Se celebró el 25. 
E v a E lsa fué la nueva cristianita. 
Nombres esos de pila quo le pu 
sitron sus padres, matrimonio tan 
Nuestras t íp icas fiestas conocidas 
pDr Charanjías de Noche Buena, que-
daron estj año, si no tan animadas co-
vio Montejo Tápanos 
Se brindo por el bebito. 
Cuánto sentimos no haber llegado 
más antes a aquel hogar para haber'mo en lo., anteriores, debido a la per-
tinaz lluvia que menudamente caía, por 
té menos han resultado bastante luci-
das. Lo aesnpaclble del tiempo no fué 
oauM par-̂ i desanimar a la enorme con-
currencia que de otras poblaciones nos 
visitara. 
A las tres de la madrugada se pu-
s lc íon en marcha " L a Ceiba" y " L a 
Espina de Oro" antiguos bandos en que 
compartido con el matrimonio Me-
i:a-Padrón esas horas de regocijo pa-
ra ellos. 
Saben que lo lamenta el Cronista. 
^ Y ahora cierro el capítulo bau-
apreeiado como la K flora Adelai ;a¡ tismal ya algo extenso acusando re-
Pérez I i c n á n d e z y Joaquín K. Vi- cibo de dos "souvenirs" más de otros 
ties, competente Secretario del Juz bautizos, 
godo Municipal de exis ciudad. Fué uno el 24. " 
De gala su residencia. De la niña Delia Concepción Gar-
No era para menos. cía González la cual apadrinaron el sc dividen sus simpatizadores, que son 
E l ingreso de su bebita en la san señor Luís González Berrera y Pe-itorio3 109 habitantes de Bejucal, 
ta religión de Cristo convirtió aque-, trona González. r;n una carroza y hábi lmente imlta-
11a casa durante varias horas en un; E l otro el 25. ido, aparecía un gigantesco pavo real, 
jardín de fragantes flores. Andrés Luis Ramulfo Ramón sej al que precedía un d r a ^ n ; en ambas 
^ S u - T J S Í * Y^0!8 ?e Eva Elsall lania este nuevo cristianito hijo del figuras y - e n otros lugares de la ca-
el senor José de J . Llort y Farruglal los apreciables esposos doctor An m 2a, iban señor i tas vestidas de ha-
drér Luis Mac Beatch y de la seño-Uns; lucía el cuadro muy bien ilumina--
ra Ursula Alvarez_ Martínez, siendo,.T., con dsrrorhes de luz y de eñeán-
sus padrinos la señora Vicenta Mar- tos> que las mujlirea que lo or. 
tínez de Aivarez y el señor José 
Aivarez. 
Acto que fué brillante. 
Reinó en él júbilo. 
y la señora María L . Hernández Vi 
ties. Muy bella la delicada y fina 
tarjeta que como recuerdo de la ce-
remonia fué repartida. 
Un modelo original. 
De la selecta concurrencia que 
Bill estaba tengo una relación. 
LOS ULTOIOS COMPROMISOS 
Tres que anotar. 
Los tres interesantes. 
laban. Noc pareció de un efecto triun-
fal. Un aplauso a su autor, el señor 
Cublílo. L a otra carroza figuraba " E l 
cuefno d» la abundancia". Un grupo 
gent i l í s imo de hechiceras mujeres le 
ofrecía un aspecto magníf ico, iban 
repartiend" confituras. L a obra fué 
rnos, merece cál idos elogios^ 
So puedon calcular en unas dos mil 
correcto amigo señor Alberto Vadi 
lio, por el distinguido comerciante! de;arrollai1a con arte refinado, su Hu-
be refiere el primero a la petición; de esta plaza señor Balbino Rutz, m,Iiacl6n profusa. E1 autori que jgnora. 
en matrimonio de la elegante señori-i Austin. 
ta Ramona Raventós gentil herma-' Y la última? ^ 
na de mi querido amigo el señor Jo-; De la última pertenecen las pri-
sé Raventós, inteligente Director de! mielas al querido conffrere Carloi personas ,as qne Presen •laron tan bri-
la Academia Espadero, hecha a sus; Piloto y se refiere a la hermosa y 11'xnte8 Pruebas de buen gusto que des-
respetables papás por el señor Sl-j simpática señorita Conchita Conde'de hace Iar^os afios se tributan en Be-
món Amich para su hermano Benito.| pedida por el joven abogado doctor •il̂ a1, fest,v|dade8 llenas de regocijo. 
Cuál la otra? i Maximiliano Quintero. j atraen todos los a ñ o j mayor cftn-
L a de la bella y atrayente seño-' A todos enhorabuena! jcurrencia en las que t^iua parte toda 
rita Cuca Iturrioz pedida para el! Francisco González Bacallao. la pob,aci^n sin «lue nunca haya un j u -
rado que discierna el premio al ver-
SUSCRÍBASE AL "DIA ílO DE LA MARINA" dadero vencedor. A. Muñoz, 
Corresponsal. 
pilla, rodeada de hermosos jardine3, 
espléndidamente iluminados con fo-
quitos de variados colores. 
Un coro formado por señoritas ja-
ruqueños y la banda municipal di-
rigida por el profesor señor Pedro 
de la Rosa, le dieron realce y hermo-
sura a la ceremonia religiosa quo 
se -celebraba. 
ilez, 19 libras de pe-
0 días de edad, vein-
DIA 23 
Fernando Gon 
so, de 6 meses 
í lc lnco pesos. 
Estos cuatro premios han sido do-
nados por nuestro Ayuntamiento. 
Fste la Lavín, de 19 y media libras 
de peso y de 7 meses 12 días de edad, 
veinticinco pesos: premi.» del Casino 
| Lspañol. 
Orlando Pérez Díaz, de 20 y media 
libras de peso y siete maseá 25 días 
de edad: veinticinco pesos; premio del 
"Liceo de Güines". 
Ramón B. León, de 19 y media l i -
bras de peso y de siete rieses seis días 
de edad: veinte pesos; premio del co-
merciante don Pedro Urruela. 
£1 Corresponsal. 
MUSICA, B A I L E . B U F E T V RKPAP. 
TO D E J U G U E T E S A LOS NIÑOS 
A las 2 p. m. llegamos al Central 
en un automóvil, acompañados de los 
señores Juan Bruno Zayas. Alcalde 
Municipal, Jesús Larrazaleta, Te-
sorero del Ayuntamiento y Carlos 
González, Oficial de la Cámara de 
Comercio de este Partido Judicial. 
En el portal de la casa de vivien-
da fuimos recibidos atentamente por 
el condueño del Central y Presiden-
te de la Compañía Dr. Aurelio Fer-
nández de Castro; la música ento-
naba un armonioso danzón; la ju-
ventud bailaba alegremente. 
Entre los numerosos invitados no Ila heroína la hijita del Dr. Isidro 
podía faltar mi buen amigo Antonio | Martínez Verdugo, Jefe Local de 
Pérez, decano de la finca y Admi- 1 Sanidad de esta Ciudad, 
nistrador que fué durante nvas de E l autor de la piñata puede es-
veinte años. Allí se encontraba ama- 1 tar satisfecho, su obra resultó pa-
blemente recibiendo múltiples aten- tentada. 
inaugurarse. Los carros del tranvía., 
tienen puertas que se cierran au-
I temáticamente, y es necesario en-
! centrar el carro parado para poder 
ascender a él. Esas puertas son de 
incalculable ventaja para los viajes 
entre puntos distantes, pero para 
el tráfico ciudadano, además de cau-
rur las consiguientes demoras al to-
mar pasaje, en perjuicio del tiempo 
clel itinerario, cuando lo deja su-
cede lo mismo, y en ocasiones, el 
motorista no ve la señal de parada, y 
pierde el viajero un carro que hubie-
ra podido tomar en la pausada mar-
cha cuando acaba de arrancar, sty 
peligro, y con ventajosa ganancia di 
tiempo. 
Las puertas deben desaparecer. 
Es lo necesario. 
Secundaron en su labor al 
gento Ha< es, el cabo Ignacio ^a™ 
nez, de Ciego Montero, y los núme-
ros Jos i Cárdenas, Agustín Lóp" 1 
Rufino Lima, que se portaron nw 
bien en la captura de Quesada. 
Es digna de mención la labor 
Sargento Sandalio Haces, jete 
puesto palmireño. Por su compon^ 
miento valeroso merece que se le j 
compense con un ascenso. 
E L CORRESPONSAI^ 
es-frán experimentando estas caraa 
juveniles. 
Llegó el momento de romper la 
piñata. Se encontMba llena de dul-
ces, bombones, almendras, confites 
etc. Ese espectáculo simpático dis-
trajo la atención de la concurrencia 
por espacio de media hora, siendo 
ciones de los dueños y de sus nume-
rosos amigos. 
Para el señor Antonio Pedro Fer-
nández de Castro actual Administra-
dor—tiene el cronista una deuda de 
gratitud; después de haber sido pre-
A continuación fué obsequiada la 
concurrencia con ricas pastas, cham 
pagne, licores de todas clases y un 
delicioso ponche. 
Concluyó tan hermosa fiesta con el 
reparto de numerosos juguetes, #a 
sentado a su interesante esposa la jiñas de cien niños, hijos todos ellos 
señora Chomat, en amena charla nos ¡ de los empleados y trabajadores de 
manifestó sus grandes proyectos i la finca. 
E l ingeniero Sr. Ramón Sarria, ad-
ministrador de la Compañía Hidro-
eléctrica, y un fanático del radio, 
entusiasta e Inteligente en la mate 
ria, anuncia que pronto instalará un 
aparato Kennedy en la cárcel pú-
blica, para ofrecer un concierto a 
los reclusos, 
L a noticia ha causado grata Im-
presión, y al saberse en el penal, ha 
sido un mensaje de luz que se há 
entrado por entre los ferreos barro-
tes que separan de la sociedad y de 
la vida, a desgraciados presos que 
purgan sus penas. 
Aplaudimos el altruista gesto del 
Sr. Sarria, y lo alentamos a que per-
severe en esa obra edificante. 
y la buena zafra que espera hacer 
en este año, pués será según él la 
mejor que ha realizado hasta la fe-
cha. Sus cálculos son de 100,000 sa-
cos, si a este número llegamos nos 
E n el semblante de todos, dueños 
e invitados, se observaba que la ale-
gría y satisfacción simbolizaban la 
fiesta. 
MI felicitación muy efusiva a loi 
dijo—daremos otra fiesta a la ter- Fernández de Castro por la erganl-
minación de la zafra; pero para las j zación de ella, 
personas mayores, pués ésta es pa-
ra los niños; y a la sombra de ello» i E l Corresponsal. 
Hermosa carta de gratitud, que 
le dirige el Gobernador del estado d?. 
Massachuset al. Dr. Horacio Díaz 
Pardo, Alcalde de la Ciudad de Ma-
tanzas: 
Dr. Horacio Díaz Pardo. 
Alcalde Municipal de Matanzas. 
Mi querido señor Alcalde. 
Los miembros de la Comisión de 
i Massachusset que recientemente de-
dicaron una lápida coramemorati-
' va de los hermanos soldados de Mas-
¡ sachusset allí fallecidos, han regrt?-
| sado y me han participado la aco-
gida maravilla de que fueron obje-
to no solo por parte-de las Autori-
dades, sino del mismo pueblo de Ma-
tanzas. 
Fué realmente para mi una contra-
riedad no haber podido acompañar-
los según esperabp 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Cronología M o j g 
Universal 
De sucesos nowWef 
ocurridos en el »«• 
doy especialmentee« 
Cuba y en España 
ror r . Giran 
Se vende en las prin; 
cipales librerías 
^ E d i t o r J o s é A i b e t a . J / 
1 ^r , : •' 
Deseo sin em 
banjo testimo^ 
les los sentimientos j 1 6 . ^ ^ » ^ 
por parte del Estado de Mass ^ 
que les por la recepción 
tada a sus representantes. 
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ILZADTLLA 
C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
RECIBIMIENTO DE LOS REYES.—RAZON DE UNA ABSTENCION.-
LOS QUE RECIBIERON A LOS SOBERANOS.— LOS REGIONA-
LISTAS Y LA VIEJA HABILIDAD.-COLGADURAS R ILUMI 
NACIONES.—UN ERROR DEL DIRECTORIO 
| E I Segundo Congreso Ibero! £1 Coüar Misterioso El Cadáver del Conde 
Esperant ista se celebrará 
en Bilbao 
MADRID 24 de noviembre. 
í l 
Hace poco tiempo llegó a Niza un 
camarero español, quien, por ciertos 
de Revillagigedo 
L» Cata lu f .a . pnMf.Iramente o r g a - j B L R E Y B E E S P A S A B K I K D A TJJIQ 
. i . Cntalufta de u>er. como al Y C A S A F A X C H C O N T E S T A . — H A Y 
8 digan lo que q u i e r a n los Jn-
^ os no h a recibido ii los R e y e B de 
a a su retorno de I t a l i a con aque l j 
plasmo" que e speraban los candidos 
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^ „vC se detienen los l l omados a 
| * L n t a r f a r s a s . ^ l f s 
í^iulca ni es r e p u b l i c a n a ; se h a 
indiferente, porque en su a l m a 
* ^ ..TCeHlvRmer.te lOK p o l í t i c o s y | ' ,7'""""" ,l,D •"^r Huorc:. que ei 
^rftdo e x c e s u a m c 1 1 ¡ Pres idente de la Mancomuldnad Implo-
Han anestes iado ^ S ! que " nos a " ^ o s 
entus iasme de repente, s i n t n o . l ^ ^ 
jy,, que .o 1 " * ™ ^ ^ p o n . e r v a - 31 ^ re lato " c^rto - lie"10S I » r e -r, „-,arn lo« l ibera l e s y los c o n s e r v a - , 
P-imero ios n ^ - -^ l» , ! - . I r n c i j a r n o s de que se h a y a o í d o v i b r a r 
. „. lueKo los r a d i c a l e s y pof-trera- í , « , ^ . 
joioí. '"«BO o ^ ^ . r t r , «n e1' 109 lahlos del Conde rte B a r c e ona, 
.„»« los reg lona l l s ta s , h a n ago lado s u ^ , . , ! H'"" 1 " . ,. nt-ee pl hermoso Id ioma c a t a l á n , expresando iKinH r̂i t iolttica v v a nadie cree • oibilidad pom.c • - ort1nl"n 'leseo de d icha y prosper idad para noHa en esa. m a t e r m res tando sruo , . " . . , (n nana e » A „ t „ candado. K s a r e l a c i ó n , que creemos . .i« nrtTTiero de c r é d u l o s entre ios que 
tvrlo nomero ue . . . '«ne s i e m p r e h a sido cordia l , tomft for-
.„. .„ nrer lua l a aennrfiolon ae r^spa-
Ima e x n r e s i v a al ner Mt**M«a este 
Ig y 
C a d a f a l c h . 
i n,rtt a l c a n z a r la f e m i d e d s u p r e m a . a ' rt 
t¡i para s i c a n z a r ^ K,,», ,^ 1 P""1'10' ('n l a persona del sertor P u 
„ a b . s a d o con exceno de l a buena Ca( ,afa l ( ,h 
^ ,e este pueb o s0 h a n « p " t a ^ ^ ^ ^ 
b ( l»mas ndn c i n i s m o s u s s e n t l m l e n - ______ 
flín-.a^i» i , i - - "na K s p a ^ a nueva , r e s m t . i una c e n s n -
L, pe ha encanal lado d e m a s i a d o a las ^ t , 
M M . e n s e n á n d o l a s a oe l inqu ir . W f * l ! . ^ , 
mt pui-da e sperarse nn M i t u s l a s m o ^ 
ra i nd i rec ta para sus cnrfe l lg ionnr ins . 
a m a n e r a de h a c e r una T^paf ín 
de r e g e n e r a r l a y d^ p r o s c r i b i r «t» la prp«<-n(Ma de los s í m b o l o s ! . , , . , . , 
ln 1 , . ,„ t.ido lo d a ñ i n o y »#« p s r n l c oso, es apo-i. _ . t r i * dpi noder v dt» l a a u t o r l a a d . i . c I, patria, del poaer y . . . . on i y a n d o a lo^ que de u n Santo P u n t a p i é 
vn n» traremos que mAH ade lante , an-1 ^,^M , , . . . 
WPo r e g a r e » i arrnjftdf) a j0g mercaderes del tem-
i. mtiehis na lpnMes de que se go- „ , 
i ' . ' ^ n J " k ' I.I p í o y no "emhnp^a^ss•, como lo h a n he-
^rna para el ^ ^ " ' ^ ^ J ."tr-.iendo el e jemplo de los contn-
Unslble no recobre ^ ^ ^ ^ ' L ^ , poUtl0fls ^ r<lplnion. J , 
S¡n ,1 afecto a los y ; ' ^ ; ^ s ^ ' el ^ o r P u l g y C a d a f a l c h al contes tar 
la naclftn: hoy ^ r 1 lA Car^- m b r i n d i s del R e y h a respondido a nn 
Ulea del pueblo - a t a l A n en m a er a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fcfMca nos da como ^ ^ - ^ ^ . ' Í M ^ hacen ostensible su d e s v í o h a c i a el 
Le„e,„. y quien dbrn otra c"Sa- ^ p . r e c t o r l o ? T si la " L l l e a " p iensa de 
faablendas a l a verdad , como ocurre | r ^ ^ ^ ^ ^ 
nuestros m o n á r q u i c o , y (por l a ¿ ¿ 
X o creemos q u é esto SÍA frsí: pen-
ranios que en todn e' íto h a y unn pran 
¡ftfnta que les t r a e ) mon- irquizantes . 
F A loa P.eyes y al .Tefe del C.obierno, 
me pon su v i a j e a T t a l U h a n r e a l i z a - , 
- , . . . , i +,^„„í.rt, i*r,-t . , i f011" de s incer idad . mAs c laro , creemos 
ln un acto d i noudablc t r a s c e n d e n c i a , . . . . . . . 
ta un UIL '- , . Kine el nntirruo proeed m rnto de l a "cu-
r r a el porven ir de K s p n n a h a n ido a r . . , „ „ , _ ,r¡"orfa . que ve que con ei "temnoral 
m:!h r es qu enes no t e n í a n m a s remo- ^ t , „ , f , , , , . 
, . . 11 rel i -nnte" p o d r í a perder l o » , b a l u a r t e s 
ue vncerlo. por t r a t a r s e de entl-1 ' . 
. . *^-^«.ortirt.iaj i T ' e le quedan con las do-s pres idenc ias , 
ü l t s ofi.-iales. por ser eorporacionen ' * , j , TM 
F . . j . t / i .ui^.nA ..,VA„ ••- ^e la Mancomunidad y la de la D l p u -
mtí t-idn lo esperan del ( ¡ o b l e r n o , nmPn *. , i . .. . , , , 
., , ^ , » n . '"'"'n. s i hace " o f i c i a l m e n t e ' nstens bla 
i'» iirvis IIOCOH m i l e s de c o m p a r s a s , e n - ! . ^ . , ., . . t , ' mm*mMm -i»' ' i ' i j u s t o desagrado por la f a l t a de tac -inv o"' f i c u r n n los t emerosos i . , . . . ' 
. , . _ . . . . t'' "e la comunidad m i l i t a r r o b e r n a n -
lejifesallas. los adu ladores del m i e \ o , , , l4 , , , * w 
L . . , i . . .^ i ,«o « n tr >1 l i m i t a r el uso del c a t a l á n y a l 
Mtimen v los cur iosos , ijue en u n a po- , ., , , - , ^ , 
K •« < * i. > .i. . A . Á « # I P f 0 » » " ' * ' '', USO oe l a bandera c a t a l a n a . 
MíTlfin como ('•sta. h a n da ser en no- L_ 
r.'in crecido 
I per lo Ofensa grAfiea. se verA que 
| | "nvdf iudes" h a n sido fo topraf indns 
»n iiii»area tnn reducidos coVií'í'-fS f̂ÍKt̂  
K Rfin Taime. < a!le d.« Pernanflrt ' y 
jotres por el estj l-». pero r o q i i » r e m o « , 
tr ln Míe nosotras rlependa. c o p f i -
lulr ni engnfio de "ouel los que, fuorn 
<« Rsnefia. s ó l o « a b e n do s u s aconte-
f.rV. tns lo oue q u i e r m contar les . 
fc-T todo esto lo dice un f ervoroso p a r -
Warln fle Don A l f o n s o X I T I . l a , p r l m e -
'h y m á s erne lmente s a c r i f i c a d a vtc l t -
m (!e po ir« lcns y po l i t i cas t ros , que srt-
m han sabido d e s a c r e d i t a r el r é g i m e n 
sus - les^clertos, sus l i v l n n d e d e s o | ^ 
P Perversidad, 
ftimielt-is los ant iguos p a r t i d o s 
V.rr- s e r í a lo s incero, lo va l i ente y lo 
honesto. T si d e t r á s d i Va protes ta r e s -
petuosn se Iban l a s dos pres idenc ias , 
f; 11 e h 1 c i e ra n s"y^as -laa- ¿r? fat r a s. "efe} (rl ii -
victo m a r i n o efspaftol: " M á s \-ale h o n r a 
sin p j ^ s M e n c l a s que p r - i l d c n c i a s s i n 
'ion r a . " 
P o r lo que se r e f l e r ? .'i la p e t i c i ó n 
de " c a r i d a d " fy repet imos que todo lo 
fi'clio v a sobre la h!píitr«Ifi de ser c i er -
ta í a r e f e r e n c i a del^ dj!},l.oi?o), ..el .efeo-
tr, prodnr i ' ln por ins p^afems « fo l ; . i lus -
tre arqui tec to i%n l m rotl4^''»'-per m á s de-
ptornble. - P o r qu^ c^rblud? ¿ C u A n d ? ; i-^c. c o m p a f l í a s 
nldlrt c a r i d a d el a lc . i lde de C n r k ? ;.Tís 
como se defienden derechos, c u n n -
i no «« M»ne la c o n v i c c i ó n de que son 
t^ les? Nosotros no somos n a c i o n a l i s t a s , 
''dolr>,ro j.nmAs * b.ubicse pasado por nues -
MADRID 2S de nviembre. 
E E ya un h^cho oue el « M - i m d n ZtZ^ZTZíjtl. 'ZT'Ti? i'v" v'lcl "•"̂  i Ayer tarde se efectuó la conduc I 
Cor^reao Ibérico E s p o r ^ Oel cadáver del ilustre condo 
lobrará en Bilbao en la próxima prl-: 80 a P o l l c í a ' <lue Procedió a su ¡ de Revillagigedo desde la casa mor-j 
raavera. ! detención. tuoria a la estación del Norte, pa-; 
Cuando if» constituyó la Confede i Al ser registrado se le ocupó un !ra su traslado al panteón de fami-
ración Ibérica Esperantista en el! valiosísimo collar de perlas y tel. ^ en la P03esi6n ¿e Deva, cercana 
i-rlmer Congreso verificado *>! nrin H J ^ ia Oijón. * 
Pasado en la S ^ V t ^ c ^ W ^ ^ t ! ^ ^ y D0 P men03 de CaUSar i Durante la mañana se dijeron mi : 
ciana, unánimemente «56 aprobó que|Cierta extraueza a los agentes de lajsas en el palacio fueron oídas por 
ti segundo se celebraría en Bilbao,; autoridad que un modesto obrero ¡ bueno parte de la sociedad madri-
ya que por la importancia de su mo-' tuviera en su poder tan costosa jo-' ^fia. 
vimiento esperantista era la ciudad! ya. Dieron guardia al caváder en * 
más llamada a eer honrada con la' V 4 J i „ casa mortuoria, hasta el momen- ! 
presencia de los representantes de | i r r o g a d o e- camarero respecto: to de la conducci6n un zaguRnte d<í 
rus (jompañeros que tienen muchos!a la procedencia de la misma' manl-1 alabarderos y una escuadra de ar-i 
deseos do conocer Bilbao. j feató que se la había encontrado en I tilleros, pues sabido es que el fl- ; 
Como es natural, log esperantis-ila calle áe Alcalá en época en que nado era coronel honorario de Ar-I 
tas bilbaínos SP disponen a hacer i prestaba sus servicios de camarero Itlllería- . . . 
agradable la estancia de los congre-1 en el Hotel Palace Familia Real, que tanto afee-! 
síetas de otras ciudades, trabajando r •- ' •- . ! to Profesaba al conde, envió su re-, 
con gran fe por el éxito del Congre-i La eíPlicac,ón no ^ovencio a la | pre8ent-ición al fúnebre acto, 
so, para organizar e! cual ha sido' Pollcía> T después de indagar, con! Representaban a Sus Majestades 
nombrado un Comité, en el que fi-! resultado negativo, si en alguno de i Reyes y Reina Cristina los gen-
guran las siguientes conocidísimas ¡ ¡os hoteles de Niza se había come- V168!10111151,68, con ejercicio y serví-j 
personas bIlbílínns• 11*1 »_i i. i n. t .dumbre, marqués de Santa Cristina 
PWPWWM «uwina.B. |tido aigún robo de alhajas, comum- „ ñ, ,n . ,0 Aa T-'G^^IOOC- « i» i«e«n 
Presidente, don Pedro Icaza. , , , \ . ^ , y duque de T Serclaes, a la infan-
Secretario, don Fermín García. c6 la detencl6n al representante del ta doña Isabel, el mayordomo do i 
Vicesecretario, don Félix Jausoro. I Hotel Palace, quien telegrafió a su j semana, Sr. González Conde, y al ¡ 
Tesorero, don Teodoro Elizondo.1 colega de esta capital. Tampoco aquí infante don Fernando, su ayundants , 
Vocales: don Julio E<caurlaza, don .las averiguaciones dieron el meaor i Sr- ,Ji™énez 0j"teea-
Manuel de Elezcano. (en represen-Lat!l lu0Hn ^,i«a nr. f n n í a i» P o l i c í a i E1 fétetro' de caoba, con guar-
taclón de Baracaldo) « ñ o r Lunate!reBuUad?: A _1 .f. i?iciones de. Plata-. fué bajado *" 
y Llano. 
Los componentes del Comité, to-
doe elloí entusiastas esperantistas, 
han comenzado los trabajos baio los 
mejores Euspicios, pues apenas Ini-
ciada su labor, han recibido ya im-, 
portantes adhesiones, entre las que! de la autoridad correspondiente, has 
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noticia de robo alguno cometido re- hombros de los hemíonos del dl-
lacionado con el collar misterioso. funto, y depósitado en un coche es-
E l detenido en Niza, que dijo Ha-1 tufa, al que precedía el clero pa-
! marse Pablo de Diego, ha sido traí-
I do a Madrid y puesto a disposición Porteros del Nuevo Clqb, Gran Peña y Aero Club marchaban a los 
lados con hachones encendidos. 
figura la de nuestro inteligente es 
porantlstu y conocidísimo abogado 
valenciano, señor <inó, y la de nues-
tro camarada francas, buen amigo y 
ta que se aclare la verdadera proce-1 L a presidencia familiar la cons-
dencla del collar. titulan el director espiritual del 
— finado, el R. P. Alfonso Torres el 
españoles que visitan París, fieñor j hermano, marqués de Santa Cruz 
excelente guía de Ion esperantistas Qervois. | de Rivadulla; los hermanos poli-1 
ticos, condes de Adanero y de San- [ 
ta Ana de los Torres, el marqués de ! 
tanto por ciento tan cons iderable que! E e t j l l a no f a l t a a ninguna, p a l a b r a do I Cambil, don Manuel Argüelles y D. | 
du aquí a dlci aAos. de no c o r r e g i r s e . honor al declaVarae enfrente de l a di-1 Vicente Gil Delgado, y en repro- i 
el ^ r r o r , quedarán reducidos los con-1 garquía p o l í t i c a que l l evaba a E s p a ñ a sentación del Cuerpo de Artellerís, 
tlnpentes. dé setenta m i l hombres que i su p e r d i c i ó n , y el hecho de parango- el general Acha. 
hoy son, a siete u ocho m i l Indiv iduos , nar el golpe del .1 de E n e r o de 1874 a l ! 
ea decir, a una d é c i m a parte . L a s o t r a s l d e l 13 de Sept iembre d3 1923, no sAlo: Gijón 27. E l Ayuntamiento que 
cu'ftve d é c i m a s no quieran v e r s á "obll-1 i m p l i c a un desconocimiento de l a H l a - j se reunió hoy en sesión, la levantó 
partas" a d a r Tira» que no s ienten y a l t o r l a , s ino u n a " d i s m i n u c i ó n " paVa un i a c t o seguido en señal d a duelo por 
defender c a u s a s que e l E s t a d o debe do-i G e n e r a l que como P r i m o de R i v e r a , pa - la trágica muerte del conde de R«-
f " l íder con f u e r z a públ i ca , a s a l a r i a d a o' ra s a l v a r a su patr ia , tuvo el arro jo , i villogigedo. y después de pronunciar 
d4 serv i c io obligatorio. E l f a s c i s m o era I l a c l a r i v i d e n c i a y l a abnesac lAn de ju-1 e l aléale un direurso necrológico en 
un partido c í v i c o orsanlsado para rea-' ^arse l a cabeza, que hubiese perdido ¡ memoria del finado. 
l i ? a r el ideal de s a l v a r a I t a l i a y e l j s l el resto del E j é r c i t o no hubiese sen-1 L a Corporación municipal acudi-
S o m a t é n es un conjunto de hombres j t.ido electrizados sus narv los por el | rá mañana a recibir el cadáver, 
que se congregan para nyudnr al ve- v ibrante y p a t r i ó t i c o manif ies to , que En todas Jas Sociedades ondea 
c i ñ o a q u i é n roban o pro tendjn asesl-1 p r s o en el a l t a r de l a p a t r i a lo que l a bandera a media asta 
r,at. ' no puso el G e n e r a l P a v í a : l a v ida y el 
Como M ve la d i f e r e n c i a es grande honor, 
'.•ntre lo q u * es el f a s c i s m o y lo que | E l Genera l P r i m o de K l v e r a pagará 
es el S o m a t é n , y aprecl:iidolo a s í . m u - ¡ a l a h i s t o r i a con una uureola de c r é -
chos c a t a l a n e s se h a n dado y a dj ha-1 dito patr ic io y de l impieza que s e r í a 
j a . devolviendo sus "carnets" In f in idad torpe comparar con l a de P a v í a . 
de Ind iv iduos que dicen "que cuando el 
S o m a t é n v u e l v a a c r e a r l e , el los pedi-
r á n su injrreso en la I n s t i t u c i ó n " , h o y 
completamente d i s t i n t a da a q u e l l a a 
q'ic se a f i l i a r o n . 
L o s efectos de es ta d e s n a t u r a l i z a -
c i ó n del S o m a t é n , h a n podido compro-
b a r l e en l a r e v i s t a que h a n pasado 
r.-. - s t r o s R e y e s a l a I n s t i t u c i ó n en l a 
E x p l a n a d a da l a E x p o s i c i ó n de I n d u s -
t r i a s E l é c t r i c a s . D e s p u é s de Brandes i 
E l entierro constituirá una im-
ponente manifestación de duelo. 
Gijón 28. A las de la tarde lle-
gó en el tren correo el oidáver d*! 
conde de Revillagigedo. Desde Ma-
drid han venido acompañando ai ! 
cadáver los marqueses de Santo 
Cruz de Rivadulla e Idal, loa con-
des de Sástago y Monteuuevo y el 
ex-mlnistro Sr. Argüelles. 
En la estación se hallaban pro-
T>X 1.08 B E Y E S . DOIT AX-EONSO Y \ ^ autorldafle8 ,0Cale9 y con-
DOSA V I C T O B I A " V I A J E R O S E I S - , do en los airededores inmenso 
T I N CUTIOOS".—TTIf B A I E E OTTR- 1 gcn*¡0 
s i Y tmos 0 R 3 A N I Z A B O B E S i el furg6n a ^ carroza fú-
C A K D I E O S nelire eL féretro fué llevado en 
E n t r e los comentarlos que hemos o í d o i hombros por varios soldados de Ar-
L a espada de P a v í a y l a "camisa azu l ' 
de los "tracis tas", han %ldo dos notas 
lamentables 
e s fuerzos y contando con que el S o m a - ¡ h a c e r con motivo da l a c s l a n c l a de los , tlllería. 
t é n de B a r c e l o n a se compone de \ inos I R e y e s en B a r c e l o n a , ha. i sobresal ido ge organiz6 on el acto la comiti 
o . i o r c e mi l hombres , han logrado los l í o s referentes a l a lojamiento de los va fúnebre, presidiendo el mar 
vocales ( jefes del part ido Jud ic ia l ) y Soberanos que, en vez de i r a l raagní 
]->r a u x l l l e r e s m l l i t a r ? s , congregar unos 
ve inte m i l hombres quedando c i n c u e n -
ta, m i l en s u s casas . No creemos que 
^sto s e a un completo é x i t o , s i se t iene 
en c u e n t a que el S o m a t é n de C a t a l u ñ a 
BRtA const i tu ido por propie tar ios , que 
de F e r r o c a r r i l e s h a n 
fleo y severo edificio d.» l a C a p i t a n í a 
qués de Canillejas, en representa-
ción de S. M. el Rey; el alcalde, 
el comandante militar de la pía 
waba en B a r c e l o n a c^mo "dlsn^nlb i - j . r n mente l a idea de I m p l o r a r p a r a C a -
>A mira casos como este, l a E l l p a R * ' tatofta u n a r e i v i n d i c a c i ó n que e?t imA-
lallsta, que compuer ta p r i n c i p a l - . af , ,^ , , j u s t a . Nosotros no^ r e s i s t i m o s p. 
G e n e r a l , han parado en fl H o t e l R l l z , 
como si se tratase de vnog m u l t l m l - ! Za, el comandante de Marina y los 
l 'onarlos dist inguidos, no del Je fe del i jueces de instrucción. 
E r t H d o y de su esposa. ' Figuraban en el cortejo repre-
E s t e "ras tacuer i smo" tóMiio ha des - ! sentaciünes de todas las entidades 
t_ í l c h o de ia ca l idad do los egreplos per-1 asturianos, y su paso por las call08 
'^orRado u n a r e b a j a de un 50 por c i e n - i sonajes y de las cos tumbres t r a d í e l o - i fué presenciado por todo el vecln-
lo en los p-.sajes. reduciendo a u n a "ales de nuestrÉ M o n a r q u í a . E l R e y no darlo. En los edificios de todas las 
puede y no debe a l o j a r s e s ino "en su Sociedades ondeaba la bandera a 
casa" , en u n a c a s a de ia Nacirtn, no media asta. 
en un hotel por excelentB que sea v al E l féretro fué depositodo en la 
vi-al se hace u n a "^0^01^ s in Justifl-1 colegiata del histórico palac o de 
o a c i ó n . I Revillagigedo, por el que uesfila 
Huéspedes distlnsulOos. h u é s p e d e s de 
decena de pesetas el v i a j e de Ida y 
vi e i t a de los m á s le janos . Cuando h a -
ce qlsrunos a ñ o s se p r o c l a m é a l a V í r -
jren de Montserrat , P a t r o n a del S o m a -
t é n . D o n A l f o n s o X I I I r e v i s t ó en l a 
l i l^t^r lca monta fia m á s de c u a r e n t a m i l 
de " S e n y o r s E a t e v e s " . c o n c l l i s - o r ^ r nx,fí pj Keflor Pulff y C a d a f a l c h h e m b r e s y entonces no es taba oreado; ca l idad exce l sa se han \ l s t o los R e y e s 
fl amor al orden con un « m o r . m a s : ;1n,.íl pp^irio c a r i d a d par.* es ta a l t i v a 
« n o s f o r m u l a r l o , a l a r e g l ó n en ( ( M U t a f t V . N u e s t r o In formante debo h a b e r -
« l e r o n . Cuando los "capltostes" es ta - ¡ ^e equivocado. 
7* •>! él candelero , o ^»a cuando co- [ 
rtban d irec tamente en el Gobierno , 
1 un v i a j e r e a l p o d í a contars -» pof 
lo de ó r d e n e s v e r b a l e s de boca a 
• con el d i n a s t l s m o - r - c i o n a l l s t a . ( ? ) 
ta que los r eg iona l i s t^s e s t á n ale-
« de toda c la se de poderes , del es-
•tn y riel m u n i c i p a l , la cosa es muy 
• I.os "Senyors E s t c v e s " se e s t á n 
tecit'^s en s u s c a s a s y s é l o aso-
la oreja con u n a cor ta r e p r é s e n t a -
en las d l r e c l v a s de l a s ent idades 
K U r S T R A y B O T E S I O W B E T E . — B I . 
fsOMATEWT Y A B O ES E L S O K A -
T E W . — E l i N T 7 M E B O B E S O M A T E -
W r B T A S B I S M T B T T Y E . — E E SO-
M A T E N " NO ES B E F A S C I S M O . — 
X.A B E Y T 8 T A B B M O B T J I T T O K . 
—X>A8 C A M I S A S A 3 U E E S . — 
¡EAMESrTABEBl 
N'o somos sospechosos de desafeccIAn 
,-il D i rec tor io . H e m o s c r e í d o desde e l i b a n l a "camisa a z u l ' , parodiando 
1 S o m a t ' n de B a r c e l o n a . que c u e n t a d« E s p a ñ a colocados en un plano de 
con m á s de siete m i l a f i l i a d o s . - ^ 
D e c i r oue los ve inte Ri i l somatenls -
tn" q u é des f i laron ante el R e y de E s -
naf^a desbordaron su e i i t u . « i a s m o , .serta 
f a l t a r a !a verdad. Se dieron v i v a s que 
fueron d é b i l m e n t e conteftadrts. y l a 
f i e s t a no se c a r a c t e r i z ó per el ca lor y 
por l a a l e a r í a que muchos esperaban. 
C o m o m t a p in toresca | h a s t a un po-
co c ó m i c a , h a y que r e g i s t r a r l a p r e -
s e n c i a en los ac tos populares de estos 
d í a s , d é unos Indiv iduos que o s t é n t a -
los 
, ¡ r - r l m e r m o m e n t o que ft* t r a t a b a de u n a ¡ " c a m i s a s negras" de ICuMÓIlnl 
« m i c a s , que por o s t e n t a r c a r á c t e r , rrn.oc!rtn hf>nrR(,a (1e t0(Us ,og f u n ( 1 a J E r a n una 
nfer ior idad a su c a t e g o » f a , y a que en 
]Pb l i s t a s de la e l ú d a n t e h o s p e d e r í a f i - rro* 
g u r a r á n los Soberanos como v i a j e r o s 
^ r e g i o s , pero a l f in y a l cabo como | "* 
' v i a j e r o s " que han parado en el esta-1 
b ledmiento . 
Otro comentarlo que hr. c irculado en-
ill i c ,  l  
constantemente el púMlco. 
Mañana será trasladado 1̂ pan-
teón de familia de Deva; el co-
mercio cerará, para asistir al entie-
C O N F E R E N C I A D E M A E Z T U 




en las prin* 




„ Massachu- ^ 
"les fué irl 
ateS' o deseo* 
ridor-
tre los que saben lo que debj s a b e r s e ' K \ K L PADRíiNl'ESTÍlí• FNCON-
de estas cosas, se refiero a l bai le q u e ! TRO LA V E R A D E R A PAZ Y L A 
el R e a l Cuerpo de l a Nobleza, de Bar-1 VKifDADERA ALKíiHIA. 
celona. o r j a n l z ó en los sa lones del m i s -
mo Hotel M M . A I D E A L D I R E C T O R I O . 
¿ P o r q u é no haberlo hecho en el gran-1 
d-.oso s a l ó n de l a L o n j a de M a r . tan S E V I L L A . 8 de Noviembre, 
a r t í s t i c o , tan bello, tan bien dotado de: Organizada por el Ateneo, dló su 
.'porque se neces i ta c ierto va lor p a r a j g lor iosa t r a d l c l é n ca ta lana , donde b u - anunciada confernecia er c\ teatro 
a. 'rontar el r i d í c u l o ) , que capi taneados biesen cabido todos los ca ta lanes de Llorens. el escritor Ramiro de Maez-
í or u n e n t u s i a s t a jefe d-d E j é r c i t o , lu-
c í a n u fanos su azu lada prenda. 
T o d o e l mundo h a l l ó lamentable l a 
sh lh le l^n de esos J ó v e n e s "trac is tas" . 
ve in tena de "valientes*' 
ItBto «1 qi!fl lnTmRr entre *l c1*' m e n o s d - la d e s a s t r o s a p o l í t i c a e s p a -
o Inexcusable". fióla y p ú b l i c a m e n t e hemos hecho os-
Jefes r e g l o n a l l s t a s que por s u e a - ! t e n t a c i ó n de n u e s t r a s i m p a t í a f e r v o r o -
J ^ r í a v r e p r e s e n t a c l é n j o l í t l c a eran : ..^ ^ nuevo r é g i m e n . 
M concurrentes obl igados en r é c l b l - p e r n e!,to qUlero dec ir q u é for-
•*r.teB. c e r e monias y desnedlrtas. en e s - j ^^^Q,, en tre l a turba m u l t a da t u r i f e -
fe^alón s s han sumado (& n u e s t r o j ^ r ^ , , i n c o n s c i e n t e s que J u n t a n l a s m a -
0 enn jfran f a l t a de h a h l l i d a d y 1 r o s p a r a a p l a u d i r lo que "va a d e c i r . .. 
« u n i d a d ) a los "Indeseables", es de-1,. .- no lo qUe se h a dlc.10. R e c o n o c e - ' - e r v a r o n el h a c e r su prcsentadf tn p a - j - u e nn PP compadece con l o q u e es B a r - : don tallos ('arc,* OTieao. q u i e n 
* ln« p o l í t i c o s del v i e j o r é g i m e n 1 ^ que „ „ „ v a r i o s los errores que de cuando es tuv iese en e l poder el B l - eclona. no una provincia. Fino una c i u - BlTO l a p r e s e n t a c i ó n ae. conreren 
* ellos, los re-Tlonalistas, contribu-1 v . ^ a fe Hs ^ n cometido y nos d o l r - j reetorlo m i l i t a r y no antes . jdad assfior^ada y de nobles tradiclo- ciante. 
con sobrada r a z ó n , a d e s a c r e d l - ¡ e l los como e s p a r t ó l e s y c o m o , : C o m p l e t a m e n t e l a m e n t a b l e ! 
J a derr ibar . VA i v l smo gesto r,r.rUdiir\nn 
« n c U n . de I n g r a t i t u d y d? reeono-1 r n a ¿fí U l l equlvocacionos l a m e n t a - , E A B S P A B A B E E 3 B E E B E B O . — » 0 
I J c a m o n á r q u i c a ? I tu. disprtando sobre el tema " D e -
C a r o que son muchos los cortesanos cadencia de Occidente." 
y l a s g e n t í s d i s t i n g u i d a que ns i s t l e - l E l salón estaba atestado de púhli-
.•on a la f iesta, pero hubo detal les y CO. 
que no pudieron r e u n i r s e en mayor nfl-ll ubo as i s tentes que dieron a l acto Tin Presidió el presidente del Ateneo 
i m r o para salir a la calle y que re- j ; , e l !o de prov inc ian i smo y de c u r s i l e r í a . 1 y catedrático de esta Ln:v«rsidad. 
«•erraron l  su prcsentaclftn p a - j ^ u o no se co padece con lo que es ar-1 n Carlos 
nea que por l a cortedad cerebral de 
c i er tos elementos de ja de exhib ir y de 
' m o s t r a r en las ocasiones solemnemente. 
Jwntn i m p l í c i t o de a n t i g u a s f a l t a s ,,1^ se i n c u r r i d o por los go- . 
PM n Tl*>rho ^stienslble los p o l í t i c o s ( , , e r n a n t e « ac tua le s h a sido l a d e s n a - i 
Smh f̂lCpri z^nm los s e f l o r e » , ^ . r n i j ^ p i ó n del S o m a t é n , l a g l o r i o s a , 
»*tÜ ^'«"ntosa y C a l v e l l , D u r á n y; i n s t i t u c i ó n c a t a l a n a . E l F o m a t é n arma-1 
R o d é s y otros, qqedando s ó - ^ Alk C a t a l u f l a . no es y a lo que e r a : ¡ 
, ntre e o m p a r s a o f ic ia l , como " l n - | n i , i e r e ^er una m i l i c i a efv lca . u n a f u e r -
b l i s" . ios sefiores P u l g y C a d a - ¡ a r m a d a con dest ino a la r e p r e s i ó n de 
S I B Í . E I N O P O R T t N T B A B B E I . O B S B -
O T T I O . — E E M A B O B E S B E E S T E -
JJMA K O ES P A Y I A . — E O Q B E 
t T B O Y O T R O O K V E R A E B r -
S I E R O N EIC E E A E T A R B E 
E A P A T R I A 
K n los sa lones del C í r c u l o M i l i t a r 
M O T B E E * F I N 
D u r a n t e el b r l l » a qi..» antes hemos 
^e-'ho referencia y en un elegante 
"arpar tement reservé"' . * c o n c r e e a r o n 
ocho o diez matr imonios que cuando el 
M a r q u é s de E s t i l l a era 8/>lo C a p i t á n 
• G e n e r a l de C a t a l u ñ a le sentaban con •J>. bfes ldente de l a M a n c o m u n i d a d , i ^ v i n ^ n f o , , populares , a l a d i s p o s i c i ó n ñc es ta c iudad se verlftrrt el acto de 
allAs y p u j a l 8 pres idente de l a ' ^ , , I a M o n a r q u í a v del Gobierno y esto b? ce r e n t r e r a por s u s admiradoras , a l ; f recuenc ia a su mesa y cro í t en l en con 
.Qt,cirtn- L a no es lo que el e s U t u t o e s tabDce . G e n e r a l P r i m o de R i v e r a , de una e s p a - ; n cordial e í n t i m a r e l a c i ó n de amis tad , 
• . . r ? * •"'"•moa de la " a l e g r í a " que * • ' - , . „ . es concre tamente l a n e f e n s a de l a s da que h a b í a p e r t í n e d d o a l G e n e r a l j R e u n i d a s l a s f a m i l i a s mencionadas . 
r ,0r lz^ nonUnrir. *ni~»ji,,~mm v i i f . L . . - _ _ i .• J - _ w i - „ . » ^ « i A n .i^'pavfii. i l l a i . i aron a P r i m o de Rtv'era p a r a be-
de be^ con él en la Int imidad una copa d » 
• tWlo ne ia • a i e c r i a que s » es conc 
^ nr z-. poniendo c o l r n d u r a s y l u - i v i r t n » y h a c i e n d a s y l a p e r s e c u c i ó n de l 'avfa . 
HUM". Uñ h a l c o n e s ? Pues que «e h a iOK m a l h e c h o r e s : y con ette c o m ú n do-; .'.Ha sido oportuna l a I n i c i a t i v a 
'n a su más mínima expres lAn. ,; , |nador, se a f i l a b a n I n m e m o r l a l m e n t e o frecer a l M a r q u é s de E s t e l l a una es- ch impafia a lo que a c u c i ó con v ivo 
Maezíu habló durante hora v me-
dia, manteniendo constantemente la 
atención de su auditorio 
Analizó el libro de Spengler. "De-
cadencia de Occidente", publicado en , 
Aler-.rni» on "1 año 191f¡. pero que' 
no fué difundido hasta <;ue terminó 
la guerra europen. 
Este librp produio en el mundo 
de las C j e n c i a s filosófica* la misma 
i evolución que en el mundo.de las 
ciencias ¡íaicas produjo la ted^Ia de 
la re!af,-idad de Einstein. » 
SpenKicr afirma que no h a i una 
civilización única de la Humamdad, 
sino que cada pueblo tiene civiliza-
ción dtstiuta, y de la misma manera 
oue comparando a dos individuos' de 
»ft'n l a s c a s a s d i lo.s u l t r a d l - | a ip i n s t i t u c i ó n , c a l l i s t a s , d i n á s t i c o s , .>nda que rememora un acto de Ind i sc i - i.!.-.c*r el afortunado caudil lo . n;nen. en ¿ ^ j ñ ^ p d a d ae averigua fácilmentft 
K eo"* y ,0" e'!,f,c,08 o f i c ia l e s (que j i i h - r a l e s y conservadores , r e p u b l i c a n o s r-nna. de aque l la Ind i sc ip l ina en que s e j u n momento de galante e x p a n s i ó n di jo 'áp ^arnbog Se encUPBtra en l a 
poi-ephlParaC,rtn con 1a é n o r m l d a d de y h e s t a soc ia l i s ta s . A l m r a no: a h o r a b a i l a b a el E j é r c i t o espaflol en é p o c a s . a « u s amigos: e d a d madura y c u a l e s t á p - ó x i m o 
P í t a d u " 1 ria'1a) h a n luc ido p r e c i s a h a c e r u n a p r e v i a p r b f e s l ó n de de t u r b u l e n c i a y de Infe l iz m - m o r l a ? | — M e v >y a buscar a l R e y . No quiero 0 d e n t r o tíe l a v e j e z , de i g u a l m o d o ' 
jilo 8u Jr , , , , y colocado l u m i n a r i a s , sien-1 ri.t s e n e c e s i t a someterse a u n a d l s c l - ;.No recuerdan los o r r a n l z a d o r e s d e l i q a c deje de p a r t i c i p a r de n u e s t r a « a - Ee d i s t i n g u e n en dos c i v i l i z a c i o n e s , 1 
¥* ' , j es<,a,!e2 l a c a u s a de que s ? n o t e ¡ p i | , j a que no consuena oa n e l c a r á c t e r bf ^renaje. que el G e n e r a l P a v í a , s e g ú n t i s f a c r l ó n y d » nuestra cordial idad. j a p a ' l l e g a d o a l a p ' e n i t u d d e l a 
* a b s t e n c i ó n en «I j f lbl lo b a r c e - ; Pn ,Inentemente p a t r i a r c a l y C i v i l del dice e l H o n o r a b l e P í y M a r c a l l en su i Salí''., y a los cinco minutos . D o n A l - d r e n e , 
f i l e n a . | S c m a t é n ; é n u n a p a l a b r a se h a que- " ¡ r i s t o r l a de E s p a ñ a en el Siglo X I X " . , f r ^ s o X l l l . f a m i l i a r m e n l e apoyado e n ! A c t u a l m e n t e c o n t i n á a S p e n g l e r , ' 
"ftp.in.?,- .Cnnt'>r!ir nue , a t o r p é z / i d e l i r | d o h a c e r u n a p a r o d i a del f a sc i smo . y . fa lTÓ a l a p a l a b r a de honor que diera | el hnUK» 4« su mi n i s t ro r f fponsable . en - a t r a v e s a n d o un p e r í o d o de c i v i l i z a -
c a t a l a n é s . P o - a l P r e s i d e n t e del Poder E j e c u t i v o , don traba en el "appart 'ment"-
en l a s dé-1 K m l l l o C a s t e l a r , de no d i so lver el P a r - j — S e ñ o r — l e dijo V-Jw de R i v e r a 
irto . -ii .iue ia t o r p e z a uei i-ido n a c e r u n a p a r o o i a uo 
É^H- al nroh , l ' l r l a e x h i b i c i ó n d é i a esto no s é a v l e n j n los c 
fbli Col•adu^a,' cr,p l8B c u a t r o .ifftn f o r m a r s e l a s m i l i c i a 
). hfi ^n «""Pariólas por s e r c á t a l a - 1 p r o v i n c i a s é s p a f l o l a s , que descono- lamento - m a t a r la R e p ú b l i c a , como lo ¡ n o q u e r í a qu* A'. M. se f j e s> de B a r c e - H e g a r a más. E n o t r o s -amos de l a 
ibster,*i<l0 0*l,s,,• •'n P a r t e , d é ' c n n p r á c t l c a m é n t e lo q u é es el S o m n - h l z r . I r r u m p i e n d o en el r ' f l n t o dil C o n - ' i .na s in a d m i r a r é s t e rami l l e te de h e r - actividad humana, e n l a ingeniería. 
eión que empieza a decaer. En las 
ciencias históricas no se puede ya 
io. ser* 
^ c ó n re fer ida , r . i que no h a y : « o n ; p o d r á n los que se a f i l i e n en el r e s - f reso en la m a ñ a n a del Z de E n e r o de niosuras.. . en l a navegación, en la política fal-
- ' t a r el r c n t l m l e n t o d e l ! to de E s p a ñ a en las f i l a s s o m a t e n l s t a s I S ' 4 ? | F . l R e y en el acto cort6 la p e r o r a c i ó n t a muco.- Que descubrir. En este 
{ ( ? ) c o n s t i t u i r u n a s m i l i c i a s aptas , aun-1 E l exceso fie celo y l a of ic ios idad de ; del G e n e r a l y le d i jo: i sentido, Spengler ha abierto 103 
i q u é oseabas, p a r a el objeto q u é p e r s i - l e í amigos i m p u l s i v o s 3a m á s p e r j u d i - i — X o , MÍFU^I: basta de d i s cursos f i o - ¡ 0 j 0 g a SUS compatriotas. 
r — e* ia c o i r e s p o n d e n c i a , ¡ gue e l D i r e c t o r i o , pero eso no s e r á > c-lal a los hombres p ú b l i c o s que la ac - rw os: yo a d m i r a r é a esta?= s e ñ o r a s s i n i Las civilizaciones—afirma a con-
' | » : e c c s i d a d de ellos: cu , \rdalos p a r a i ünuación el señor Mae/tu-
[os 
Con ta les n lmledadt 
^ P u b l i c a r 
m e r a I n f o r m a c i ó n , ü o a s u -
tun"13 '* " ^ ' " ' " " ^ " I d a d de a l -
os de s u s conceptos y a p r e c i a -
al S o m a t a n : s e r á o t r a c o s a d i s t i n t a , t u a c i ó n de s u s enemigoc. t i e n e n 
í . u n q u e el n o m b r o s e a el mi smo . E l M a r q u é s de E s t e l l a no ha r é s l i - ' e r a n d o vo lvamos a Jta ' id . ¡momentos de apogeo, que s e c a r a c -
T'n C a t a l u f l a l a s nueva-j m i l i c i a s t a m - toldo n i n g ú n acto de Indisciplina, co-1 I terizan por í a -v momentos de 
j b l é n e x i s t i r á n , pero d i s m i n u i d a s en un mo lo r e a l i z ó r ^ . : l _ E i I f iMiHAt * * > u. PBBBEX B1TT1BI,1 d e c a d e n c i a , q u e se c a r a c t e r i z a n p o r 1 
MADRID 3 de Diciembre. 
Ayer a las cinco de la madrugada, 
dejó de existir, en su dcmlclllo de la 
calle de Campomanes. núm. 11, el 
i uetre múalco español D. Tomás 
Bretón y Hernández. 
E l famoeo autor ae la "La ver-
bena de la Paloma" desde hace dos 
años, a raíz de ser jubilado como d i -
rector del Conservatoria de Música y 
Declamación, comenzó a sentirse en-
fermo, y, muy de tarde en tarde, sa-
lía de su domicilio para asistir a al-
guna solemnidad acadérolca o ar-
tística, donde su presencia era re-
querida por su autoridad y prceti-
gio. 
E l día de Santa Cecilia. Patrona 
de los múfllcos, tuvo que guardar ca-
ma el enfermo porque sus dolencias 
se agravaron de manera alarmante. 
Durante varios días se temió un 
funesto desenlace en la enfermedad 
que le aquejaba; pero a fines de la 
semana última el erfermo comenzó 
a mejorar, y ei mismo sábado por la 
noche, como se sintiera muy mejo-
rado, rogó a varios individuos de su 
familia, que ee quedaban para asis-
tirle desde hacía varias noches, que 
se retirasen a descansbr. 
Así lo hicieron. A ias circo de la 
madrugada el enfermo sufrió un 
ataque de aristolia, a consecuencia 
del cual dejó de exiatir inmediata-
mento 
L a noticia de la muerte del maes-
tro causó gran sensación er. los 
cÍTulos literarios y ait íst lcos . 
En las primeras botas de la ma-
ñana de ayer eomenzaion a desfilar 
por la casa mortuovia numerosas 
personalidades. 
Uno de los primeros ( T, llegar fué 
el presidente de la Asociación de E s -
critores y Artistas, de la que el fi-
nado era vicepresidente para pedir 
a '.a familia el permiso necesario pa-
ra que los restos del maestro fuesen 
inhumados en el par.tsón que la Aso-
ciación posee eü el cementerio de 
San Justo. 
L a familia había dispuestó ya que 
el cadáver fuese sepultado en el ce-
menterio de la Almádena, y por eso 
re pudo acceder a lo que se le pe-
día; pero prometió que en cuanto 
pase el período legal autorizará a la 
Asociación para que lot restos sean 
trasladados a San Justo. 
E l maestro D. Emilio Serrano es-
tuvo también a primera hora en la 
casa mortuoria para dar el pésame 
a la fami.ia doliente cr. nombre de 
Su Alteza la Infanta doña Isabel. 
Igualmente desfliarjn por ja casa 
citada los presidentes y muchos 
miembros de las Academias de Be-
1 as Artes, Española de la Historia, 
etc. ¡ del Círculo de Bellas Artes y 
de otros Centros literarios y artísti-
cos . 
L a Academia de San Fernardo. 
el Círculo de Bellas Artes y demás 
Centros en túrales y artísticos, os-
tentan crespones y colgaduras en 
señal de duelo. 
Esta mañana, a las once, ee verifi-
có el er fierro del g'orloso maestro. 
E l cortejo, que era nutridísimo, 
desfiló por las puerta» l̂el Real y 
Apolo, y a la puerta dt ambos coli-
seos las orquestas respectivas Inter-
pretaron marchas fúnebres al paso 
del cadáver, y en amhcs puntos el 
féretro quedó materinimente cu-
bierto de f.ores. que los artistas 
ofrendabar al eximio compositor. 
Presidían el duelo, FU hijo D. 
Abelardo, e] alcalde M Madrid. D . 
Emilio María de Tones. en repre-
sentación del Bey: oi Tñnr Gómez 
Acebo, por el Círculo de Be las Ar-
tes, y el señor Santa i..arfa, por la 
Academia de San Fernando. 
Fueror muchas las personas que 
p.cnpipañaron al cadáver hasta e! ce-
menterio . 
la irreligiosidad. La post.-guerra crea 
una Europa, un nuevo período que 
distingue por un resurglmlenfo 
de la fe. Así, en la protestante Ho-
landa gobiernan los catliees; Austria 
debe su salvación a nn Obispo, mon-
señor Seipel; en Inglaterra y Fran-
cia se robustecen los Gobiernos que 
«<e agrupan en las corrientes tradi-
cionales. 
En España, el Dirí" 'torio viene 
a continuar la labor de los Reyes 
Católicos, por lo que le aplaudo con 
toda mi alma. 
Pasaron a la historia e1 liberalis-
mo y la democracia. Antes las re-
voluciones las hacían ios hombres 
que respetaban las normas jurídicas; 
ahora lar hacen los hombres que 
buscan la realidad. De ^ste tipo son 
Mussolini v los actuales gobernan-
tes españoles. 
Los errores cometidos per la so-
cidead actual provienen de que m 
cumplíanos los Mandamientos. Por-
que no podíamos querir al prójimo 
si antes no amábamos i Dio^ sobre 
todas las cosas. Incumn'lendo este 
precepto, nuestro amor por Jas de-
más criaturas corría riesgo dé ase-
mejarse al de los monos, que de 
jaula en lau la se arrojan, en prueba 
de afect -, parte de sm raciones. 
Glosa a continuación ei conferen-
ciante ol "Padrenuest^a' donde se 
piden a Dios muchas cosas, p^ro en 
donde hacemos una afirmación: "así 
romo n^sotre perdonamos a nues-
tros deudores." 
Horas de combate atravesó mi al-
ma para practicar esta afirmación; 
Dejando a un lado cuanto pudié-
ramos llamar protocolario: el asnée-
te externo y ceremonioso de estos 
viajes de lo? Monarcas a Cortes ex-
tranjeras, los oblisrados elogios, las 
alabanzas exaltadas, ios discursos es-
critos con íemns de ocasión y tópi-
cos resonantes, las recíprocas corte-
sía? importa señalar la trascenden-
te significación Je la visita hecha a 
Roma por los Reyes españoles. 
No hay ya^ en realidad, cuestión 
1 romana, a la manera que se la ín-
| terpretara hasta hace quince a^ps. 
' E l Rey católico ha podido ser reci-
j bldo efusivam?ntc por el nieto da 
Víctor Manuel, y a poco dirigirse a! 
; Vaticano y ser acogido patersalmen-
te por el Pontífice de la Iglesia, sin 
| que so haya inquietado ninguno de 
l los dos Poderes que tienen su sede 
'en la Ciudad Eterna, 
Dljérase que a la cuestión roma-
j na. que preocupara al mundo desde 
jque las camisas rojas de los segui-
| dores de Garib&ldi aparecieran, co-
1 mo manchas Je sangre, en las bre-
chas abiertas op iaH murallas de 1% 
; Roma pontifical, ha sucedido la 
i cuestión medirerránlca, que se plan-
toa serinmonte. gravemente, desde 
, que las legiones de camisas negras 
que acompañan a Muasollni imponen 
. el ideario ¿e este homore, que no se 
recata para proclamar, frente al des-
; gajamlento de las nacionalidades 
| ouropeas y frente a las ansias de ex-
pansión francesa, que Roma es la 
! capital Indiscutible de la latinidad. 
Y nsf como en lu cuestión roma-
n a España se creía obligada a inter-
; venir, por su fe y por sus tradleio-
| nes y por su significación Ideológica, 
on la cuestlSu mediterránea España 
está obligada, por su situación geo-
j gráfica y por su propia biístorla. no 
ya a intervenir, sino a formar antes 
j un juicio, un ponsrmiento concreto, 
j firme y coordinado cor.' sus fuerzas 
y sus interesen, del papel que nos 
toca ioprese#tor en el Mediterráneo. 
I No creemos unsotros, ni seguremen-
, te nadie en España, que debamos 
apetecer una acción que nos lleve 
¡ más allá tie las aguas jurisdicelona-
| Ies do Brisare"». Paf.oron ya los tiem-
pos en qtuí te pudiora decir al pue-
blo hispano que los poces que pobla-
ron el Mediterráneo lie/aban graba-
das en sus escamas las barras del 
escudo de Aragón. E l ensueño levan-
tino de Jaime el Coneuistador que-
dó contrarrestado con aquel más gi-
gantesco empeño de descifrar el 
enigma del Octano, que nos llevara 
al descubrimiento ce América. Pero 
aun apartándonr* abore. do ese ideal 
do dominio del Mediterráneo, no po-
demos t*>JtW ios ojos y cruzar los 
brazos ante los intereses españoles 
q'je han de pugnar por su guarda 
en las orillas de eso mar. de cuya 
entrada debiéramos ser los únicos 
dueños. 
Importarír, mucho n esos intere-
ses que la retórica banal, y con ella 
la simulación de la Historia, no se 
mezclaran en este asunto, compues-
to de puros intereses materiales. No 
so puedo afirmar tan rotundamente 
como lo ha hecho Mussollni que E s -
paña sea un pueblo latino. Ni la in-
vasión de lar; legiones de Roma des-
truyó cuanto aquí existía de elemen-
tos indígenas y de otras invasiones 
y colonizaciones anteriores, ni pue-
de creerse que la influencia del L a -
cio no fuera anulada y extirpada por 
cuantos pueblos se sucedieron luego 
en el dominio ¿o España. No hay, 
pues, una razón de raza para que 
nosotros adoptemoa determinada po-
lítica mediterránea. 
Hay. sí, una razón de intereses y 
de derechos territoriales. España de-
be aspirar a tener en las distintas 
costas del rnar Interno mercados fá-
ciles para sus productos, y fácil apro-
visionamiento de primeras materias 
que necesita. 
No conocemos el Tratado de co-
mercio recién pactado con Italia, sa-
bemos sólo que en la situación mo-
netaria de aquella península, tenien-
do su moneda a poco más de la 
cuarta parte que la nuestra, toda 
concesión que se le haya hecho—y 
más sí se han fijada derechos pov 
debajo de la segunda columna de 
nuestro Arancel aduanero—habrá si-
do clara muestra de nuestra abne-
gación, de nuestro desinteréa, y 
prueba plena de cómo España, cuan-
do tiende lao mano? anegas a otra 
nación, Bab» ser generosa y pródi-
ga de sus dones... 
Sin duda, prevenciones y receloa 
que existían desde la hora en que 
quedó consumada la unidad Italiana 
mantenían distanciada a España de 
Italia, ruando pudiere decirse que 
hasta hay horas comunes en la his-
toria de ambos países. Un aeerca-
rcionto. una reconcliación, un estre-
chamiento de relaciones comerciales 
e* ideológlers podrá, sin duda. Influir 
grandemente en la vida española. 
Permítasenos -señalar, como lo hace-
mos hoy, en el momento solemne en 
que el íley de España Inicia esta po-
lítirn, las orientm Iones que, a nues-
tro juic o, deberá tener el recobra-
miento d i nuestra personalidad en 
el Medi^rráneo. 
De " E l Imparcial", de Madrid. 
G R A N D E S N O V E D A D E S B 
L I B R O 0 
" i > M O D E R N A t^tC-.UA" PI y 
M n i i a i l n ú m e r o It . antea obispo , s l ^ m -
o r » p.tertf. a p r - « e r t a r •. s u s n u m e r j -
f n n s o - » favorecedores las u l t i m a s no-
ve-'ad^s en l i b r o s que vengan de ex-
i r a n í ^ r o ha recibido y puesto a l a 
v e s n Ui* s i g u i e n t e s I n s j p e r a b l e s obras 
de c inec ias . a r t e s , l i t e r a t u r a s , etc. L o s 
pedidos del In ter ior ¡a R e p ú b l i c a 
deber, ven i r a c o m p a ñ a d o s del importe 
de." í r j - t . q u e o . 
C u é n t e n n o s de mi t i e r r a por 
D I J Z a - E s c o v a r 
L o s Secre tos df los G a t l t o s . . 
L a S o r ' a j a A n t i g u a H. C e l a r t e . 
Modelo de F e l i c i t a c i o n e s . 
E l iSspare lador de A s c u a s C c a -





L a M i s e r i a de M a d r i d por 8. C a -
N u e i c M é t o d o de I n g l é s B u t h i n . 
" L A M O B B B B A r O E S I A n 
0.40 
2.00 
pero, al pract icarla , e n c o L t r é la ver-
dadera pa? y la verdadera a l e g r í a 
Coméntase la evolución que re-
í l e i a e.l uiscurso de Maeztu. 
E l co-xJerenciante fue aplaudido 
con entus.^smo. 
Diciembre 29 de 192? A R I O D E D Precio: 5 centavos 
C H A R L A 
HflBñNA-CORlM • IMPRESIONES 
Ayer unos baenos amigos, galle-!pi4s de celebradas allá las solemni-
goa, die hicieron ver una nueva revis-i nanes y los festejos que se hablan 
ta gallega que ha empezado a publi- anunciado, informó do todo a sus 
car^e en esta ciudad. Tltúlaae la re- lectores: y en una página del nume-
vista "Galicia Gráfioa", está muy i ro dominical, en la del rotograbado, 
bien presentada, nutrida, tanto de publicó interesantes fotografías üe 
texto como de grabados y es, en una 1 ios principales actos, 
palabra, un "magazlne" digno de Y ahora, un poco tarde tal vez 
sigue el DIARIO ocupándos llevar próspera vida. E s director del 
nuevo colega el señor Miguel F . Sei-( 
jó. 
"Galicia Gváfica" ocúpase de la ex-
cursión Habana-Coruña en amplia in-
formación ilustrada ctm diversas fo-
tografías de distintos actos de los 
llevados a cabo en L a Coruña. Agra-
dezco lo que de mí dice, y la publica-
ción de la fotografía en la que apa-
rezco perorando, de pie en aquel ta-
blado que describí días atrás junto 
con las emociones y aprietos que me 
aslatarou en mi debut "parlamenta-
rio", gracias al que pasé de "charla-
tán" profes-ional a orador . . . cir-
cunstancial. E n otro grabado aparez-
co , aunque se distingue apenas, de-
positando en nombre del DIARIO la 
ofrenda fioral dedicada a Curros E n -
ríquez en el acto de la colocación de 
la primera piedra del monumento al 
escritor insigne. 
Y en otro se me ve rodeado por 
un grupo de buenos amigos asisten-
tes al brr.quete "enxebre" con que 
fui obsequiado en Rialeda, organiza-
do por la Asociación de la Prensa, 
con carácter íntimo, completamente 
íntimo, sin el menor asomo oficial. 
Hago esta salvedad porque es nece* 
sario hacerla. 
Precioamente en la anterior Char-
la hablo del banquete,1 y lo que digo 
no concuerda con lo que se lee al 
pie del grabado que aparece en "Ga-
licia Gráfica". Según el pie, trátase 
de un grupo de periodistas cubanos 
y coruñenses reunidos después del 
banquete con que los segundos obse-
quiaron a los primeros. 
Y no hubo tal. , Ycomo que de lo 
por mí dicho podría desprenderse 
que me otorgaba con la mayor fres-
cura un honor tributado a otros; y 
como podría parecer que quería "dar 
en el suelo" a estimados compañeros 
en la prensa habanera y colgar a los 
de la Coruña una preterición y un 
desprecio que no soñaron, pues, re-
pito, la "bachata" estaba dedicada a 
un amigo y no a un enviado oficial, 
es necesaria la salvedad que, en ho-
nor de unos y para la mejor armonía 
de todos, hago gustoso, a fin de no 
alterar la verdad de estas mis ira-
presiones en las que burla burlando 
se trata de la excursión tan caca-
reada, tan discutida y tan corabati-
da, que ni fué lo que hubiese podido 
ser (y "Galicia Gráfica" apunta los 
motivos) ni fué fracaso, ni mucho 
menos, y sí el principio de algo cu-
yOí? resultados se tocarán a su tiem-
po. 
Y ahora me toca recabar para el 
DIARIO el lugar que le corresponde 
como órgano Informativo, pues lo 
mismo durante la estancia de los ex-
cursionistas en ¡a Coruña, que des-
de la 
van diez excursión. Con el de hoy 
artículos. Quedamos pues en que el 
DIARIO ha prestado, presta y pres-
tará atención a la excursión y a lo 
que de ella se derive. 
Seguramente el tiempo que re-
quiere "IÍV construcción j / el emplane 
de una revista voluminosa como 
"Galicia Gráfica" no permitió hacer 
una salvedad al tratar del silencio 
que la prensa ha hecho alrededor de 
la excuisión. 
L a hago desde ei DIARIO. 
Otra aclaración. 
Esta no interesa a nadie más qu*1 
a mí. 
Perdóneseme el yoismo de esta 
"Charla". 
E l caso es que al dar cuenta del 
banquetu popular celebrado en el 
Mercado de Guarda en honor de los 
excursionistas y de la Comisión Mu-
nicipal habanera, se dice, y así fué, 
que leí unas cuartillas. Es cierto, 
Pero al llegar a la colocación de 
la primera piedra del monumento a 
Curros Enriquez, se dice que "leí" 
unas cuartillas, 
^ í lucho estimo el elogio que de 
ellas se hace, y mucho agradezco que 
se publique el final del discurso que 
pronuncié: porque lo pronuncié, no 
lo leí. 
¡Poco que padecí, y tisí lo escribí 
d'ías pasados, al dar cuenta de aquel 
memorable acto! 
Mi amor propio de "orador" ha 
sufrido lesiones de tercero o cuarto 
grado.. . 
¿Leer yo? Yo orador, ¿leer? 
Por fortuna la fotografía no mien-
te. E l objetivo de la cámara foto-
gráfica recoge la verdad. 
Y en cuanto a mí, recogió todas 
las arrugas de mi cara que no son 
pocas. Y recogió ral gesto de tribuno 
familiar. E l pañuelo en una mano, la 
otra en el bolsillo; abierta la boca, 
fija la mirada en el azul del cielo 
como implorando ánimo para pode»-
terminar mi discurso sin novedad, y 
sin ser llevado a la Prevención por 
los guardias . . . Se ve, se ve bien 
claro que no leo: se ve que pei'oro. 
Y a estoy tranquilo. 
No creo que "Galjfcia Gráfica" se 
moleste por lo que he dicho con La 
gravedad que preside mis actos, con 
la solemnidad que impiirao siempre 
a los mismos. No epeo que le duela 
el reclamo que se deriva de cuanto 
he escrito: y si algo le doliere, tó-
mese la molestia de buscar el capí-
tulo primero de esta serie de impre-
siones que publico, y verá lo que 
digo de ¡a prensa. 
Hasta el martes, y feliz año. 
E N R I Q U E C O L L 
\ 
También cesan los ^oca'es seño-
res: José Pérez F^mo.-c, José M. V i -
llamil. Timoteo Vb&ti, José Sanzo, 
Jesús García. F-^lcrico Barcia, José 
Díaz Valdés, C^nsiaaUno Peláez. Bo 
larmino Quintaba y .losé Alvarez 
Sanzo. 
Miembros que continúan por un 
año; José Martínez; Alvarez, Vic-i-
piesidente Segurulo; *t\ Vlce-secreca 
no José Fernández Ir'o 
Vocales: Albert • ípranzón. Jo^.i 
Rodríguez. Mana ;1 Lóptz José Bou-
soño, Jesús Méndez, Francisco Al-
varez, José Suárez, Dai. iel Martínez 
y Manuel López Fernández. 
Tienen que cubrir por dos años 
todos" los puestos que vacan regla-
mentariamente, y pos un año elegir 
Vice-Tesorero y ur.i Vc-cal. 
Además de los puertos consigna-
dos en esta nota elegirán cinco su-
plentes por dos años, y otros cinco sus servicios 
EL NUEVO EDIFICIO PARA LA OFICINA IN-
TERNACIONAL DEL TRABAJO 
«ob lemos , patronos y obreros asis-i para destruirlas. Y Nchemias dlri-
. t<ín i* >:i colocación de la piedra fun-
damental 
Hace tres años quo la Oficina 
intgrnaoional dsl Trabajo, se insta-
1 ló en GiLebra. Cuando se acordó 
elegir esta ciudad como sede de 
¡ la Sociedad de las Naciones, la Ofi-
l ciña incernacional del Trabajo, tu-
| vo que instalarse en un antiguo m-
| temado iejos de la poblnción e insu 
ería al Eterno esta oración: 
"Escucha ¡Oh! nuestro Dios có-
mn somos despreciados '. Haz caer 
estos insnltos sobre sus cabezas. No 
perdones su iniquidad, pues han 
ofendido a los- que construyen." 
Y nosotros ahora, como vamos a 
sentir la emoción de esta súplica? 
No es caso criminal encarnizarse 
en poner dificultades a los que cons-
truyen, a los que pretenden a tra-
CRONICAS DE ESGRIMA 
por un ano, 
C E N T R O G A L L E O 
ficicnte per completo yara la insta-[-vés de mil penas realizar el esfuerzo 
lación y la debida organización de i de la reconstrucción en el mundo 
desorganizado y católico después d© 
la guerra? 
" E s preciso que sepan les que cons 
•ruyen yue serán ofendidos; es pre-
ciso también que sepajj resistir a 
las- ofeusas, es preciso que tengan 
cómo los ciudadanos de Jerusalén la 
espada colgada al cinto, mientras 
Convínose, sin embargo, en que 
esa inso lac ión era tan solo provi-
sional. 
E l Consejo Federal su;zo ofreció 
generosamente un terreno situado a 
I orilla de! Lago Leman y la Asam-
Laguerue- i hlea de la Sociedad de las Naciones 
(Por na «eBculdo tlpográi'l-
co—¡ cómo no habían d« 
cardar los t ipógrafos con la 
cnlpa! — sal ló tronchada 
nuestra crónica 6.» ayer, t i -
tulada "Llegró Aldo Nadl . 
Hoy la continuamos (Per-
dón, lectores ) 
(Ultimo párrafo): 
"Reciban en estas líneas los se 
ñores Ñadí y Tizano, nuestro ^ más 
cordial saludo de ^bienvenida." 
E l arquitecto señor B 
la. hizo entrega en estes días de ¡os I votó los créditos necesarios para la i trabajan en la muralla. Además, de 
planos y memoria de^ciiptiva de los construcción de un inmueble desti-i todas paites recibimos estímulos y 
mismos, correspondientes a las | nado a la Oficina internacional del alientos para nuestra obra, 
obras que han de verificarse en la Trahajo. L a ceremonia de la coloca- "Numerosos son los que manlfles-' 
Casa de Salud " L a Bfnéfica". clón de la primera piedra (1) se ha tan, por sus actos o por sus decisio-
Estos eran esperado? por el E j e - ; verificacl0 el 21 de Octubre próxi- nes, su voluntad de nartlcipar en 
cativo con gran interés, para dar [no^Pasadc.j.-íspera de la. apertura de1 la creación de este edificio."— 
E l representante del Consejo Fe-
deral suizo, recordó hasta que punto 
. . . Y en esto despertamos. 
Al levantarnos y posar nuestra vis-
ta en la pared, el almanaque decía: 
"Viernes 28. Santos Inocentes". 
Y nos dimos cuenta de todo. Ha-
bía sido un sueño la llegada de Aldo 
Nadi a la Habana. 
Sin embargo, todos los esgrimis-
tas son a decir que el glorioso 
campeón italiano vendrá a Cuba. 
¡Oh, así veríamos hecho realidad 
un sueño que, como ei «MA t 
la noche del 27 de noviembr« !,a«¿ 
de gran provecho para la es*r¿ ^ 
Cuba. esgrima ea 
Así. pues, ni el señor Nadi . 
señor Tizano, nos deslumbrar* *' 
ahora, con sus habilidades ^ 
Perdón, lectores. 
Esta tarde, a las cinco v 
en la Sala de Armas del " c ^ ^ " 1 
Dependientes, celebrará Juiit.- *N 
rectiva !a Federación ^ L ^ ' 
Amateurá de Esgrima de Cuba 
Consto cue esto no es supñ 
que el propio Leopoldo Antft y 
activo Secretario, me lo ha dich*1 
me lo ha comunicado oficiaC'0,.7 
Esperemos que no falte nin 
miefcibro a esa Junta que nrr, 
ser de gran interés. ^ome^ 
Baste decir que ya faltan p0CMl 
meses para los Juegos Olímpicos 
AIZ " 
IMPORTANTE 
comienzo en breve a difhas obras. 
Anticipamos esta noticia, a reser-
va de ocuparr os de tan importante 
asunto, con la atención que mere-
ce. 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
E l día 30, celebrará una matinée 
y baile esta sociedad, ?o su looai so-
cial", sito en 17 y 20 en el Vedado. 
Así ros lo participa BU presidente 
el seño.' Dionisio Martínez. 
la Quinta Conferencia internacional 
del Trabnio. 
E l Consejo Federal suizo estaba 
representado por su Vice-presidente 
M. Chuard L a Sociedad de las Na-
ciones p. r su secretario general. Sir 
Eric Dr-jnmond y la Oficina inter-
naciona' del Trabajo, por el presi-
dente y los vicepresidentes de su 
Consejo de Administración y ios se-
ñores 
C E N T R O ANDALUZ 
w 
He aquí el programa.que la or-
questa del maestro Zerquera ejecu-
tará en el baile del dfa 31 del mes 
en curso en el "Centro Anda'uz", 
con motivo de la despedida de año . 
P R I M E R A P A R T E 
Paso-doble, Pacomio. 
Danzón, Hay que ver. 
Fox Trot, Yes We have No bana-
nas. 
Danzón, E l Toro de las Pampas. 
Schotís, ¡Toca! ¡Felipe! 
Danzón, Papá Montero. 
Vals, Dreamy Melody. 
Danzón, A orilla do un Palmar. 
SEGUNDA P A R T E 
Paso-dob.e. E l dueño de mi alma . 
Danzón, Skimo Pie. 
Fox Trot, Bine Danvbe Blues. 
Schotis. Golfillos. 
Danzón, P . W. X . 
Schotis, E n la Bombi. 
Danzón, Los caballerne me matar, 
Paso-doble, Las Pandereteras. 
Fox Trot Extra, Barney Google. 
Dedicado al Presidente General, 
Doctor Mariano Caracuei. 
Vlicmas y Butler 
Subdirector respectivamente 
M. Albert Tnomas habló en pri-
mer lugor y dijo cuán grande era 
su alegrH, al ver realizada una do 
sus más Intimas esperanzas. Agrade-
ció a lorf representantes de los pode-
rRs ejecutivo y legislativo de Suiza 
y de Ginebra, así como a todos los 
amigos de las Sociedades de las Na-
ciones y do la Oficina internacional 
del Trabajo, que con su presencia se 
asociaron a la materialización de 
tantos escuerzos, e indicó la confian-
za imperecedera que tiene, hoy más 
que nuuca, en el porvenir de esto 
Organismo, poniendo de relieve que 
la colocjción de la primera piedra 
del edificio definitivo de la Oficina 
internacional del Trabajo no se rea-
lizaba a impulsos del entusiasmo de 
los primeros momentos, sino después 
de cuatro años de experiencia, de 
nruebas v de luchas, de común acuer-
do los gobiernos, patronos y obreros. 
"Ahora bien—prosiguió el orador 
— la alecría legítima de las dificul-
tades vencidas, no puedo hacernos 
olvidar la ruda tarea que nos espe-
ra". 
"Refiere la Escritura aue cuando 
el Gobernador de Jerusalén, Nehe-
mias, reconstruía la muralla de la 
ciudad. Tobija. el Ammonita, burlán-
dose de los Hebreos decía "Cons-
truid una sola zorra que se lance 
contra sus murallas, será bastante 
su país fte mostró sensicle al honor 
que se le había hecho hace tres años 
cuando la Sociedad de las Nacio-
nes decidió establecerse en Ginebra. 
Queriendr contribuir en la medida 
de sus fuerzas en el desarrollo de 
las nuevas instituciones, y no tenien-
do ningún edificio conven'ente. para 
Director y j ponerlo a su disposición "Ginebra y 
Sinza estimaron su deber poner a 
su disponiíiór:. una parcela de esta 
tierra he.vética—tierru ciáflca de 
libertad—, para construir el edifi-
cio donde se realizará la obra 
grandiosa que ansian los pueblos 
con esperanza inquebrantable. 
E l secretario general de la So-
ciedad de las Naciones Sir Eric 
Drummond, hizo uso después de la 
palabra y recordó las circunstancias 
que habían conducido a la construc-
ción del edificio, expresando su sa-
tisfacción al ver en él una prueba 
material de la confianza que tie-
nen los gobiernos de 57 países en 
la existencia de la Oficina interna-
cional del Trabajo. Después, los re-
presentantes de los grupos parla-
mental, obrero y patronal del Con-
sejo de Administración de la Ofici-
na internacional del .Trabajo, colo-
caron IOP tres primeros bloques de 
piedra del nuevo edificio y sucesi-
vamente hicieron pública su fé, en 
la obra desarrollada por la Oficina 
internacional del Trabajo y en su 
porvenir. 
E l señor Antonio Agalló, fabrican-
te del jabón de su nombro, nos rue-
ga hagamos saber que por media-
ción de este periódico recibirán sus 
clientes y nuestros suscriptores un 
ALMANAQUE para 1924, el cual ae 
repartirá con la edición de la maña-
ña del día primero de Enero pró-
mimo. 
LA VENECIA 
O'Reilly 54. Teléfono: A^oCfl. 
Saben aquellos clientes nuestros 
que nos envían muebles para tapizar 
y barnizar, tapices y marcos; que tam 
bión pintamos casas, con lo cual so-
bre hacer el trabajo a su entero 
gusto, se evitan molestias y contra-
riedades que de otro modo les pro-
porcionan pintores y tapiceros im-
provisados. 
Todo esto se evita dando los tra-
bajos a L a Véncela. 
Oficina, colocó una piedra, simboli-
zando así la unión de ios tres gru-
pos que forman la Cooíerencia in-
ternacional del Trabajo y el Conse-
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Servcio rápido de mensíjerta 
aoialquisra parfedclacjudad 
y sis bamos 
D E T U R N O L O S SABADOS 
También I05 Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 16 
(1) E n rigor no debo hablarles 
de "la primera piedra" sino de las 
tres primeras piedras, pués cada uno 
de los delegados de los grupos pa-
tronal, olrero y gubernamental del 
Consejo de Administración de la 
CUENTOS EXTRANJEROS 
DESCANSO UN 
soc S ESPAÑOLAS 
iOTOR C L U B 
ixe a q u í el resultado de las elec-
ciones celebradas el 2 6 y es como 
sigue: 
Presidente, Daniel'Naredo. 
Vice Presidente, Frarcisco López-
Secretario. Tomás Puesto. 
Vice Secretario, Fernando Penal-
ba. 
Tesorero, Juan de la Torre. 
Vice Tesorero, Juan M. Vivero. 
Vocales: Dionisio Aguado, Ma-
nuel P . González, Isidio Gil, Emilio 
Camlño, Ar.drés Fraguia, José P . 
Fariñas, Severino López y José Flo-
res. Suplentes: José Toirán, Ramón 
Pereira, Andrés Vázquez. Manuel 
Sánchez, José GonzáleL'-y Amado R i -
vero. 
SOCIEDAD " J O V E L L A X O S " 
Apenan han transcurrido unos 
días, de. baile celebrado por esta So-
ciedad el día 15, que constituyó un 
éxito para sus organizadores, que ya 
los miembros directivos, siempre in-
cansables, van a dar muestras de su 
gran valer organizando un baile en 
honor de los asociados, para despe-
dir el presente año y recibir el nue-
vo con el mayor regocijo. 
Aunque los detalles no están u'.ti-
mados, podemos anticipar que este 
baile constituirá un franco éxito a 
juzgar por lo mucho que están tra-
bajando sus organizadores. 
No es de dudar que debido a las ini-
ciativas de dicho comité estas fies-
tas serán un. nuevo triunfo para 
nuestra sección de orden y recreo. 
ASOCIACIOX D E P K O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y ' VECINOS D E 
MEDINA 
E n Junta reciente relebrada por 
esta ceccióu se acordó celebrar pa-
ra el mes de enero tre^ fiestas socia-
les, dichas fiestas serán en las si-
guientes formas: Día .0, de enero un 
ponche en honor de lo; Croristas de 
So-'-^prirc- Esnañolas 'se ba i lará) . 
Día 13 de enero un ^aiic de trajes, 
y UIJ SS-4 nuestras fiestar- denomina-
das Jueves de Medina, estn fiesta se-
rá er. honor del comúé de damas. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
E n la. Jur.ta General de elecciones 
celebrada por esta Sociedad, ha sido 
proclamada por unanimidad, para 
regir los destinos el "Círculo Avile-
sino" durante el próximo • año de 
1924, la siguiente candidatura: 
Presidente: Doni José Ramón Mu-
fiiz. 
Vice-Presidente: Don Donato Cue-
to González. 
Vocales: Don Jesús Morís Díaz, 
Don José Menéndez Corzález, Don 
Francisco López Menéndez'i Don 
Emilio Loredo Cocina. Don Julio 
Vega Suárez, Don Manuel Campa 
Mufiiz, Don Juan Lóncz. Don José 
María García López, Fon Ladislao 
Fernández Barcia, Don Venancio 
Ferrández Fernández, Don Anselmo 
Vega Artime, Don Ramón Vázquez 
Heres, Don Benigno Gorda Méndez, 
Don Francisco García Viña y Don 
Belarmiro Cabal MarUnez. 
También fué aprobada por acla-
mación en !a misma .Tu¡:ta, la pro-
posición de la Junta Directiva para 
el nombramiento do Srcio de Méri-
to del "Círculo Avilesmo" a favor 
del señor Frar.íCisco López Menén-
dez. 
AVENTURAS DON PANFILO 
Mientras cenaba en la noche del 
Sábado, el matrimonio Descares— 
Valentina y Luciano— discutió el 
programa para el día siguiente. 
Luciano hombre entrado, y has-
ta salido, en años, comodón y ven-
trudo, opinó que la semana había 
de su vientre y de los paquetes con 
que iba cargado. 
Así llegaron, tras larga caminata, 
al pueblo, que pasaron de largo, en 
busca de un monte próximo, sitio 
delicioso, distante no más que tfes 
kilómetros de la última casa. 
sido para él harto aburrida y fatl- —Estupenda, ¿eh 
POR JACOBSSON 
J 
L O S S U E Ñ O S , S U E Ñ O S SON 
SOCIEDAD D E I N S T R l CCION "NA-
T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
B O A L " 
Esta sociedad ce ebmrá Junta Ge-
neral de Elecciones el domingo 30 
del corriente, en la Asociación do 
Dependier.tes, a las do:-, de la tarde. 
Cesan reglamentarianente en ene-
ro de 1924. el Presid-ü-.te señor Ce-
lestino Alvarez y González; e! pri-
mer vice-presider.te, Manuel Pérez 
López; el Secretario si'ior Salvador 
Díaz Rodríguez; el Tesorero, Sr . 
José F . Combarro. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
FroTeedorea de S. M. D. Alfonso XÍII, de utilidad pública desde 1394 
Gran Premio en las Exposiciones d«? Panamá y San Francisco 
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® 
gosa, debiendo ser compensada con 
un Domingo de ameno entreteni-
miento. Se levantaría tarde de la ca-
ma, en zapatillas, teería los periódi-
cos, almorzaría bien, iría un rato al 
café y regresaría después a casa, pa-
ra buscar a Valentina e Ir juntos al 
teatro. 
— ¡Qué disparatel— dijo la seño-
ra Descares.—Lo que tu necesitas 
es un día de verdadero descanso, y 
para ello no hay nada mejor que el 
campo. 
— E s que yo creo. . . . 
—No d^bes creer en nada. ¡Al 
campo, y nada más que al campo! 
He ahí el verdadero descanso. 
No eran las seis de la mañana del 
siguiente día cuando Luciano fué 
despertado bruscamente. 
— ¿ E h ? ¿Qué pasa? ¿Hay fuego? 
—No, hombre, tranquilízate. E s 
que hemos de salir en un tren a las 
siete y veinte, y apenas si nos queda 
tiempo. 
Refunfuñando se levantó, pero sin 
fqerzas para oponerse resueltamente 
a la decisión conyugal por que cono-
cía de sobra el genio de la aprecia-
ble consorte y no deseaba desbara-
tarse la tranquilidad de todo el día. 
E l matrimonio Descades no encon-
tró vehículo mañanesco que le lle-
vase a la estación, y tuvo que ir a 
pie, cargado el pobre Luciano con 
una mochila en la que llevaba víve-
res y con algún que otro paquete 
suelto. 
—Toma tercera clase—dijo Va-
lentina a su esposo cuando éste se 
hallaba ante la ventanilla de los bi-
lletes.—No es cosa de derrochar pa-
ra un viaje de una hora y cuarto. 
Luciano apenas pudo contestar, 
pues tenía la garganta seca; la len-
gua, pendiente de la boca, le llega-
ba al segundo botón del chaleco. 
- r ¡ A h ! 
Fué lo único que gruñó, y se dejó 
caer sobre el verde césped con mo-
chila y todo. Zás! sonó dentro de és-
ta, al tiempo que por la tela comen-
zó a rezumarse un líquido colorado, 
— ¡El vino! ¡Desgraciado, has ro-
to la botella! 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó Descares.— 
¡He aquí la botella del vino! 
— ¡Naturalmente! He tenido buen 
cuidado de no olvidarlo, porque ya 
sabes que yo no puedo comer sin vi-
no. Ahora vas a tener que ir a com-
prar otra botella al pueblo. Aíl 
aprenderás a no ser torpe. 
¡Al pueblo! Luciano echó inme-
diatamente la cuenta de la distancia 
que le separaba del primer estable-
cimiento de bebidas. Tres kilómetros 
de ida otros tres de vuelta, eran se» 
kilómetros, que sobre los tres y» 
andados eran nueve kilómetros, x 
aventuró un parecer: . 
— ¿ N o nos podríamos pasar no; 
sin vino? Por aquí debe de baoer 
agua fresca, un manantial, un a"^ 
yue lo . . . ,p ms 
¡Quieres que no coma, que 
ponga mala! j,6 
resignado, marL" .NO SigUiÓ ,̂ 7, » • \ . • •„:-
busca del líquido que a Noén» 






Cuando Luciano volvió^ d) 
seis kilómetros — 
el sitio fresco y 




na, la lengua ya no ic — ^ 
segundo botó del chaleco y « 
cintura. , y 8ÍB 
Apenas hubieron alm°rz ^pseare» 
tiempo para descansar, l o s ^ ^ 
de 
Tomó tercera, y embutidos en un 
coche de malísimas condiciones, 
prensados, soportando Luciano un 
codo conyugal en el estómago y las I emprendieron el camia10 t""n eg iO' 
patadas de un tierno infante que ocu- I a la estación, porque el tre 
icable y no espera a naai,Cuan-
¡ Y tanto como no esPer*:b{a pi-
do llegó el matrimonio- >a J?41 rar0tt 
férreo. Esper ^ 
lo»" 
lio 
recorrido. Al apearse del tren, L u -
ciano lanzó un suspiro de satisfac-
ción, porque podría siquiera estirar 
las piernas. ¡ V tanto como las estl-| hasta 
ró! Valentina se opuso a tomar el 
automóvil que desde la estación lle-
vaba a los viajeros al pueblo, ar-
gumentando que al campo se va a 
respirar el aire libre y no a meterse 
j en un artefacto maloliente, como 
¡ acontece en las calles de la pobla-
ción. 
Hala para arriba el matrimonio, 
j ella, agitando graciosamente la som-
i brilla, y él tirando de sus piernas. 
sado el convoy, 
un mixto, que a la« 
de la madrugada c0113'^,, domlci-
Descares reintegrarse a 
ren-
le-A las ocho de la mañana. ^ 
dido aún de sueño, Luciano 
vantó de la cama exclamanQo- n?0 
— ¡Oh, qué delicia ¡Ahora „ 
toda la semana para descans» ta. 
oficina ¡del día de descanso . 
ve ayer! 
Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
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